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꧳냪ꗁ꒤뻇ꅁ맯꧳냪ꗁ꒤뻇뇐꡼ꑵꝀꑈ귻꒧꒬냊꓎쏶ꭙ뫴떸뉠띐뾳
뷬ꅃ둎곣ꡳ꫌ꖭꓩ왛맮꧒녯ꅁ뻇껕닕슴ꗧ꙰ Burt ꧒ꢥꅁ띕꣓띕꣌뿠ꭄ
ꖿꚡ쏶ꭙꅁꕂꚳ띐꧳ꫀ라룪ꖻ뉠뉠뱶암뻇껕뇐꡼ꗘ볐꒧륆ꚨꅁ뉠쒱냪
ꗁ꒤뻇ꫀ라룪ꖻ꒧뉻ꩰ뭐깴늧놡꟎ꡳ뎺꙰꛳ꅁ맪ꚳ곣ꡳ꒧ꖲ굮ꅁꚹ결
ꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ냊뻷꒧ꑔꅃ 
냲꧳ꑗ굺꒧곣ꡳ냊뻷ꅁꖻ곣ꡳ꒧ꗘꪺ꙰ꑕꅇ 
ꑀꅂ 놴끑ꫀ라룪ꖻꪺ띎뉛뭐곛쏶뉺뷗ꅃ 
ꑇꅂ 셁룑냪ꗁ꒤뻇ꫀ라룪ꖻ꒧뉻ꩰꅃ 
ꑔꅂ 뫮Ꙙ곣ꡳ떲ꩇꣃ뒣ꕘ꣣엩ꯘ쒳ꅁ뒣꣑냑ꛒꅃ 
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닄ꑇ론 ꯝ떪냝썄뭐ꙗ뗼쓀롱 
돼ꅂ ꯝ떪냝썄 
ꑀꅂ 냪ꗁ꒤뻇ꫀ라룪ꖻ꒧뉻ꩰ결꛳ꅈ 
ꑇꅂ 냪ꗁ꒤뻇ꫀ라룪ꖻ걏ꝟꙝ꒣Ꙑꪺ뻇껕샴맒엜뚵ꛓꚳ깴늧ꅈ 
ꑔꅂ ꒣Ꙑꑈꑦ엜뚵ꪺ뇐깶꧒ꪾ쒱꒧냪ꗁ꒤뻇ꫀ라룪ꖻ걏ꝟꚳ깴늧ꅈ 
뙌ꅂ ꙗ뗼쓀롱 
ꑀꅂ 냪ꗁ꒤뻇 
ꖻ곣ꡳ꧒꯼꒧냪ꗁ꒤뻇ꭙ꯼Ꟛ냪꣌뻚냪ꗁ뇐꡼ꩫꚨꗟ꒧꒽ꡰꗟ
냪ꗁ꒤뻇ꅃ 
ꑇꅂ ꫀ라룪ꖻ 
ꖻ곣ꡳ꧒꯼꒧ꫀ라룪ꖻꭙ꯼꙳Ꙣ꧳닕슴ꚨ귻쏶ꭙ뫴떸꒧꒤ꪺꑀ
뫘때꟎룪랽ꅁ덯꣇룪랽ꚳꝑ꧳귓ꑈ꧎닕슴ꗘ볐ꪺ륆ꚨꅃꖻ곣ꡳ꒧뻇껕
ꫀ라룪ꖻ꓀결뻇껕꒧ꅵ꒺뎡ꫀ라룪ꖻꅶ뭐ꅵꕾ뎡ꫀ라룪ꖻꅶ ꅁꙕ뉛뭜
ꅵ뫴떸ꅶ ꅂ ꅵ덗뵤ꅶ ꅂ ꅵꭈ꧀ꅶ뭐ꅵꭈꗴꅶꕼ귓뱨궱ꅃ꧒듺녯ꪺ뻇껕ꫀ라
룪ꖻꅁꭙ꯼냪ꗁ꒤뻇뇐깶꧳ꖻ곣ꡳ꣌ꑗ굺꒺뉛꧒뵳뭳꒧뷕걤냝ꣷꅝ꓀
결뻇껕꒺뎡ꫀ라룪ꖻ뭐뻇껕ꕾ뎡ꫀ라룪ꖻ꣢뎡ꗷꅞꪺ녯꓀ꅃ 
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닄ꑔ론 곣ꡳꓨꩫ뭐ꡂ왊 
돼ꅂ 곣ꡳꓨꩫ 
ꖻ곣ꡳ뇄ꅵ냝ꣷ뷕걤ꩫꅶ ꅁ곣ꡳ꫌껚뻚곛쏶ꓥ쑭꓀꩒꓎곣ꡳ걛멣
낵결뵳뭳냝ꣷ꒧냲슦ꅁ뵳ꚨꅵꟚ냪냪ꗁ꒤뻇ꫀ라룪ꖻ뉻ꩰ뷕걤냝ꣷꅶ
뙩ꛦ뷕걤ꅃ 
뙌ꅂ 곣ꡳꡂ왊 
ꑀꅂ뵔ꥷ곣ꡳ냝썄ꅇ뿯뻜곣ꡳꕄ썄ꅁꙨꓨ뭠뚰곛쏶ꓥ쑭룪껆ꣃꙖ꯼
뻉뇐뇂뷐꽱뭐끑뷗ꅁ뵔ꥷ곣ꡳꓨꙖ뭐곣ꡳ냝썄ꅃ 
ꑇꅂꓥ쑭뭠뚰뭐놴끑ꅇ뭠뚰뭐ꖻ곣ꡳꕄ썄곛쏶ꪺ냪꒺ꕾꓥ쑭ꣃ빜
얪ꅁꕈꝀ결곣ꡳ꒧냲슦ꅃ 
ꑔꅂꯘꗟ곣ꡳ걛멣ꅇ꣌뻚ꓥ쑭놴끑꒧떲ꩇꅁꫬꡂ샀ꥷ곣ꡳ걛멣ꅁ뭐
꯼뻉뇐뇂끑뷗ꯡ낵귗ꖿꅁ돌ꯡ뵔ꥷꖻ곣ꡳ걛멣ꅃ 
ꕼꅂ벶뱧곣ꡳ군땥ꅇ결꣏ꖻ곣ꡳ꿠뚶ꝑ뙩ꛦꅁꗽ벶뱧곣ꡳ군땥ꅁꙖ
뻇껕ꗓ뷐곣ꡳ군땥ꑦ룕ꅁꗑ뱦걤ꥥ귻꓎꯼뻉뇐뇂꯼뻉ꯡꅁ귗ꖿ
뎡꓀꒺깥ꅁ꣏곣ꡳ뷗ꓥꟳꕛꚨ보ꅃ 
꒭ꅂ뵳뭳곣ꡳꑵ꣣ꅇ꣌뻚꧒놴끑꒧ꓥ쑭뭐곣ꡳ걛멣ꅁ덝군ꖻ곣ꡳ냝
ꣷ꒧ꫬ뵚ꅁꣃ뷐꯼뻉뇐뇂꓎Ꙩꛬ녍깡귗ꖿꅁꕈꯘꗟ냝ꣷ꒧녍깡
껄ꯗꅁꙁ롧꯼뻉뇐뇂꯼뻉ꅃ 
꒻ꅂ냝ꣷ륷룕뭐꓀꩒ꅇ맪걉냝ꣷ륷룕ꅁ륷룕ꯡ뙩ꛦ룕썄ꭈꯗ꓀꩒ꅁ
ꕈꛒ엧냝ꣷ꒧ꭈꯗꅁꣃ꣌꓀꩒떲ꩇ뙩ꛦꝒ썄ꅃ  
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ꑃꅂꞹꚨꖿꚡ냝ꣷꣃ걉듺ꅇ뭐꯼뻉뇐뇂끑뷗ꣃ귗ꖿꞹꚨꖿꚡ냝ꣷ꒧
ꯡꅁ녈땯ꖿꚡ냝ꣷ뙽ꥬ뙩ꛦ뷕걤ꅃ 
ꑋꅂ룪껆덂뉺뭐닎군ꅇ녎걉듺꒧냝ꣷꙞꚬꅁ뽺샋ꕘ때껄냝ꣷꣃ꒩귧
낣ꯡꅁꕈ SPSS  for  WindowsV12.0 덂뉺ꖻ곣ꡳ꧒ꚳ곛쏶귬ꥬ룪
껆ꅃ 
ꑅꅂ벶뱧뷗ꓥꅇ꣌닎군꓀꩒ꪺ떲ꩇ엧쏒꓎룑쓀ꖻ곣ꡳ꒧ꯝ떪냝썄ꅁ
Ꙟ압ꓥ쑭ꣃ뭐꣤ꕌ곛쏶곣ꡳꙌ쏒ꅁ벶뱧곣ꡳ떲ꩇ뭐끑뷗ꅁꣃ뙩
ꑀꡂ뒣ꕘ곣ꡳꯘ쒳ꅁ돌ꯡꞹꚨ뷗ꓥꅃ 
닄ꕼ론 곣ꡳ뵤돲뭐궭꣮ 
돼ꅂ 곣ꡳ뵤돲 
ꖻ곣ꡳ결Ꟛ냪냪ꗁ꒤뻇ꫀ라룪ꖻ뉻ꩰ꒧뷕걤곣ꡳꅁ곣ꡳ뵤돲ꕩ녱
ꑕꙃ둘뚵뮡ꧺꅇ 
ꑀꅂ 곣ꡳꙡ냏ꅇ뭏ꕟ뾤ꅃ 
ꑇꅂ 곣ꡳ맯뙈ꅇꖻ곣ꡳꕈ뭏ꕟ뾤꒽ꡰꗟ냪ꗁ꒤뻇뇐깶결ꗀ롳엩ꅃ 
ꑔꅂ 곣ꡳ꒺깥ꅇ뛈ꕈ냪ꗁ꒤뻇ꅵꫀ라룪ꖻꅶ뉻ꩰ꒧곛쏶냝썄결궭ꅃ 
뙌ꅂ 곣ꡳ궭꣮ 
ꖻ곣ꡳ뇄냝ꣷ뷕걤ꩫꅁ곣ꡳꑏꡄ쑙싔ꥐꦵꅁ꛽꒴ꚳ뷑Ꙩ궭꣮ꅁ꓀
ꝏ뮡ꧺ꙰ꑕꅇ  
  9 
ꑀꅂ 곣ꡳꓨꩫꅇꖻ곣ꡳ뇄ꅵ냝ꣷ뷕걤ꩫꅶꅁ뙩ꛦ냪ꗁ꒤뻇ꫀ라룪ꖻ
꒧뉻ꩰ뷕걤ꅁ결ꡄ뷕걤볆뙱꒧뱳ꯗꅁꕈꝥ뉻ꑀ꿫ꪺ뉻ꩰꅁ때ꩫ
귝압뉠ꑊꪺ뷨꧊꓀꩒ꕈꑆ룑뻇껕ꫀ라룪ꖻ꒧맪믚뉻ꩰꅁꚹ결곣
ꡳ궭꣮꒧ꑀꅃ 
ꑇꅂ 곣ꡳꙡ냏ꅇꖻ곣ꡳꭄꗾ냪꧊뷕걤곣ꡳꅁ곣ꡳꙡ냏뛈궭꧳ꅵ뭏ꕟ
뾤ꅶꅁ뷕걤맯뙈ꭨꕈ뭏ꕟ뾤꒽ꡰꗟ냪ꗁ꒤뻇뻇껕뇐깶결궭ꅁ곣
ꡳ떲ꩇ꧒녯걏ꝟꢬꕈ뇀뷗꣬꣤ꕌ뾤ꖫꅁꥼꯝ뙩ꑀꡂ곣ꡳꅁꚹ결
곣ꡳ궭꣮꒧ꑇꅃ 
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닄ꑇ뎹 ꓥ쑭놴끑 
ꖻ뎹싇ꗑ빜얪ꫀ라룪ꖻ곛쏶ꓥ쑭ꅁ놴끑ꫀ라룪ꖻ뉺뷗뭐곛쏶곣
ꡳꅁꕈꝀ결ꖻ곣ꡳ꒧뉺뷗냲슦ꅃꖻ뎹꓀ꚨꑔ론ꅁ닄ꑀ론놴끑뻇껕ꫀ라
룪ꖻꪺ띎뉛ꅁ닄ꑇ론뻣뉺뭐꓀꩒뻇껕ꫀ라룪ꖻꪺ곛쏶뉺뷗ꅁ닄ꑔ론뻣
뉺뻇껕ꫀ라룪ꖻꪺ곛쏶곣ꡳꅃ 
닄ꑀ론    뻇껕ꫀ라룪ꖻꪺ띎뉛 
ꖻ론궺ꗽ놴끑ꫀ라룪ꖻꚹ랧꧀꒧끟랽ꅁꙁꓱ룻ꫀ라룪ꖻ뭐꣤ꕌ룪
ꖻ꒧늧Ꙑꅁ돌ꯡ뻣뉺냪꒺ꕾ뻇꫌맯ꫀ라룪ꖻ꧒ꑕ꒧ꥷ롱ꅃ 
돼ꅂ ꫀ라룪ꖻꪺ끟랽 
Portesꅝ1998ꅞ뭻결ꫀ라룪ꖻ랽끟꧳꣢뫘곣ꡳꅇꑀ걏ꫀꗦ꧊
ꅝsociabilityꅞ덯귓랧꧀ꡳ뎺라늣ꗍ귾꣇뵔맪ꪺ떲ꩇꅆꕴꕾꭨ걏덯꣇뵔
맪ꪺ떲ꩇ걏ꝟ꟎ꚨ앶ꑏ뭐뱶암ꑏꪺ꣓랽ꅁꣃ쉘ꕒꑆ맯룪ꖻ랧꧀ꪺ끑
뷗ꅃꙝꚹꅁ귬ꗽꫀ라뻇ꪺꫀ라뫴떸ꅝsocial  networkꅞ곛쏶곣ꡳꅁ뭐룪
ꖻ뉺뷗곛떲Ꙙ꒧ꯡꅁꭋ땯깩ꕘꫀ라룪ꖻꪺ랧꧀ꅁ꣓닎뫙ꫀ라뫴떸뭐꣤
볧Ꙣ뫴떸룪랽륂ꗎꪺ귓ꑈ뭐뚰엩ꛦ냊꒧곛쏶곣ꡳꅃ 
ꚳ쏶ꫀ라룪ꖻꅝsocial capitalꅞꑀ뗼꒧돌ꚭ끟랽ꅁꙕ곣ꡳ꫌꧎뻇꫌
꒧뮡ꩫ꒣ꑀꅃ 
껚뻚 Cohen ꥍ Prusak ꪺ뮡ꩫꅁꫀ라룪ꖻꑀ뗼ꭙꗑ Jane  Jacobsꅂ
George Homans  뭐 John R.Seeley  ꧳ 1916 ꙾끑뷗뻇껕ꫀ냏꒤ꓟꪺꓥꗳ
꒤ꕘ뉻ꅝꓞꛛꓽ꒸곀ꅁ2005ꅞ ꅃ  
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ꅵꫀ라룪ꖻꅶꑀ뗼꯶ T.Schuller 떥ꑈꪺ곝ꩫꅁ꣤돌ꚭꕘ뉻꧳ꕛ꺳
ꑪ롧샙깩뇦곓깡ꥥ귻라ꅝRoyal  Commission  on  Canada’s  Economic 
ProspectsꅞꙢ 1957 ꙾꧒ꕘꪩ꒧ꅭꛭꙶ뭐ꫀ라룪ꖻꅮ ꅝHousing and Social 
Capitalꅞꑀ껑ꅁꝀ꫌럭껉녎ꫀ라룪ꖻ곉ꥷ결뻇껕ꅂ뇐냳ꅂ싥끼ꅂ륄룴ꅂ
뻷돵ꅂ뇆ꓴ꡴닎떥녱쓝꧳걆ꦲ꒧꒽Ꙁꯘ뽶덝걉ꅁꗧꝙꕩ꣑ꫀ라ꑪ늳ꝑ
ꗎ꒧꒽Ꙁ땷엩ꯘ덝ꅃ꒧ꯡ뻇꫌꧒ꗎꪺꫀ라룪ꖻꑷ꯼꽁룻ꧢ뙈ꪺ랧꧀뭐
꣣엩ꪺ꣮ꯗꅝꓞꛛ빇뿼ꅁ2002ꅞ ꅃ 
Tsai  ꥍ  Ghoshalꅝ1998ꅞ뒣꓎ꫀ라룪ꖻ꒧끟랽껉뭻결ꅁꫀ라룪ꖻ
ꚹꑀꙗ뗼돌ꫬ덑ꗎ꣓둹굺쏶ꭙ룪랽ꅁꚳꝕ꧳귓ꑈꙢꫀ라닕슴ꫀ냏꒤ꪺ
땯깩ꅝ꣒꙰ Jacobs 1961 ꙾ꥍ Loury1977 ꙾ꪺ곣ꡳꅞꅆꯡ꣓ꪺ곣ꡳꭨ삳
ꗎꚹ랧꧀꣬ꟳ뱳ꪺꫀ라뉻뙈ꅁꕝꝴ깡깸꒺ꥍ깡깸ꕾꪺ쏶ꭙꅝ꣒꙰
Coleman1988 ꙾ꪺ곣ꡳꅞ ꅂ꒽ꕱ꒺ꕾꪺ쏶ꭙ ꅝ꣒꙰ Burt1992 ꙾ꪺ곣ꡳꅞ ꅂ
닕슴-ꖫ돵ꙀꙐ뉺뷗ꅝ꣒꙰ Baker1990 ꪺ곣ꡳꅞꅁꕈ꓎뉻ꕎꫀ라ꪺ꒽Ꙁ
ꗍ겡ꅝPutnam1993 ꙾뭐 1995 ꙾ꪺ곣ꡳꅞꅃ 
ꛓ껚뻚 Coleman  ꪺ곣ꡳꅁ돌ꚭ꣏ꗎꫀ라룪ꖻ랧꧀ꪺ걏 Louryꅁꕌ
Ꙣ 1977  ꙾꟢ꫀ라룪ꖻꪺ랧꧀ꓞꑊ롧샙뻇ꅁꫭꧺꫀ라룪랽맯땯깩ꑈꑏ
룪ꖻꪺ궫굮뱶암ꅝColeman,1990ꅞꅃLoury  쇶땍꣏ꗎꑆꫀ라룪ꖻ덯귓
랧꧀ꅁ꛽ꣃꡓꚳ땯깩ꕘ꡴닎꧊ꪺ곣ꡳꅃ 
ꩫ냪ꫀ라뻇깡 Bourdieu ꧳ 1980 ꙾ꅁꙢ뗛Ꝁ꒤뒣꓎ꫀ라룪ꖻꚹ랧
꧀ꅁꕌ걏닄ꑀꛬ맯ꫀ라룪ꖻ깩뙽꡴닎ꪺ뉻ꕎ꓀꩒ꪺ뻇꫌ꅁꕌ떹꒩ꫀ라
룪ꖻꧺ뵔ꕂ꡴닎꧊ꪺꥷ롱ꅃBourdieu ꟢ꫀ라룪ꖻꥷ롱결맪믚꧎볧Ꙣ룪
랽ꪺ뚰Ꙙꅁ덯꣇룪랽뭐ꗑ곛꒬쁱뭻꧎꧓뭻ꪺ쏶ꭙ꧒닕ꚨꪺ꯹ꑛ뫴떸ꚳ
쏶ꅁꛓꕂ덯꣇쏶ꭙ꧎Ꙩ꧎ꓖ걏꣮ꯗ꓆ꪺꅃ  
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쑾 Bourdieu ꒧ꯡꅁ과냪ꫀ라뻇깡 James S. Coleman 걏맯ꫀ라룪ꖻ
ꪺ랧꧀ꕛꕈ쉘ꕒꣃ뙩ꛦ곣ꡳꪺ궫굮뻇꫌ꅁColeman 땯깩ꕘꓱ룻ꞹ뻣ꪺ
ꫀ라룪ꖻ랧꧀ꅁ1988 ꙾ꅁ  Coleman 땯ꫭ녍ꓥ녱ꫀ라떲멣ꪺꢤꯗ뷗굺ꑆ
ꫀ라룪ꖻ랧꧀ ꅃ Ostrom  뭐  Ahn Ꙣꚬ뵳ꫀ라룪ꖻ랧꧀꒧뻺ꕶ땯깩ꪺ ꅭꫀ
라룪ꖻꪺ냲슦ꅮ ꅝFoundations of Social Capitalꅞꑀ껑꒤ꅁ곉ꥷ Coleman
결닄ꑀꛬ룕맏녎ꫀ라룪ꖻ랧꧀꒩ꕈ뫫뵯랧꧀꓆ꪺ뻇꫌ꅆꙐ껉ꅁꪽ꣬ꕌ
ꪺꕘ뉻ꚹꑀ뉺뷗ꑾꚳ꡴닎꧊ꪺ땯깩ꅃ꣤ 1988 ꙾ꅭꫀ라룪ꖻ돐덹ꑈꑏ룪
ꖻꅮ ꅝSocial Capital in the Creation of Human Capitalꅞꑀꓥꟳ걏ꖲ얪꒧
롧꣥ꅝꓞꛛꩌꭇ뚲ꅁ2004ꅞ ꅃ 
뷗꓎ꫀ라룪ꖻ뷗껉ꅁꑷ롧ꚳ뙖꣓뙖ꙨꪺꙀ쏑뭻결룓뉺뷗꒧땯깩맪
믝쉫ꕜ꧳ Bourdieu 뭐 Colemanꅁ꣢ꑈꪺ뷗쉉ꗧꚨ결ꓩꯡ뻇꫌귌쓄굺ꫀ
라룪ꖻ껉ꪺꕄ굮뷗굺꣓랽ꅃBourdieu ꧳ 1980 ꙾ꪺ뗛Ꝁ꒤뒣꓎ꫀ라룪ꖻ
ꪺ랧꧀ꅁ꛽ꙝ룓뵧뗛Ꝁ걏ꕈꩫꓥ껑뱧ꅁ걇럭껉ꣃꖼ꣼꣬굞뭹뭹꡴ꫀ라
뻇곉ꪺꩠ띎ꅆ꓏귋걏 Coleman 녎ꫀ라룪ꖻꪺ랧꧀ꓞꑊ과냪ꫀ라뻇곉ꅁ
쑾ꛓ맼엣꣤ꕩꢣ꧊ꅁ싇ꗑꑀ꡴ꙃꗟ냲꧳ꑪ뵤돲뷕걤곣ꡳꪺ룪껆꓀꩒ꅁ
녪뷕ꗑꚹ샲교ꑈꑏ룪ꖻꪺ궫굮꧊ꅁꣃ뵔뭻늣ꗍꫀ라룪ꖻꪺ뻷꣮꓎꣤Ꝁ
결룪랽ꪺ껄꽱ꅆꙝꚹꅁ꣤룠쓀덑뭻결걏뇐꡼ꓥ쑭꒤돌녠ꕘ뉻꫌ꅁꮬ뛬
뇐꡼곣ꡳ꒤ꪺ땊쉉쒳썄ꅁꚹꓨ궱ꪺ뱶암ꑏꗧ뮷륌 Bourdieuꅝꩌꭇ뚲ꅁ
2003ꅆꩌ뭁곂ꅁ2004ꅞ ꅃ 
Putnam  ꦵ꛹ Coleman  ꪺ랧꧀ꅁ궺ꗽꙢ걆ꩶ롧샙땯깩ꓨ궱뙩ꛦ곣
ꡳꅃFukuyama  ꕈꅵ룛ꭈꅶꑀ껑ꯘꗟ끟ꫀ라룪ꖻ룳냪ꓱ룻곣ꡳꪺꗽ꣒ꅃ
Portes  ꥍ Woodlock  ꭨ곛쑾뒣ꕘ닎뻣랧꧀ꪺꓥ뎹ꅁ맯ꫀ라룪ꖻ뉺뷗ꪺ
볡뉍낵ꕘ곛럭ꪺ끞쑭ꅝꩌ뭁곂ꅁ2004ꅞꅃ  
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1993 ꙾ꅁ과냪뗛ꙗꫀ라귵뻇깡 Putnam ꪺꅭ엽ꗁꕄ걆ꩶ륂신끟꣓ꅮ
ꅝMaking  Democracy  Work:  Civic  Tradition  in  Modern  Italyꅞꑀ껑냝
ꕀꅁ덯걏ꕌꥍꑀ꣇Ꙑ꣆둎ꫀ라룪ꖻ냝썄ꅁ맯롱ꑪꝑꛦ걆냏걆ꦲ뙩ꛦꑆ
20 ꙾뷕걤곣ꡳꪺꚨꩇꅃ꒧ꯡꅁPutnam ꑓ땯ꫭꑆꑀ꡴ꙃꓥ뎹ꅁ꙰ꅭ뽗ꛛ
ꖴꭏ쓖뉹—과냪ꑕ궰ꪺꫀ라룪ꖻꅮ ꅝBowling Alone: America’s Declining 
Social Capitalꅞ ꅂ ꅭ과냪ꫀ라룪ꖻꪺ꥟꧇껸ꖢꅮ ꅝTurning in,Turning out: 
The  Strange  Disappearance  of  Social  Capital  in  Americaꅞ ꅂ ꅭ셣멡ꪺꫀ
롳—ꫀ라룪ꖻꥍ꒽Ꙁꗍ겡ꅮ ꅝThe Prosperous Community: Social Capital 
and Public Lifeꅞ떥ꅃ덯꣇ꓥ뎹ꓞ끟ꑆ뱳꩸쏶ꩠꥍ뗻뷗ꅁ덜Ꙩ뻇꫌볶꽐
냑뭐끑뷗ꅃ 
Forsythꅝ2003ꅞ뭻결ꅁColeman ꥍ Putnam 걏꣢ꛬꚨꕜꙡ엽뻇곉궫
뗸ꫀ라ꚨꖻꚹ랧꧀ꪺ뻇꫌ꅁColeman ꓗ꣤Ꙣ녎ꫀ라룪ꖻꪺ랧꧀삳ꗎ꣬
뇐꡼ꓨ궱ꅁ꽓ꝏꚳ뱶암ꑏꅃ 
꣌뻚ꕈꑗꚳ쏶ꫀ라룪ꖻ끟랽꒧ꓥ쑭ꅁ곣ꡳ꫌녎ꫀ라룪ꖻꪺ끟랽뭐
땯깩꣌꣤ꕘ뉻ꪺ꙾ꕎꗽꯡ뚶Ꟈꅁ뻣뉺꙰맏 2-1ꅃ 
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ꕘ뉻꙾ꕎ  ꫀ라룪ꖻ랧꧀끟랽뭐땯깩 
1916 ꙾ 
Jane JacobsꅂGeorge Homans  뭐 John R.Seeley  ꧳끑뷗뻇껕
ꫀ냏꒤ꓟꪺꓥꗳ꒤ꕘ뉻ꅃ 
   
1957 ꙾ 
ꕘ뉻Ꙣꕛ꺳ꑪ롧샙깩뇦곓깡ꥥ귻라ꅝRoyal Commission on 
Canada’s Ecomic ProspectsꅞꙢ꧒ꕘꪩ꒧ꅭꛭꙶ뭐ꫀ라룪ꖻꅮ
ꅝHousing and Social capitalꅞꑀ껑ꅃ 
   
1977 ꙾ 
Loury ꟢ꫀ라룪ꖻꪺ랧꧀ꓞꑊ롧샙뻇ꅁꫭꧺꫀ라룪랽맯땯
깩ꑈꑏ룪ꖻꪺ궫굮뱶암ꅃ ꅝLoury  쇶땍꣏ꗎꑆꫀ라룪ꖻ덯귓랧꧀ꅁ
꛽ꣃꡓꚳ땯깩ꕘ꡴닎꧊ꪺ곣ꡳꅞꅃ 
   
1980 ꙾ 
ꩫ냪ꫀ라뻇깡 Bourdieu Ꙣ뗛Ꝁ꒤뒣꓎ ꅵꫀ라룪ꖻꅶ ꪺ랧꧀ꅃ
ꅝBourdieu 걏닄ꑀꛬ맯ꫀ라룪ꖻ깩뙽꡴닎ꪺ뉻ꕎ꓀꩒ꪺ뻇꫌ꅁꕌ떹꒩
ꫀ라룪ꖻꧺ뵔ꕂ꡴닎꧊ꪺꥷ롱ꅞꅃ 
   
1988 ꙾ 
과냪ꫀ라뻇깡 Coleman  땯ꫭ녍ꓥꅭꫀ라룪ꖻ돐덹ꑈꑏ룪
ꖻꅮ ꅝSocial Capital in the Creation of Human Capitalꅞ ꅁ녱ꫀ
라떲멣ꪺꢤꯗ뷗굺ꑆꫀ라룪ꖻ랧꧀ꅃ ꅝColeman 땯깩ꕘꓱ룻ꞹ뻣
ꪺꫀ라룪ꖻ랧꧀ꅁꕌ걏닄ꑀꛬ룕맏녎ꫀ라룪ꖻ랧꧀꒩ꕈ뫫뵯랧꧀꓆ꪺ
뻇꫌ꅞ ꅃ 
   
1993 ꙾ 
Putnam  ꦵ꛹ Coleman  ꪺ랧꧀ꅁ궺ꗽꙢ걆ꩶ롧샙땯깩ꓨ궱
뙩ꛦ곣ꡳꅁꅭ엽ꗁꕄ걆ꩶ륂신끟꣓ꅮ ꅝMaking  Democracy 
Work: Civic Tradition in Modern Italyꅞꑀ껑냝ꕀꅃ 
   
1995 
Fukuyama  ꕈꅵ룛ꭈꅶꑀ껑ꯘꗟ끟ꫀ라룪ꖻ룳냪ꓱ룻곣ꡳ
ꪺꗽ꣒ꅃ 
맏 2-1 ꫀ라룪ꖻꪺ끟랽뭐땯깩 
룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌뻣뉺  
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뙌ꅂ ꫀ라룪ꖻ뭐꣤ꕌ룪ꖻ꒧ꓱ룻 
쏶꧳ꅵ룪ꖻꅶꪺ꟎ꚡꅁBourdieu  뭻결룪ꖻꕈꕼ뫘냲ꖻꪺ꟎ꚡ깩
뉻ꕘ꣓ꅁꕝꝴ롧샙룪ꖻꅂꓥ꓆룪ꖻꅂꫀ라룪ꖻ꓎뙈뱸룪ꖻꅝꩌ뭁곂ꅁ
2004ꅞꅁ곣ꡳ꫌뻣뉺꙰ꫭ2-1ꅃ 
ꫭ 2-1 Bourdieu ꪺꕼ뫘룪ꖻ 
룪ꖻ쏾ꮬ  ꒺뉛 
롧샙룪ꖻ 
1.  걏뛇닎롧샙뻇꓀꩒꒤Ꝁ결ꗍ늣굮꿀ꪺ룪ꖻꅃ 
2.  ꕩꗟꝙꙡ뭐ꪽ놵ꙡ신뒫ꚨ꫷뿺ꅃ 
3.  ꕩ꿠ꕈ끝늣앶ꝑꪺ꟎ꚡ덑꣮ꯗ꓆ꅃ 
ꓥ꓆룪ꖻ 
1.  걏ꗑ뇐꡼꡴닎꧎깡깸꧓쑾ꛓ꣓ꅃ 
2.  Ꙣ꽓ꥷꪺ놡ꩰꑕꅁꕩꕈ신뒫ꚨ롧샙룪ꖻꅃ 
3.  ꕩ꿠ꕈ뇐꡼ꓥ뻌ꪺ꟎ꚡ덑꣮ꯗ꓆ꅃ 
ꫀ라룪ꖻ 
걏ꗑꫀ라쏶ꭙ멣ꚨꅁ걏걙귓귓ꑈ꧎롳엩ꅁꙝ결ꚳ곛
맯쎭ꥷꕂꙢꑀꥷ땻ꯗꑗ꣮ꯗ꓆ꪺ꒬냊쏶ꭙ뫴떸ꅁ뽮
닖꟎ꚨꪺ룪랽셠Ꙙꅃ 
뙈뱸룪ꖻ 
걏결뉺룑뙈뱸뉻뙈ꅝ꙰믶ꚡꅂ셮뇦꧎멡앁룪ꖻꅞꅂ
룪랽신뒫ꅂ뵔뭻꣤ꕌ룪ꖻꅂꕈ꓎ꗴ띎ꛦ결ꖿ럭꓆꒧
ꗎꅃ 
룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌뻣뉺ꅃ 
Colemanꅝ1988aꅞꑝꓱ룻ꑆꪫ뷨룪ꖻꅂꑈꑏ룪ꖻꕈ꓎ꫀ라룪ꖻꑔ
꫌꒧늧Ꙑꅁ꙰ꫭ 2-2ꅇ 
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ꫭ 2-2 Coleman ꓱ룻ꑔ뫘룪ꖻ 
룪ꖻ쏾ꮬ  늧  Ꙑ 
ꪫ뷨룪ꖻ 
ꅝphysical 
capitalꅞ 
녱ꪫ뷨꟯엜꧒돐덹ꕘꪺꚳꝕ꧳ꗍ
늣ꪺꑵ꣣ꅁ걏뵔맪ꪺꅁ엩뉻Ꙣꕩ왛
맮ꪺꪫ뷨꟎ꚡ꒤ꅃ 
ꚳ ꝑ ꧳ ꗍ
늣겡냊ꪺ
뙩ꛦ 
ꑈꑏ룪ꖻ 
ꅝhuman capitalꅞ 
ꗑ꧳귓ꑈꪺ꟯엜꧒돐덹 ꅁ ꣃ녡꣓꟞
꿠ꥍ꿠ꑏ꣏ꕌ귌꿠냷ꕈ띳ꪺꓨꚡ
꣓겡냊ꅁ룻꒣ꧺ뵔ꅁ엩뉻Ꙣ귓ꑈ꧒
샲녯ꪺ꟞꿠ꥍꪾ쏑ꅃ 
ꚳ ꝑ ꧳ ꗍ
늣겡냊ꪺ
뙩ꛦ 
ꫀ라룪ꖻ 
ꅝsocial capitalꅞ 
싇ꗑꑈ귌쏶ꭙꪺ꟯엜ꛓꚳꝕ꧳ꛦ
결ꅁ룻꒣ꧺ뵔ꅁ꙳Ꙣ꧳ꑈ뭐ꑈ쏶ꭙ
꒧꒤ꅃ 
ꚳ ꝑ ꧳ ꗍ
늣겡냊ꪺ
뙩ꛦ 
룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌뻣뉺ꅃ 
Burtꅝ1992ꅞ뒣꓎ꅵ뻷라ꅶ뭐ꫀ라룪ꖻ껉ꅁ뮡ꧺꑔ뫘꟎ꚡꪺ룪ꖻ
ꪺ꒺깥ꅁ뻣뉺꙰ꫭ 2-3ꅇ 
ꫭ 2-3 Burt ꓱ룻ꑔ뫘룪ꖻ 
룪ꖻ쏾ꮬ  쓄굺 
롧샙룪ꖻ 
ꅝfinancial capitalꅞ 
1. ꓢ꒤ꪺ뉻꫷ 
2. 믈ꛦ꙳듚 
3. ꟫룪 
ꑈꑏ룪ꖻ 
ꅝhuman capitalꅞ 
1. ꓑꗍꪺ꿠ꑏ-빹ꑏꅂ낷녤ꅂ뒼뱺ꥍꕾ뮪떥 
2. 떲Ꙙꖿ덗뇐꡼꧒샲녯ꪺ꟞덎ꥍꑵꝀ롧엧 
ꫀ라룪ꖻ 
ꅝsocial capitalꅞ 
1. 뭐꣤ꕌꑈꪺꅵ쏶ꭙꅶ 
2. 덺륌뭐ꩂ꓍ꅂꙐ꣆ꥍꑀ꿫꧊ꪺ셰쎴ꕈ샲녯
꣏ꗎ귓ꑈ롧샙룪ꖻ뭐ꑈꑏ룪ꖻ꒧ꅵ뻷라ꅶ 
룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌뻣뉺ꅃ  
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ꫀ라룪ꖻ뭐꣤ꕌ룪ꖻ꟎ꚡꪺ돌ꑪ곛늧꒧덂ꅁꑄ걏녪뷕쏶ꭙꪺ궫굮
꧊ꅃꖦꖲ뚷ꗑꚨ귻꒧뚡ꪺ꒬냊꣓돐덹믹귈ꅁ굙ꚨ귻녱곛꒬덳떲ꪺ뫴떸
꒤끨ꕘꅁꭨ귬ꚳꪺꫀ라룪ꖻ녎라껸ꖢꅝBurt,1992ꅞ ꅃ 
Linꅝ2001bꅞ뭻결ꅁ굮ꑆ룑ꫀ라룪ꖻꅁꭨ믝굮ꗽꑆ룑ꙕ뫘룪ꖻ뉺
뷗ꣃ끬랹덯꣇룪ꖻ뉺뷗ꪺ뻺ꕶ꧊뭐랧꧀꧊땯깩ꅁꫀ라룪ꖻ걏띳룪ꖻ뉺
뷗꒧ꕴꑀ뫘꟎ꚡꅁꫭ 2-4 결 Lin 맯룪ꖻ뉺뷗꒧뻣뉺꓀꩒ꅃ 
ꫭ 2-4 Lin ꧒꓀꩒ꪺ룪ꖻ뉺뷗 
  룑쓀  룪ꖻ 
꓀꩒ 
뱨ꚸ 
ꕪ꣥뉺뷗 
ꅝ남Ꝋꯤꅞ 
ꫀ라쏶ꭙ 
룪ꖻ깡맯돒ꑵ
뚥꿅ꪺꝑꗎ 
A.늣ꭾ꣏ꗎ뭐ꗦ꧶믹
귈뚡ꪺ뎡꓀돑빬믹귈 
B.냓ꭾꗍ늣뭐둠샴꒧
꟫룪 
떲멣/
뚥꿅 
띳룪ꖻ뉺뷗 
  ꑈꑏ룪ꖻ 
ꅝSchultz,Beckerꅞ 
돒ꑵ꧒돑빬ꪺ믹
귈닖뽮 
꟞덎꧊꿠ꑏꥍꪾ쏑ꪺ
꟫룪 
귓ꑈ 
 
  ꓥ꓆룪ꖻ 
ꅝBourdieuꅞ 
ꕄ걹닅뢹뭐띎롱
ꅝ믹귈ꅞꪺ뷆뭳 
ꕄ걹믹귈ꪺ꒺꓆뭐뿹
뭻 
귓ꑈ/
뚥꿅 
  ꫀ라룪ꖻ 
ꅝLin,Burt,Marsden,
Flap,Colemanꅞ 
ꅝ Bourdieu,Colema
n,Putnamꅞ 
ꫀ라쏶ꭙ 
    ꣏ꗎ왞둏Ꙣꫀ
라뫴떸꒤ꪺ룪
랽 
    많엩ꪺ많떲뭐
ꙁ뷆뭳 
 
ꫀ라뫴떸꒧꟫룪 
 
 
꒬곛뭻쏑뭐꧓뭻꒧꟫
룪 
 
귓ꑈ 
 
 
많엩/
귓ꑈ 
룪껆꣓랽ꅇLinꅝ2001b: 5ꅞꅃ 
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ꩌ꭮뭻결ꅁꅵꑈꑏ룪ꖻꅶ꯼ꪺ둎걏귓ꑈꪺꪾ쏑뭐꟞덎ꅆ럭귓ꑈ뇽
녱꣆걙뫘ꛦ결ꅁꖻꢭ꣣돆ꚹ뫘꟞덎ꅁ꿠냷뚶ꝑꪺ뙩ꛦꅁꝙ뫙꒧결ꅵꑈ
ꑏ룪ꖻꅶꅃꕴꑀ뫘뫙꒧결ꅵꓥ꓆룪ꖻꅶꅁꓥ꓆룪ꖻꪺ띎롱Ꙣ꧳귓ꑈ맯
걙꣇꣆ꅂꪫꪺ믹귈왛꣣ꚳꑀꥷꪺ놵꣼땻ꯗꅁ꿠냷ꧺ셁꛳뿗맯ꅂ뿹ꅁ룓
낵ꅂ꒣룓낵ꅁ뭐과ꅂ쇠떥왛꧀ꅁ덯꣇곒ꕩ덑뫙결ꓥ꓆룪ꖻꅃꅵꑈꑏ룪
ꖻꅶ꧒굮꛴군ꪺ걏Ꙣꡃꑀ귓ꫀ라료ꅁꑈ귌꧒뻖ꚳꪺ꟞덎ꥍꪾ쏑ꅆꛓꓥ
꓆룪ꖻꭨ걏맯ꕴꑀ귓궱Ꙗꪺ꛴군ꅁ꧒굮꛴군ꪺ걏뻖ꚳꪺ믹귈왛ꅃ덯꣇
믹귈왛ꣃ꒣걏떴맯꧊ꪺꅁꛓ걏ꑈ귌ꕈꑈ결ꪺꓨꚡ땯깩ꕘ꣓ꪺ왛쉉ꅁꫀ
라ꑗꪺ뫫굞녎걙뫘믹귈왛녪꣮꫾ꕛ꧳롳늳ꅁ꙰Ꙑꑀ뫘볧늾쁱꓆ꪺꓨ
ꚡꅁ엽ꑈ귌ꟳ꿠냷놵꣼덯뫘믹귈왛ꅝꩌ꭮ꅁ2004ꅞꅃ 
ꫀ라닕ꚨꪺ냲ꖻ굮꿀ꅁꕝ걁ꫀ라ꅂꪫ뷨ꥍꑈꑏ룪ꖻ떥ꑔꓨ궱ꅁꛓ
ꫀ라룪ꖻꟳ걏ꭐ꣏ꪫ뷨룪ꖻꥍꑈꑏ룪ꖻ땯뒧Ꝁꗎꪺ쏶쇤ꅝꝤ뉍ꑳꅂꩌ
ꓑ꾧ꅁ2005ꅞꅃCohen ꥍ Prusakꅝ2001ꅞ륷ꢥꅁꫀ라룪ꖻ녎걏쑾ꑈꑏ
룪ꖻꅂ뒼뱺룪ꖻꯡꅁꑕꑀ귓뿕ꢩ몸볺ꪺꕄ썄ꅃ 
냑ꅂ ꫀ라룪ꖻꪺꥷ롱 
꫱ꑇꑑ꙾꣓ꅁꫀ라룪ꖻ랧꧀ꑷꙢꫀ라곬뻇곉ꓞ끟뱳꩸ꪺꩠ띎ꅃ꣓
ꛛ꒣Ꙑ믢냬ꪺ뻇꫌꓀ꝏ륂ꗎꚹꑀ랧꧀꣓곣ꡳ덜Ꙩ꒣Ꙑꪺꕄ썄ꅝꓽ꒤
ꓑꅁ2003ꅞꅃ쏶꧳ꫀ라룪ꖻꪺꥷ롱ꅁꗑ꧳뻇꫌귌ꪺ곣ꡳꓨꙖ뭐ꢤꯗ꒣
Ꙑꅁꙝꚹ곝ꩫꑝ꒣ꑀ교ꅃ 
ꫀ라룪ꖻꪺ뉺뷗띎뉛ꅁ쁈뗛곣ꡳ덾깼ꪺ꒣Ꙑꅁꛓꝥ뉻ꕘꙨ꒸ꕂ싗
둉ꪺ볋뮪ꅁ녱귓ꑈ꒬냊뱨ꚸ꣬닕슴뱨ꚸꅂ꣮ꯗ뱨ꚸꅁꑄꛜ꧳ꓥ꓆ꪺ뱨
ꚸꅁ뎣ꚳ꽓ꥷꪺ뉻뙈ꕩꕈ덳떲꣬덯귓랧꧀ꅁꕂ삳ꗎꪺ뱨궱ꑝꕝ쎹롕
뙈ꅃꙝꚹꅁ꒣Ꙑꪺ뻇꫌ꦹꦹ뷡꒩ꖦ꒣뫉곛Ꙑꪺꥷ롱ꅁ곆꧎ꕘ뉻꭮쇕ꕟ 
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싡ꪺ곝ꩫꅝ녩냶띳ꅁ2005ꅞꅃ 
Bourdieu ꥷ롱ꫀ라룪ꖻ걏ꑀ뫘꽵맪꧎볧Ꙣꪺ룪랽셠ꥍꅝthe 
aggregate of the actual or potential resourcesꅞ ꅁꛓ덯뫘룪랽걏랽ꛛ꧳뻖ꚳ
ꑀ뫘꫸듁쎭ꥷꪺ뫴떸쏶ꭙꅃꕌ뭻결뫴떸꒺ꪺ쏶ꭙꕩ뗸결ꭐꚨ꒣Ꙑꮬ멁
룪ꖻ꒧뚡신꓆ꪺ냊ꑏꅁꙐ껉ꅁBourdieu ꑝ뚡놵녪뷕ꅁꫀ라룪ꖻ걏ꑀ뫘
뉺꧊ꪺ꟫룪ꅁꓗ꣤걏럭ꛦ냊꫌때ꩫ싇ꗑ롧샙룪ꖻꕈ샲녯꣤꧒믝ꪺꩆꛨ
껉ꅁ덯껉맯ꫀꗦꪺ꟫ꑊ꧎덜걏ꑀ뇸ꕩꕈꣳꝕꝞꑈ륆ꚨꗘꪺꪺ덾깼ꅝꓞ
ꛛꓽ꒤ꓑꅁ2003ꅆBourdieu,1986ꅞ ꅃ 
Colemanꅝ1988aꅞ녱ꫀ라룪ꖻꪺꅵꕜ꿠ꅶ꣓ꥷ롱ꚹꙗ뗼ꅁꕌ뭻결
ꫀ라룪ꖻ꒣뛈뛈걏ꑀ뫘돦뽗꙳Ꙣꪺꕄ엩ꅁꛓ걏ꭄ녠Ꙩ볋꓆ꪺꅁ꛽걏뎣
뉛뭜꣢귓ꙀꙐꪺ꒸꿀ꅁ꣤ꑀ걏ꫀ라룪ꖻꕝꝴꑆꫀ라떲멣ꪺ걙꣇궱Ꙗꅆ
ꕴꕾꅁꖦ귌ꚳꝕ꧳떲멣꒤ꪺꛦ냊꫌ꪺ꽓ꥷꛦ결ꅃ뭐꣤ꕌ룪ꖻ꒣Ꙑꪺ걏ꅁ
ꫀ라룪ꖻ꙳Ꙣ꧳ꛦ냊꫌쏶ꭙ떲멣꒧뚡ꅁꖦꣃꭄ꙳Ꙣ꧳ꛦ냊꫌ꖻꢭꅃ 
Coleman 뭻결귓ꑈ꒧뚡ꪺꫀ라쏶ꭙꅁ꒣뛈걏닕ꚨꫀ라떲멣ꪺ꒸
꿀ꅁꙐ껉ꑝ걏ꑀ뫘귓ꑈ룪랽ꅃꫀ라룪ꖻ꙳Ꙣ꧳ꫀ라ꚨ귻ꦼꚹ꒧뚡ꪺ뫴
떸꧎걏귓ꑈꥍ많엩ꪺ쏶ꭙ꒧꒤ꅁ덯꣇ꫀ라쏶ꭙꕩꕈ결귓ꑈ녡꣓덜Ꙩ볧
Ꙣꪺꝑ꽱ꅁ꣒꙰ꚳꝑ꧳샲녯ꑵꝀ뻷라ꅁꚹꕾꅁꖦ맯귓ꑈꪺꛦ냊꿠ꑏ꓎
ꛛ쒱ꪺꗍ겡ꭾ뷨뱶암ꯜꑪꅃColeman  녪뷕ꫀ라룪ꖻ꣣ꚳꗍ늣ꑏꅁ땍ꛓ
꣤뭐끝ꑏ룪ꖻ꧎ꑈꑏ룪ꖻ꧒꒣ꙐꪺꙢ꧳ꖦ걏ꑀ뫘꒽Ꙁ끝ꅁꑀ꿫ꑈꯜꓖ
ꪽ놵결ꫀ라룪ꖻ꟫룪ꅁꖦꙨꕢ걏ꑈ귌ꙝ꣤ꕌꗘꪺ녱꣆겡냊ꪺ냆늣ꭾꅁ
꧎걏꫾ꕛꙢꑈ믚뫴떸ꪺ쏶ꭙ꒧꒤ꅝꓞꛛ녩냶띳ꅁ2005ꅞꅃ 
Burt 녎ꫀ라룪ꖻꪺ랧꧀ꓱ돫결ꅇꫀ라룪ꖻ걏ꑀ뫘ꫀ라쏶ꭙꅝsocial 
relationshipsꅞ꧒돐덹ꕘꪺ믹귈ꅝꓞꛛꚿ뫖뾳ꅁ2004ꅞ ꅃBurtꅝ1992ꅞ뭻 
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결ꛦ결꫌뭐꣤ꕌꛦ결꫌꒧뚡ꪺ쏶ꭙ둎뫙결ꫀ라룪ꖻꅁ덯뫘쏶ꭙꕝꝴꩂ
꓍쏶ꭙꅂꙐ꣆쏶ꭙ뭐ꑀ꿫놵쒲ꅁ덺륌덯꣇쏶ꭙꅁꛦ냊꫌ꕩꕈ샲꣺륂ꗎ
ꕌꑈꪺ끝냈꧎ꑈꑏ룪ꖻꪺ뻷라ꅃ ꅵ뻷라ꅶ결 Burtꅝ1992ꅞ꧒녪뷕ꅃ 
Forsythꅝ2003ꅞ뒣꓎ꅁꫀ라룪ꖻꑪ엩ꑗ덑ꥷ롱결ꅇꑈ쏾ꫀ라쏶ꭙ
뭐ꗦ놡ꪺ냲ꖻ닕슴떲멣ꅃPutnam 껚뻚 Coleman ꪺ랧꧀ꅁꕛꑗꕌꛛꑶꪺ
뉺룑ꅁ녎ꖦꥷ롱결ꅵꑀ뫘ꫀ라닕슴ꪺ꽓뱸ꅁ룓꽓뱸ꕩꕈꭐ뙩꒬곛끴Ꙙ
ꪺꛦ결ꅁ꣓뱗뙩ꫀ라껄뉶ꅃ꣒꙰ꭈꗴꅝ결 Putnam ꧒꽓ꝏ녪뷕ꪺꅞ ꅂꫀ
라덗뵤ꅂ꓎ꫀꗦ셰떸뫴ꅶ ꅃ 
Fukuyama ꭨ뭻결ꅁ꧒뿗ꫀ라룪ꖻꅁ걏Ꙣꫀ라꧎꣤ꑕ꽓ꥷꪺ롳엩꒧
꒤ꅁꚨ귻꒧뚡ꪺꭈꗴ뒶꓎땻ꯗꅃ ꅝꟵꥻ뭔쒶ꅁ2004ꅞ ꅃ 
Pearce  ꥍ  Randel 녎ꫀ라룪ꖻꥷ롱결ꅇꫀ라룪ꖻ걏ꑀ뫘ꚳꝑ꧳ꫀ
라쏶ꭙ뫴떸ꛦ결ꅁꛓ꣏ꫀ라쏶ꭙꟳꛦ꯹ꑛꛓꡣ꥔ꪺꑀ뫘룪랽ꅃ꣤ꟳ셼
꣒뮡ꧺꅇ셼ꑚ덺륌셰쎴꣺녯꣤ꕌ뎡꫹ꪺꣳꝕꅂ꣼꣬ꑀ귓낪슾ꛬꕂꚳ꿠
ꑏꪺꩂ꓍ꪺ산ꝕꅂ꧎걏꿠ꢳ덴ꪾ륄뷖ꕩꕈ뵔뭻압ꯈ녢돦꓎듚뚵ꅂꕈ꓎
녱뉹꓍꧎쁜꓍ꢺ꣺녯ꪺꚳꗎ룪끔ꅁ뎣ꕩꕈ뫢걏ꫀ라룪ꖻꪺ뵤돲ꅝꓞꛛ
ꚿ뫖뾳ꅁ2004ꅞꅃ 
ꕀ곉믈ꛦꅝWorld Bankꅞ녎ꫀ라룪ꖻꥷ롱결쒭싃Ꙣꫀ라떲멣꒺ꪺ
걙꣇덗뵤ꥍꫀ라쏶ꭙꅁꖦ귌꿠ꭐ꣏ꑪ깡ꙘꝀꕈ륆ꚨ꧒뇽ꪺꗘ볐ꅆꛓ맯
롧샙뻇꫌ꛓꢥꅁꫀ라룪ꖻꭨ걏삱룉ꖫ돵ꖢ왆ꪺ꟫룪ꅆ맯걆ꩶ뻇꫌ꛓ
ꢥꅁꫀ라룪ꖻ걏ꭏ믙ꑀ귓ꖫꗁꫀ라ꪺ궫굮꒽Ꙁ룪늣ꅆ맯ꫀ라뻇꫌ꛓ
ꢥꅁꫀ라룪ꖻ걏ꑀ뫘궫굮ꪺ룪랽ꅁ뻖ꚳꫀ라룪ꖻꪺꙨ맨ꑝ녎멣ꚨꫀ라
룪랽꓀끴ꪺꡍꥷ궱Ꙗꅃ 
Alder 뭐 Kownꅝ2000ꅞ뻣뉺ꙕ뻇꫌맯ꫀ라룪ꖻ꧒ꑕꪺꪺꥷ롱꙰ꫭ
2-5ꅇ  
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ꫭ 2-5 Alder  ꥍ  Kown 맯ꫀ라룪ꖻꥷ롱꒧뻣뉺 
뻇꫌  맯ꅵꫀ라룪ꖻꅶꪺꥷ롱 
맯ꕾꪺ 
맯꒺ꪺ 
Baker  ꛦ냊꫌녱꽓ꥷꪺꫀ라떲멣꒤꧒샲녯ꪺ룪
랽ꅁꕩ꣏ꗎ꣓뿑ꡄ꣤ꝑ꽱ꅆꚹ룪랽걏롧ꗑ
ꛦ냊꫌꒧뚡ꪺ쏶ꭙ꟯엜ꛓ돐덹ꕘ꣓ꪺꅃ 
맯ꕾꪺ 
Belliveau 
O’Reilly ꥍ 
Wade 
ꑀ귓귓ꝏꪺ귓ꑈ뫴떸ꥍ뫫굞뻷멣쏶ꭙꅃ  맯ꕾꪺ 
Bourdieu  맪믚꧎볧Ꙣ룪랽ꪺ뚰Ꙙꅁ덯꣇룪랽뭐ꗑ곛
꒬쁱뭻꧎꧓뭻ꪺ쏶ꭙ꧒닕ꚨꪺ꯹ꑛ뫴떸
ꚳ쏶ꅁꛓꕂ덯꣇쏶ꭙ꧎Ꙩ꧎ꓖ걏꣮ꯗ꓆
ꪺꅃ 
ꫀ라룪ꖻ걏ꗑꫀ라덤ꗴꅝ덳떲ꅞ꧒멣ꚨꅁ
ꖦꙢ걙꣇놡ꩰꑕ걏ꕩ신뒫ꚨ롧샙룪ꖻꪺꅃ 
맯ꕾꪺ 
Boxman 떥ꑈ  ꕩ뒣꣑ꓤ뒩뭐룪랽ꪺꑈ볆ꅃ  맯ꕾꪺ 
Burt  ꩂ꓍ꅂꙐ꣆ꅂ꧎ꟳꙨꪺꑀ꿫셰쎴ꅁ녱꒤샲
꣺뻷라꣓꣏ꗎ귓ꑈꪺ끝냈ꚨꖻ뭐ꑈꑏ룪
ꖻꅃ 
걏Ꙣꑀ귓뫴떸꒤롧ꓢꪺ뻷라ꅃ 
맯ꕾꪺ 
Coleman  ꫀ라룪ꖻꕈ꣤ꕜ꿠꣓ꥷ롱ꅃꫀ라룪ꖻ꒣뛈
뛈걏ꑀ뫘돦뽗꙳Ꙣꪺꕄ엩ꅁꛓ걏ꭄ녠Ꙩ볋
꓆ꪺꅁ꛽걏뎣뉛뭜꣢귓ꙀꙐꪺ꒸꿀ꅁ꣤ꑀ
걏ꫀ라룪ꖻꕝꝴꑆꫀ라떲멣ꪺ걙꣇궱
Ꙗꅆꕴꕾꅁꕌ귌ꚳꝕ꧳떲멣꒤ꪺꛦ냊꫌ꪺ
꽓ꥷꛦ결ꅃ릳꣤ꕌ꟎ꚡꪺ룪ꖻꑀ볋ꅁꫀ라
룪ꖻ걏ꚳ꽱ꪺꅁꖦ꣏걙꣇꽓ꥷꗘꪺꪺ륆ꚨ
엜결ꕩ꿠ꅃ 
맯ꕾꪺ 
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ꫭ 2-5 Alder  ꥍ  Kown 맯ꫀ라룪ꖻꥷ롱꒧뻣뉺ꅝ쓲ꅞ 
뻇꫌  맯ꅵꫀ라룪ꖻꅶꪺꥷ롱 
맯ꕾꪺ 
맯꒺ꪺ 
Portes  ꛦ냊꫌녱ꫀ라뫴떸꧎꣤ꕌꫀ라떲멣꒤꒧
ꚨ귻샲녯ꝑ꽱ꪺ꿠ꑏꅃ 
맯ꕾꪺ 
Brehm  ꥍ 
Rahn 
꒽ꗁ뚡ꙘꝀ쏶ꭙꪺ뫴떸ꅁ꿠꣏뚰엩ꛦ냊꒧
냝썄깥꧶ꡍꥷꅃ 
맯꒺ꪺ 
Fukuyama  ꑈ귌Ꙣ많엩ꥍ닕슴꒤결ꑆꙀꙐꪺꗘ볐ꑀ
끟ꑵꝀꪺ꿠ꑏꅃ 
ꫀ라룪ꖻꕩꕈ덑슲돦ꥷ롱결ꑀ귓많엩ꚨ
귻꧒꓀꣉ꪺꑀ닕ꭄꖿꚡ믹귈꧎덗뵤ꪺ꙳
Ꙣꅁꚹ많엩뭻ꕩꚨ귻뚡ꪺꙘꝀꅃ 
맯꒺ꪺ 
Inglehart  ꑀ뫘ꭈꗴ뭐깥꟔ꪺꓥ꓆ꅁ꣤꒤ꚳꑪ뙱ꪺꛛ
쑀꧊떲Ꙙꪺ뫴떸ꅃ 
맯꒺ꪺ 
Thomas  Ꙣ꒽ꗁꫀ라꒤땯깩꒧ꛛ쑀꧊ꓢ걱ꥍ륌
땻ꅁ꿠뒣꓉뻣엩ꪺ땯깩ꅃ 
맯꒺ꪺ 
Portes ꥍ 
Sensenbrenner 
Ꙣ뚰엩꒤맯ꛦ냊ꪺ듁뇦ꅁ라뱶암롧샙ꗘꪺ
뭐ꚨ귻끬ꡄꗘ볐꒧ꛦ결ꅁ곆ꛜꙢ덯꣇듁뇦
ꣃꖼ덑뻉ꓞꛜ롧샙뵤돲ꅃ 
맯꒺ꪺ 
Putnam  ꫀ라닕슴ꪺ꽓뱸ꅁ꣒꙰뫴떸ꅂ덗뵤ꥍ결ꦼ
ꚹꪺꝑ꽱ꛓꣳ뷕뭐ꙘꝀꪺꫀ라ꭈꗴꅃ 
맯꒺ꪺ 
Loury  ꑈ뭐ꑈ꒧뚡ꛛ땍땯ꗍꪺꫀ라쏶ꭙꅁ꿠뒣꓉
꧎산ꝕ샲녯ꖫ돵꒤ꚳ믹귈ꪺ꟞덎뭐꽓
뱸…Ꙣ룑쓀Ꟛ귌ꪺꫀ라꒧꒣꒽ꖭ껉ꅁꖦ뭐
릳끝냈뿲늣ꑀ볋ꚳ띎롱ꅃ   
꣢꫌곒
걏 
Nahapiet  ꥍ
Ghoshal 
맪믚룪랽뭐볧Ꙣ룪랽ꪺ셠ꥍꅁꚹ룪랽왞둏
꧳귓ꑈ꧎ꫀ라돦ꛬ꧒뻖ꚳꪺ쏶ꭙ뫴떸꒤ꅃ  
꣢꫌곒
걏 
Pennar  ꫀ라쏶ꭙꪺ뫴떸ꅁ라뱶암귓ꝏꛦ결ꕈ뱶암
롧샙ꚨ꫸ꅃ 
꣢꫌곒
걏 
Schiff  ꫀ라떲멣꒧ꙝ꿀ꪺ닕Ꙙꅁ라뱶암ꑈ귌뚡ꪺ
쏶ꭙꅁ걏ꗍ늣뭐맪ꗎꕜ꿠꒧뿩ꑊ꧎뷗쉉ꅃ  
꣢꫌곒
걏 
Woolcock  ꙳Ꙣ꧳귓ꑈꫀ라뫴떸꒤ꪺ룪끔ꅂꭈꗴ뭐곛
꒬ꪺ덗뵤ꅃ 
꣢꫌곒
걏 
룪껆꣓랽ꅇAlder and Kownꅝ2000:91ꅞꅃ 
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ꩌ꭮ꅝ2004ꅞ꯼ꕘꅁꙢꫀ라료ꅁꑈ귌꙰꛳뭐ꕌꑈꗦꦹꅁ뫘뇚ꅂ많
엩꒧뚡꙰꛳꒬냊ꅁ꙰꛳륂ꗎꑈ뭐ꑈꪺꗦꦹꅂ꒬냊ꅁ륂ꗎꝏꑈꪺ룪랽꣓
맯ꛛꑶꚳꝑꅁꚹꑀ륌땻둎늣ꗍꑆꫀ라룪ꖻꅃꫀ라룪ꖻ꽁꓎ꝏꑈꪺ룪랽ꅁ
귓ꑈ귉ꗎꕌꑈꪺ룪랽꣓ꞹꚨꛛꑶꪺꗘ볐ꅁ꣏ꗎꞹ꒧ꯡ꒴땍굮쇙떹ꕌ
ꑈꅁ덯걏ꑀ뫘녯ꛛꑈ믚쏶ꭙꪺ룪랽ꅁ귓ꑈꕵ걏볈귉ꅁꣃ꒣꿠ꕥ결ꑶꚳꅁ
ꑈ귌꣏ꗎꑆ덯귓귉꣓ꪺ룪랽ꅁ륆꣬귓ꑈ꧒굮륆꣬ꅂꞹꚨꪺꗘ볐ꅁꚹꝙ
꧒뿗ꪺꫀ라룪ꖻꅃ 
ꓽ꒤ꓑꅝ2003ꅞ꓀꩒ ColemanꅂBourdieu  ꥍ Putnam ꑔꛬ뻇꫌맯
ꫀ라룪ꖻ꒧ꥷ롱ꅁ쉫꿇ꫀ라룪ꖻꪺ띎뉛꙰ꑕꅇꫀ라룪ꖻ걏ꑀ뫘쒭ꝴꙢ
ꫀ라쏶ꭙ꒺ꪺ룪랽ꅆ꣤ꚸꅁꫀ라룪ꖻꕩꕈꣳꝕꫀ라뫴떸꒺ꪺꚨ귻ꞹꚨ
걙꣇ꛦ냊ꅆꙁ꫌ꅁꫀ라룪ꖻꖻꢭꕝꝴ륄뱷ꥍꑵ꣣꧊ꪺꚨ꓀ꅁ뫴떸꒤ꪺ
덗뵤ꥍ롱냈냲ꖻꑗ닕ꚨꑆ꣤륄뱷ꚨ꓀ꅁꛓ륂ꗎꫀ라ꚨꖻꪺ륄뱷ꚨ꓀ꕈ
륆꣬걙꣇ꝑꑶꪺꗘꪺ꧎걏ꕈ꣤ꕌꮬ멁ꪺ룪ꖻ꟫룪꧳ꫀ라룪ꖻꭨ멣ꚨ꣤
ꑵ꣣꧊ꪺꚨ꓀ꅆ닄ꕼꅁꫀ라룪ꖻꪺ랧꧀꒣뛈빁ꗎ꧳귓ꑈꅁꖦꑝꕩ덑삳
ꗎꙢꫀ라꧎냪깡떥셠엩뉻뙈ꅃ땍ꛓꅁ럭ꖦ덑뉺룑ꚨ뻣귓ꫀ라꧒뻖ꚳꪺ
꿠뙱ꅝ룪랽ꅞ껉ꅁ꭯ꑓ뭐귓ꑈ뱨ꚸꪺꫀ라룪ꖻ랧꧀ꚳ꧒꒣Ꙑꅃ 
ꚿ뫖뾳ꅝ2004ꅞ뭻결ꅁ쏶꧳ꫀ라룪ꖻꪺꥷ롱ꅁꗑ꧳뻇꫌귌ꪺ곣ꡳ
ꓨꙖ뭐ꢤꯗ꒣Ꙑꅁꙝꚹ곝ꩫꑝ꒣ꑀ교ꅁꑀ꿫ꕩꕈ꓀결녎ꫀ라룪ꖻ뗸결
귓ꑈ룪늣ꪺꅵ룪랽뷗ꅶꕈ꓎녪뷕귻ꑵ꒬냊쏶ꭙꪺꅵ쏶ꭙ뷗ꅶꑇ겣ꅃ룪
랽뷗ꪺꫀ라룪ꖻ띎뉛ꕩ뗸결ꑀ뫘귓ꑈꙢ롳엩꒤ꅁꚳꝑ꧳귓ꑈꛦ냊꒧룪
늣뭐룪랽ꅃ쏶ꭙ뷗ꪺꫀ라룪ꖻ띎뉛결롳엩결륆ꚨ걙ꙀꙐꗘ볐ꅁ꧒꟎ꚨ
꒧귓엩뚡ꪺ꒬냊뭐ꭈꗴꪺ쏶ꭙꅃ땍ꛓꅁ룻뒶륍ꪺꥷ롱ꭨ걏떲Ꙙꑆ룪랽
뷗뭐쏶ꭙ뷗ꪺ왛쉉ꅃ  
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Ꝥ뉍ꑳꅂꩌꓑ꾧ꅝ2005ꅞꥷ롱ꫀ라룪ꖻꭙ꯼Ꙣꫀ라떲멣꒤ꅁꗑꚨ
귻ꪺ믹귈왛ꅂꭈꗴꅂ놡띐뭐덗뵤꧒ꯘꗟꪺ쏶ꭙ뫴떸ꅁ덯뫘ꫀ라뫴떸룪
랽ꅁꚳꝑ꧳뱗뙩ꫀ라뺮뭅ꑏꅁꣃꭐ뙩롧샙뭐ꗃ쓲땯깩ꅃ 
붲뙩뚯ꅝ2005ꅞꭨ녎ꫀ라룪ꖻꥷ롱결걏귓ꑈ꧎닕슴꧒뻖ꚳꪺꫀ라
쏶ꭙꅁꛓ덯꣇ꫀ라쏶ꭙꚳꝕ꧳귓ꑈ꧎닕슴ꪺ땯깩ꅃ맯꧳귓ꑈ꧎닕슴ꛓ
ꢥꅁ뻖ꚳꑆ띕Ꙩꪺꫀ라룪ꖻ둎걏뻖ꚳ띕Ꙩꪺ때꟎룪늣ꅃ 
ꓽ꒸곀ꅝ2005ꅞꥷ롱ꫀ라룪ꖻꭙꑀ뫘꙳Ꙣꣃ왞둏꧳ꚨ귻쏶ꭙ떲멣
꒤ꅁꗑꚨ귻ꪺꭈꗴꅂ놡띐ꅂ덗뵤뭐믹귈왛꧒꟎ꚨꪺ때꟎룪랽ꅁꚹ룪랽
꣏닕슴꟎ꚨꑀ뫘꿠ꑏꅁꚨ귻뚡ꦼꚹꭈꗴꅂꓤ뒩ꅂ룪끔걹덱ꅁꕂꙀꙐ결
ꗘ볐롳떦롳ꑏꅃ 
녤썶ꓥꅝ2005ꅞ뭻결ꫀ라룪ꖻ걏ꑀ뫘볧싃꧳ꫀ라ꑈ믚뫴떸ꪺ뚰엩
꧊룪랽ꅁꖦꕩꕈ덺륌ꛦ냊ꕄ엩ꪺꚳꗘꪺꪺ꟫룪ꛦ냊꣓ꕛꕈ놵꫱뭐륂
ꗎꅁꖦꖻꢭꣃ꒣녡ꚳ믹귈ꙮ썡ꪺ뱨궱ꅃ땍ꛓꫀ라룪ꖻꪺ꟫룪뭐Ꙟ돸꣣
ꚳ꒣뵔ꥷ꧊ꅁꛓꫀ라룪ꖻꕩ꿠라ꙝ결ꗘꪺ꒣Ꙑꛓꕩ꿠맯꒣Ꙑ귓엩늣ꗍ
꒣Ꙑꪺ뱶암떲ꩇꅃ 
뫮Ꙙꕈꑗꙕ뻇꫌꒧곝ꩫꅁ곣ꡳ꫌녎ꫀ라룪ꖻꥷ롱결ꅵ꙳Ꙣ꧳닕슴
ꚨ귻쏶ꭙ뫴떸꒧꒤ꪺꑀ뫘때꟎룪랽ꅁ덯꣇룪랽ꚳꝑ꧳귓ꑈ꧎닕슴ꗘ볐
ꪺ륆ꚨꅶ ꅃ 
닄ꑇ론    뻇껕ꫀ라룪ꖻꪺ곛쏶뉺뷗 
ꖻꓥꚹ뎡ꗷ궺ꗽ놴ꡳꙕ뻇꫌맯ꫀ라룪ꖻꪺ곝ꩫꅁꙁ쉫꿇ꫀ라룪ꖻ
꒧멣ꚨ굮꿀ꅁꕈ싧뉍ꫀ라룪ꖻ꧒뉛뭜꒧뱨궱ꅁ낵결ꖻ곣ꡳ땯깩냝ꣷ꒧ 
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뉺뷗냲슦ꅃ 
돼ꅂꙕ뻇꫌맯ꫀ라룪ꖻꪺ곝ꩫ 
ꓽ꒤ꓑꅝ2003ꅞ꓀꩒럭ꭥꫀ라룪ꖻꪺ곣ꡳꓥ쑭ꅁ땯뉻꙳Ꙣ꣢겣꒣
Ꙑꪺ곣ꡳ땊쉉ꅇ꣤꒤ꑀ겣ꅁ걏ꕈꫀ라뻇깡결궺ꅁꕌ귌쏶ꩠꫀ라룪ꖻꙢ
뉺꧊귓엩ꛦ냊꫌뚡ꪺ륂Ꝁꅆꕴꑀ겣ꭨꕈ걆ꩶ뻇꫌결ꕎꫭꅁꕌ귌궫뗸ꫀ
라룪ꖻꪺ뚰엩궱Ꙗꅃꕈꑕ꓀꩒ꑃꛬ뻇꫌꒧뉺뷗꒺뉛ꅇ 
ꑀꅂ Bourdieuꅇ룪랽ꅂ뫴떸쏶ꭙ 
Bourdieu 덺륌맯ꫀ라뚥꿅ꪺ꓀꩒ꅁ녎 Marx ꪺ룪ꖻ뷗녱롧샙궱Ꙗ
쉘깩꣬ꓥ꓆뭐ꫀ라궱Ꙗꅃ싇ꗑ룪ꖻꪺ랧꧀ꅁBourdieu 뇽뮡ꧺ뚥꿅ꪺ꒣
ꖭ떥뭐ꫀ라꒣ꝑꪺꙝ꿀ꅁ덺륌룪ꖻ뚡ꪺ신뒫ꅁ롧샙룪ꖻꕩꕈ신뒫ꚨꓥ
꓆룪ꖻ뭐ꫀ라룪ꖻꅁꣃꙢꫀ라뚥꿅ꪺ뇐꡼륌땻꒤꟪면ꑆ뿯뻜뭐ꙁ뭳ꪺ
ꢤꛢꅝꓞꛛ녤썶ꓥꅁ2005ꅆBourdieu,1986ꅞ ꅃ 
Bourdieu 걏녱뚥꿅ꅝclassꅞꥍ뫴떸쏶ꭙꅝnetworks of relationshipsꅞ
ꪺꢤꯗ꣓ꥷ롱ꫀ라룪ꖻꅁꕌ뭻결ꫀ라룪ꖻ걏ꑀ뫘꽵맪꧎볧Ꙣꪺ룪랽셠
ꥍꅁꛓ덯뫘룪랽걏랽ꛛ꧳뻖ꚳꑀ뫘꫸듁쎭ꥷꪺ뫴떸쏶ꭙꅃꫀ라룪ꖻ걏
ꚨ귻꒧뚡뚰엩뻖ꚳꪺ룪ꖻꅁꕂꕩꕈ엽꒺뎡ꚨ귻ꕨ꣺ꗎꅁꛓ꧒뿗ꪺꅵ꣺
ꗎꅶ ꅁꕩꕈ땯ꗍꙢꙕ뫘꒣Ꙑꪺꛦ결ꥍ돵ꙘꅃBourdieu 뭻결ꑈ귌꧒뻖ꚳꪺ
ꫀ라룪ꖻꙨ맨ꅁꑄ걏꣺ꡍ꧳꣢귓ꙝ꿀ꅇꑀ걏뗸꣤ꕩꕈꚳ껄냊귻꒧ꑈ믚
덳떲뫴떸ꪺ덗볒뭐둔ꯗꪺꑪꑰꅆꕴꑀꭨ걏룓쏶ꭙ뫴떸ꚨ귻꧒뻖ꚳꪺ룪
ꖻ볆뙱ꅁꕝ걁롧샙ꅂꓥ꓆ꥍ닅뢹ꅝsymbolicꅞ룪ꖻꅁ덯꣢꫌ꪺ쏶ꭙ걏
Bourdieu ꪺꫀ라룪ꖻ뉺뷗궫쉉ꅃꫀ라룪ꖻ꒣걏꙳Ꙣ꧳ꛦ냊ꕄ엩꒧꒤ꅁ
ꛓ걏꣌뿠Ꙑꑀ롳ꑈꙢ꣮ꯗꑗꪺ곛꒬꧓뭻ꥍꗦ뒫ꅁ덯뫘쏶ꭙ뫴떸ꪺ셰떲
걏귓ꑈ꧎뚰엩꟫룪떦늤ꪺ늣ꪫꅁꖦ라ꚳ띎꧎때띎ꪺꯘꗟ꧎ꙁ뭳ꫀ라쏶 
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ꭙꅃ ꅝꓽ꒤ꓑꅁ2003ꅆ녤썶ꓥꅁ2005ꅞ ꅃ 
꣌뻚 Bourdieu ꧒ꢥꅁꫀ라룪ꖻ꣣ꚳꕈꑕ꽓꧊ꅇꑀꅂ걏닖뽮ꪺꅆꑇꅂ
뻖ꚳ뭳덹륓뷠꧎ꝑ꽱ꪺ꿠ꑏꅆꑔꅂꕩ꟯엜ꚨ맪믚ꪺ룪랽꧎꣤ꕌ꟎ꚡꪺ
룪ꖻꅆꕼꅂ꣣돆ꙁꗍ늣ꪺ꿠ꑏꅝꥐ띳둉ꅁ2005ꅞ ꅃ 
ꑇꅂ Colemanꅇ꒻뫘ꫀ라룪ꖻꪺ꟎ꚡ 
Coleman Ꙣ 1988 ꙾껉뒣ꕘꑆꑔ뫘ꫀ라룪ꖻꪺ꟎ꚡꅆ꒧ꯡꅁꕌꙢ
1990 ꙾ꕘꪩꪺꅭꫀ라뉺뷗ꪺ냲슦ꅮ ꅝThe Foundation of Social Theoryꅞ
ꑀ껑럭꒤끑뷗ꫀ라룪ꖻꅁꣃ녎ꫀ라룪ꖻꪺ꟎ꚡ뱗ꕛ결꒻뫘꟎ꚡꅝ빈ꓨ
쒶ꅁ1992ꅆColeman,1988aꅞ ꅇ 
ꅝꑀꅞ덤ꗴ뭐듁뇦ꅝobligations and expectationsꅞ 
꙰ꩇ A 결 B 낵ꑆ걙ꑀ꣇꣆ꅁꕂ곛ꭈ B 라Ꙣꓩꯡ돸떪ꛛꑶꅁꢺ믲
A 맯 B ꭨꚳꑆ듁뇦ꅁꛓ B 맯 A ꑝ꧓뻡ꑆꑀ뫘덤ꗴꅁꛓꕂ덯볋ꪺ쏶ꭙ
ꝙ엣ꗜ꧳ꦼꚹꪺꅵꭈꗴꅶ쏶ꭙꅃꚹ꟎ꚡꪺꫀ라룪ꖻ꣌뿠꣢뫘꒸꿀ꅇꫀ
라샴맒ꪺꕩꭈꗴ땻ꯗ ꅝlevel of trustworthiness of the social environmentꅞ
ꝙ삳뫉ꪺ롱냈걏ꝟ뱩ꛦꅁꕈ꓎귓ꑈ굴뻡ꪺ롱냈뵤돲ꅝactual  extent  of 
obligationꅞ ꅃꑀ귓꿠엣ꗜ샴맒ꭈꗴ쏶ꭙꪺ꣒ꑬ걏걹ꛦ꧳ꩆ꭮꣈떥ꙡ냏
ꪺꗁ늳꒬ꝕ라ꅝrotating credit associationꅞ ꅁ롳엩ꚨ귻꒧뚡꣣ꚳ낪ꯗꪺ
ꭈꗴꅃ 
럭ꅵ덤ꗴꅂ듁뇦뭐ꭈꗴꅶꚨ결귓ꑈꪺꫀ라룪ꖻꅁ꣤엣ꗜꪺꝙ걏귓
ꑈ꣌뿠꧳덯귓ꫀ라떲멣ꪺ쏶ꭙ꧒뵬덹ꕘ꣓ꪺꕩ꿠룪랽ꅃ꣒꙰깶꫸ꅂꓷ
ꗀ맯뻇ꗍꪺ듁뇦ꅁ꣏녯뻇ꗍ늣ꗍꑀ뫘덤ꗴꛓ결뷒띾Ꝗꑏꅆꛓꓷꗀꑝ맯
ꑬꑫ늣ꗍꑆ덤ꗴꅁ뙩ꛓ꣏녯ꑬꑫ뻖ꚳ룻결싗둉ꪺꫀ라룪ꖻꅃ  
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ꅝꑇꅞ룪끔뫴떸ꅝinformation potentialꅞ 
룪끔뫴떸걏꯼꙳Ꙣ꧳ꫀ라쏶ꭙ꒺뎡ꪺ끔꺧뛇뮼뫞륄ꅁꚳꗎꪺ룪끔
ꚳꝕ꧳결귓ꑈꛦ냊뒣꣑곛럭궫굮ꪺ냲슦ꅃ뻖ꚳꫀ라룪ꖻꪺꑈꅁ꿠덺륌
끔꺧뫴떸ꪺ뫞륄ꓱ꣤ꕌꑈꟳꚭꑀꡂꑆ룑꣆맪ꅁꣃ뻚ꕈ낵ꕘꛦ냊ꅃꫀ라
쏶ꭙ멣ꚨꑆꑀ뫘ꫀ라룪ꖻꅁꝑꗎ덯뫘룪ꖻꕩꕈ샲꣺룪끔ꅁ결ꛦ냊꫌뒣
꣑ꭋꝑꅃ꣒꙰ꅇꟆ뇦ꛛꑶꩁ룋껉믬걹ꛦꅁ꭯ꡓꚳ껉뚡ꕨ곣ꡳꪺꑫ꧊ꅁ
ꕩꕈ녱꙯ꪺꙮꩂ꓍럭꒤ꕨ꟤둍ꑀꛬ맯ꚹꚳ곣ꡳ꫌ꅁ녱꒤샲꣺룪끔ꅃꑓ
꙰걙ꛬ꒣ꓓ쏶ꓟ껉꣆ꪺꑈꅁ꭯ꑓ꒣쑀띎맯ꫀ라ꑗ땯ꗍꪺ궫ꑪ꣆ꗳꑀ때
꧒ꪾꅁꙝꚹꕌ둎ꕩꕈ녱쏶ꓟ껉꣆ꪺꩂ꓍럭꒤ꅁ샲녯믝굮ꪺ룪끔ꅃꫀ라
곬뻇깡굮녋꓁쏶ꩠ믢냬꒺돌띳ꪺ곣ꡳꚨꩇꅂ돸ꝩꅁꕩꕈꝑꗎꡃꓑꥍꙐ
꣆ꪺ놵쒲ꅁ둸뒤궫굮ꪺ룪끔ꅃ 
ꅝꑔꅞ덗뵤ꥍꚳ껄ꪺ썧뭀ꅝnorms and effective sanctionsꅞ 
ꚳ껄덗뵤ꅝeffective normꅞ걏ꑀ뫘Ꝁꗎꯜꑪꪺꫀ라룪ꖻꅁꚳ껄덗
뵤ꕩꕈ꣮곹ꗇ롯ꅁ꣏냼ꑫꙢ꥝뚡ꕩꕈꙷꓟꪺꙢ뗳ꑗꛦꢫꅃꫀ냏덗뵤
ꅝnorms in a communityꅞ덺륌볺쁹쁵ꡱ뻇껕ꅁꭐ뙩뇐꡼꣆띾ꪺ땯깩ꅃ
Ꙣꑀ귓많엩ꪺ꒺뎡ꅁꥒꕏꚡ덗뵤걏랥결궫굮ꪺꫀ라룪ꖻꅁ덯꣇덗뵤굮
ꡄꑈ귌꧱뇳ꛛꟚꝑ꽱ꅁꕈ많엩ꝑ꽱결쁵ꗽꅃꙢ걙꣇놡ꩰꑕꅁ덗뵤ꑷ덑
꒺꓆ꅆꛓꙢ꣤ꕌ놡ꩰꑕꅁ덗뵤ꕄ굮꣌빡ꕾ뎡ꪺꓤ꯹ꅁꗧꝙ볺쁹때ꡰꪺ
ꛦ결ꅝselfless actionꅞ ꅁ썧뭀ꛛꡰꛛꝑꪺꛦ결ꅝselfish actionꅞ ꅃ때뷗꣌
빡꒺Ꙣ꧎ꕾ뎡뷠뭀놹걉ꪺꓤ꯹ꅁ덯쏾덗뵤ꙢꝊꩁ뚰엩꒤Ꞥ꣉꣤ꚨꪺ냝
썄ꑗꅁ랥결ꖲ굮ꅃꫀ라룪ꖻ꒣뛈결걙꣇ꛦ냊뒣꣑ꭋꝑꅁꙐ껉궭꣮꣤ꕌ
겡냊ꅃ꣒꙰쑙껦ꪺꫀ라덗뵤ꕩꕈ꣮ꓮꫀ냏꒺ꪺ꙾뮴ꑈ둍앷Ꝁ볖ꅂ꒣냈
ꖿ띾ꅁ냼ꑫ꥝뚡ꙷꗾ샲녯룻ꞹ떽ꪺ궫뗸ꅁ꣮곹ꑆ걙꣇ꗇ롯겡냊ꅃ  
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덯뫘ꫀ라룪ꖻꕩꕈ결걙꣇ꛦ냊뒣꣑ꭋꝑꅁꑝꕩ궭꣮꣤ꕌꛦ냊ꅃ슲
ꢥ꒧ꅁ뻖ꚳꅵꫀ라덗뵤ꅶ덯뱨ꫀ라룪ꖻꪺꑈꅁꙢꫀ라덗뵤료꿠냷Ꙙꥹ
ꙡꡍꥷꛛꑶꪺꛦ냊ꛓ꒣꣼궭꣮ꅁꑝ둎걏ꅵ살녯덯깍륃삸덗ꭨꅶꪺꑈꅁ
ꭋꕎꫭꕌ뻖ꚳꓱ룻Ꙩꪺꫀ라룪ꖻꅁ꿠ꟳ빁럭ꙡꡍꥷꛛꑶꪺꛦ냊ꅃ 
ꅝꕼꅞ앶ꯂ쏶ꭙꅝauthority relationsꅞ 
꙰ꩇꛦ냊꫌ A 녎걙꣇ꛦ냊ꪺ놱꣮앶신엽떹ꛦ냊꫌ BꅁB ꕩ샲녯ꑗ
굺놱꣮앶결꟎ꚡꪺꫀ라룪ꖻꅃ꙰ꩇ놱꣮앶뚰꒤꧳ꑀꑈꅁꭋꕩꕈ뱗ꕛꫀ
라ꪺ셠룪ꖻꅝtotal social capitalꅞ ꅁ꙰뎡뢨ꪺ궩꫸꣮ꯗꅃ덯ꕩꕈ룑쓀ꑈ
귌결ꑆ룑ꡍꙀꙐ꧊냝썄ꅁ믝굮ꚳ곛삳ꪺꫀ라룪ꖻꅝ꧎ꫀ라ꪺ셠룪ꖻꅞ ꅁ
ꕌ귌ꑾ라Ꙣ꽓ꥷ뇸ꗳꑕꅁ꟢앶ꯂ뇂꒩꣣ꚳ뙗ꑚ빹ꑏꪺ믢뻉ꑈꅃ 
ꅝ꒭ꅞꙨꕜ꿠ꪺꫀ라닕슴ꅝappropriable social organizationꅞ 
결ꑆ걙ꑀꗘꪺꚨꗟ꒧ꛛ쑀꧊닕슴ꅁꚳꝕ꧳닕슴ꚨ귻맪뉻ꕌ귌ꪺꗘ
볐ꅁꛓꚹ닕슴ꗧꕩꩁ냈꧳꣤ꕌꪺꗘꪺꅃ꣒꙰꿃곹Ꙍ꣪ꑵ라ꅝNew York 
Typographical  Unionꅞ료ꅁꑵ라라귻닕슴ꑀ귓ꫀꗦ꧊닕슴ꅁꙗ결Ꙍ꣪
ꑵꑈ귑볖뎡ꅝMonotype Clubꅞ ꅃ귬꣓ꪺꗘꪺ걏쓝꧳깔볖꧊ꅂꫀꗦ꧊ꅃ
ꯡ꣓꭯ꚨ결뚱ꕄ둍꟤빁럭ꪺꙌ꣪ꑵꑈꕈ꓎Ꙍ꣪ꑵꑈ꟤ꑵꝀꪺꑀ귓뫞
륄ꅃ 
ꛛ쑀ꯘꗟꪺ닕슴ꅁꚳꝕ꧳닕슴ꚨ귻맪뉻ꕌ귌ꪺꗘ볐ꅃ꣒꙰ꑀ귓결
ꑆ뻇닟ꛓ닕ꚨꪺ뻇닟ꑰ닕ꅁ결ꑆꩁ냈꧳뻇닟ꗘꪺꅁꚨ귻귌덺륌ꫀ라닕
슴ꕈꙀꙐ꟎ꚨꕩꕈ꣏ꗎꪺꫀ라룪ꖻꅃ꒣륌 Coleman ꑝ뮡ꧺ덯뫘ꫀ라룪
ꖻꪺ꟎ꚡꕩ꿠결덤ꗴ뭐듁뇦ꅂ룪끔뫴떸ꅂ덗뵤ꕈ꓎앶ꯂ쏶ꭙꅁꗧꝙ뉛
뭜ꑆꭥꕼ뫘꟎ꚡꪺꫀ라룪ꖻꅃ  
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ꅝ꒻ꅞꚳ띎돐ꯘꪺ닕슴ꅝintentional organizationꅞ 
ꑀ꿫놡ꩰꑕꅁꫀ라룪ꖻ걏ꑈ귌녱꣆ꙕ쏾겡냊ꪺ냆늣ꭾꅃ땍ꛓꅁꙢ
꽓ꥷ놡ꩰꑕꅁꫀ라룪ꖻ걏ꛦ냊꫌꟫룪ꪺꪽ놵늣ꪫꅁꛦ냊꫌듁뇦꣺녯꟫
룪껄ꩇꅃ꣒꙰ꅇ둎얪Ꙑꑀ꧒뻇껕ꪺ뻇ꗍ깡꫸닕ꚨ깡꫸라ꅁ덯귓닕슴꒣
뛈맯닕슴꫌ꅁꛓꕂ맯뻇껕ꅂ뻇ꗍ꓎꣤ꕌ뻇ꗍ깡꫸뎣걏ꑀ뫘ꫀ라룪ꖻꅃ
덯귓닕슴ꕵꩁ냈꣤돐ꯘꥶꚮꅁꛓ꒣걏꙰ꑗ꧒굺ꪺꙨꕜ꿠ꪺꫀ라닕슴ꅁ
ꗑ꣤ꖻ뷨ꡍꥷꅁ돐ꯘ꫌꓎꣤ꕌꛦ냊꫌ꞡꕩ꓀꣉꣤꽱덂ꅃ 
쑙껦꣓뮡ꅁꑗ굺ꫀ라룪ꖻꪺ꟎ꚡꕈꭥꕼ꫌결냲슦ꅁꯡ꣢꫌ꕵ걏ꚳ
ꗘꪺꪺꯘꗟꣃ덺륌닕슴ꕈ샲꣺ꫀ라룪ꖻꅁ꣤ꫀ라룪ꖻꪺ꟎ꚡꭨ뭐ꭥꕼ
꫌때늧ꅃ꛽녱 Coleman ꧒냏꓀ꪺ덯꒻뫘ꫀ라룪ꖻ꟎ꚡ뭐룑쓀꣓곝ꅁ
Coleman ꑝ뭻결ꫀ라룪ꖻ걏녱쏶ꭙ뫴떸ꅝ꧎쏶ꭙ떲멣ꅞ료늣ꗍꅁꣃꭄ
쓝꧳ꛦ냊ꕄ엩ꅁꛓꕂꫀ라룪ꖻꑪꙨ걏ꑈ귌녱꣆ꝏꪺꗘꪺ겡냊ꪺ냆늣
ꭾꅁꛓꭄꗾ땍뎣걏ꚳ띎쏑ꅂꚳꗘꪺꪺ꟫룪뭐돸륓륌땻ꅃꕴꕾꅁColeman
쇙녪뷕쏶ꭙ뫴떸ꪺ뫲녋땻ꯗꅁ라뱶암ꫀ라룪ꖻꪺ늣ꗍ뭐륂Ꝁꅝꩌꭇ
뚲ꅁ2004ꅞ ꅃ 
Coleman 뭻결ꅁꑀ귓룻결ꅵꯊ뎬ꅶꪺ뫴떸ꅁꓱ룻깥꧶꟎ꚨꚳ껄ꪺ
덗뵤ꕈ꓎ꭈꗴ띐ꅁ싇ꕈ륆ꚨ닖뽮ꫀ라룪ꖻꗘꪺꅆ곛꓏ꙡꅁꙢ뙽꧱ꪺ뫴
떸꒤ꅁꑈ귌깥꧶륈꓏덗뵤ꕂ꒣꧶ꭈꗴꕌꑈꅁ뻉교ꫀ라룪ꖻꪺ걹ꖢꅃ 
ꑔꅂ Granovetterꅇ떲멣왞둏뭐쏶ꭙ왞둏 
Granovetterꅝ1992ꅞ녎롧샙귓엩왞둏Ꙣꑈ믚뫴떸꒤ꪺ왛꧀ꅁ냏꓀
결ꅵ떲멣왞둏ꅶ ꅝstructural embeddednessꅞ뭐ꅵ쏶ꭙ왞둏ꅶ ꅝrelational 
embeddednessꅞ ꅁꚨ결뻇꫌ꥷ롱ꫀ라룪ꖻꪺ꣓랽ꮬ멁ꪺ궫굮꣌뻚ꅃ  
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떲멣왞둏꯼ꗑꖿꚡꗦ꧶쏶ꭙ꧒꟎ꚨ꒧뫴떸ꅆ쏶ꭙ왞둏꯼ꭄꖿꚡꪺ
귓ꑈ뫴떸ꅁ녪뷕ꗦ꧶ꚨ귻뚡ꪺꭈꗴ쏶ꭙꅃ왞둏왛쉉뭻결귓ꑈ롧샙ꛦ결
라꣼꣬ꙕ뚵ꫀ라덗뵤ꪺ뱶암ꅁ뙩ꛓ뇀뷗닕슴꒤ꑈ믚쏶ꭙ뫴떸맯꧳귓ꑈ
ꛦ결ꚳ뗛ꑀꥷ땻ꯗꪺ뱶암ꅃ셠꒧ꅁ왞둏왛쉉뭻결귓ꑈ라Ꙣ걙꣇ꫀ라ꛦ
냊냲슦ꑗ끬ꡄ룪랽ꪺ껄ꗎ랥ꑪ꓆ꅃ 
ꚹꕾꅁGranovetterꅝ1985ꅞ뭻결ꅁ ꅵ녪덳떲ꅶ(strong  ties)꣒꙰깡
깸ꚨ귻ꕈ꓎쏶ꭙ녋꓁ꪺꙐ뺫ꅁꙝ결ꦼꚹꑆ룑곆뉠뭐꒬냊쁗셣꒧걇ꅁꕈ
교ꖼ꿠뒣꣑띳ꪺ룪끔ꅆ꓏꒧ꅁ ꅵ깺덳떲ꅶ(weak ties)룻ꚳꝕ꧳룪끔ꪺ꣺
녯ꅃ껚뻚ꚹꑀ왛꧀ꅁGranovetter ꕄ녩ꅁ싇뗛ꯘꗟ꣣ꚳ떦늤ꛬ롭ꪺꅵ깺
덳떲ꅶ ꅁ녎ꚳꝕ꧳ꫀ라룪ꖻꪺ땯깩ꅃꚹ랧꧀ꯡ꣓ꗑ뻇꫌ Ronald S. Burt
ꙁꦵ꛹ꕘ떲멣걽ꅝstructural holesꅞꪺ랧꧀ꅃ 
ꕼꅂ Burtꅇ떲멣걽ꅂ뻷라 
Burt 뭻결ꫀ라룪ꖻ걏귓ꑈꙢ뫴떸꒤꧒놵쒲ꪺ떲멣ꕈ꓎꧒뻖ꚳꪺ
룪랽ꅃꕌꕈ뫴떸쏶ꭙ꣓룑쓀ꫀ라룪ꖻꅁ뫴떸ꕩꕈ뗸결ꕩ놵꫱걙뫘꽓껭
룪랽ꪺ뫞륄ꅁ싇ꗑ뫞륄ꯘꗟ쏶ꭙꪺ덳떲ꅁ룑쓀ꚨ귻뚡꙰꛳덳떲ꅝhow 
you  reachꅞ ꅁꣃ뭻결ꫀ라뫴떸ꖻꢭ둎걏ꑀ뫘룪ꖻꅁ뫴떸덗볒ꪺꑪꑰ뱶
암샲녯ꝑ꽱ꪺꙨ맨ꅁ꧎걏뭐궫굮ꪺꑈ놵쒲ꅝwho you reachꅞ라녯꣬룻
낪ꪺꝑ꽱ꅝꓞꛛꓽ꒸곀ꅁ2005ꅞ ꅃ 
뷷낶ꩀꅝ2003ꅞ뒣꣬ꅁ롳엩꒤녠녠라늣ꗍꑰ냩냩ꅁꗧꝙꚨ귻귌
라룲ꛛꑶ보노꧎돟앷ꪺꑈꙢꑀ끟ꑵꝀꗍ겡ꅁꑰ롳엩ꪺꕘ뉻쇴ꝴ뗛ꑀ귓
롳엩꒤늣ꗍ꒺롳엩ꅁꑝ둎늣ꗍꑈꑶ뿋늨ꪺ깴ꝏꅁ굙걏ꑰ냩냩ꦼꚹꚳ셰
쎴쇙ꙮꅁ꛽굙ꡓꚳ셰쎴ꅁꑰ냩냩ꪺꕘ뉻ꅁ맪믚ꑗ맯꧳롳엩라ꚳ꒣ꑰꪺ
뱶암ꅃ  
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떲멣걽ꅝstructural holesꅞ걏ꗑ Burt 끷맯깺덳떲꒧뉺꧀꧒돐덹ꕘ
꣓ꪺꑀ귓랧꧀ꅃBurt  맯꧳떲멣걽ꪺꥷ롱꙰ꑕꅇ떲멣걽걏꣢귓놵쒲꫌
뚡ꪺꭄ궫뷆꧊쏶ꭙꅁ덯귓걽걏ꑀ귓ꚨ귻ꕩꕈꪱꟋꕈ샲ꝑꪺ꫅뚡
ꅝBurt,1992ꅞ ꅃ꣒꙰ A ꗽꗍꚳꑀ롳껑냓ꩂ꓍많엩ꗒꅁꑝꚳꑀ롳Ꝁ깡ꩂ
꓍많엩ꑁꅁ덯꣢귓많엩ꦼꚹ꒬꒣곛쏑ꅁꢺ믲 A ꗽꗍ꧒Ꙣꪺꛬ롭둎ꕩ
뫙결떲멣걽ꅁꙝ결 A ꗽꗍꕩꕈ덺륌걙뫘꟎ꚡ녱꒤샲ꝑꅝ뷷낶ꩀꅁ
2003ꅞ ꅃ 
걊땍걽ꪺ꙳Ꙣ맯꒬꒣곛덳ꪺꑰ많엩걏뛇륆끔꺧꧎꒬곛뿔룟ꪺ꫽
쎪 ꅁꢺ믲Ꙣꑈ믚쏶ꭙ뫴떸꒤둎ꚳꕴꕾꑀ뫘ꢤꛢꪺꕘ뉻 ꅇ ꅵ뻴ꅶ ꅝbridgeꅞ ꅁ
ꑀ귓ꕩꕈ꣫뽅ꪾ쏑걹덱ꅂꪾ쏑Ꙁ꣉ꪺ뻷꣮ꅃ ꅵ뻴ꅶ 걏ꗑ Granovetter  ꧒
뒣ꕘ꣓ꪺꑀ귓랧꧀ꅃꕌꙢ 1973  ꙾ꪺꓥ뎹 ꅭ깺셰녡쁵뛕ꅮ ꅝThe strength 
of weak tiesꅞ ꯼ꕘꅁꑀ꿫뮡꣓ꅁꡃ귓ꑈ뎣ꚳꯜꙨꑈ믚놵쒲 ꅽcontactsꅾ ꅁ
꙰ꩇꝁꚳꑀ귓ꩂ꓍ Aꅁꕌꚳꑀ롳ꗸ땥뎡ꩂ꓍많엩ꗒꅆꝁꑝꚳꑀ귓ꩂ꓍
Bꅁꕌꚳꑀ롳ꗍ늣뎡ꩂ꓍많엩ꑁꅁA  ꥍ B  ꒧뚡ꦼꚹ꒬꒣곛쏑ꅁ많엩
ꗒ뭐많엩ꑁꦼꚹ꒧뚡ꑝ꒬꒣곛쏑ꅃꢺ믲ꝁ꧒Ꙣꪺꛬ롭둎걏뻴(ꑀ뫘셰
녡쏶ꭙꅁtie)ꅃ꒣Ꙑ꧳ꅵ걽ꅶꅽ썢쉟끔꺧걹덱ꅾꪺ왛꧀ꅁꅵ뻴ꅶꕩꕈ
뛇벽끔꺧 ꅁ 엽끔꺧덺륌ꝁ녱A  걹덱떹ꕌꪺꩂ꓍많엩ꗒ ꅆ 덺륌ꝁ녱B  걹
덱떹ꕌꪺꩂ꓍많엩ꑁꅃ굮ꩠ띎ꪺ걏ꅁA  ꥍ B  ꒧뚡ꪺ쏶ꭙ걏ꦼꚹ꒬꒣
곛쏑ꪺꅁꕌ귌꒧뚡ꡓꚳꗴ꛳녪셰녡ꅽ꒬냊쁗뉶낪ꪺ쏶ꭙꅁ꣒꙰뿋ꑈꅂ
녋꓍ꅾꕩꢥꅁꙝ결꙰ꩇ꣢꫌꒧뚡ꚳ녪셰녡ꅁAꅂB  ꒧뚡둎라ꚳ덜Ꙩꪾ
쏑꧎끔꺧걏궫야ꪺꅁꑝ둎걏뮡ꕌ귌뭻쏑ꪺꑈ걏궫야ꪺꅁꪾ륄ꪺ꣆놡ꑝ
깴꒣Ꙩꅁꙝꚹ둎꒣멣ꚨꅵ뻴ꅶꑆꅝ뷷낶ꩀꅁ2003ꅞꅃ 
Burtꅝ1992ꅞ꧒뒣ꕘꪺ떲멣걽뉺뷗ꅁ뭻결떲멣걽ꕩꕈꡍꥷ뷖녎ꪾ
륄ꅂ꛳껉꿠ꪾ륄ꕈ꓎뷖녎냑뭐뻷라ꅁꙝꚹ귓ꑈ꙰ꩇ꛻뻚ꑆꫀ라뫴떸꒤ 
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ꪺ궫굮ꛬ롭ꅝ떲멣걽ꅞꅁ꒣꛽ꕩꕈ녱꒤샲꣺ꚳꝑꪺ끔꺧ꅆ굙귓ꑈꚨ결
꣢귓많엩럭꒤ꪺ냟ꑀ랾덱뫞륄ꅝ뻴ꅞꅁ럭꣢ꓨꪺ쏶ꭙ뫲녩껉ꅁꭨ귓ꑈ
ꕩꕈꚨ결뷕낱꫌ꅁꣃ녱꒤샲꣺놱꣮ꝑ꽱ꅃ떲멣걽맯귓ꑈꛓꢥ걏ꑀ귓ꫀ
라떲멣꒤ꪺꅵꙮꛬ롭ꅶꅁꑀ귓ꕩꕈ샲꣺끔꺧뭐놱꣮ꝑ꽱ꪺꛬ롭ꅃBurt
뭻결ꫀ라룪ꖻꪺꙨ맨ꡍꥷ꧳꣤꛻ꚳꪺꅵ떲멣걽ꅶꪺ볆뙱ꅁ꛻ꚳꪺ떲멣
걽띕Ꙩꅁꭨ꣤볧Ꙣꪺ룪끔꣓랽둎띕뱳ꅃ 
꒭ꅂ Nahapiet  ꥍ  Ghoshalꅇ떲멣멣궱ꅂ쏶ꭙ멣궱ꅂ뭻ꪾ멣
궱 
꣌NahapietꥍGhoshal녎ꫀ라룪ꖻ뗸결 ꅵ왞둏꧳귓ꑈ꧎ꫀ라돦ꛬ꧒
뻖ꚳꪺ쏶ꭙ뫴떸꒤꒧맪믚룪랽뭐볧Ꙣ룪랽ꪺ셠ꥍꅶꅁꛓꕂ녎ꫀ라룪ꖻ
꓀ꚨꑔ귓멣궱꣓ꛒ뙱ꅁ꓀ꝏ걏떲멣멣궱ꅂ쏶ꭙ멣궱ꕈ꓎뭻ꪾ멣궱ꅝꓞ
ꛛꫴꟓ꫚ꅁ2002ꅆ뿠뫑몽ꅁ2002ꅞꅇ   
ꅝꑀꅞ 떲멣멣궱ꅝstructural dimensionꅞ 
ꫀ라룪ꖻꪺ떲멣멣궱꯼ꪺ걏ꫀꗦ꡴닎ꥍ뻣엩뫴떸쏶ꭙꑗꪺ꽓
뷨ꅁ덯귓ꙗ뗼꯼ꪺ걏ꑈ뭐ꑈꅁꑈ뭐돦ꛬ꒧뚡ꪺ셰쎴ꅆꕩ롧ꗑ꒣ꙐꪺꙖ
ꯗ뱶암ꚨ귻ꗦ뒫ꪾ쏑ꥍ냑뭐ꪺ겡냊꣓뱶암땯깩뒼뱺룪ꖻꅁ떲멣궱ꑓꕩ
꓀ꚨꑔ귓Ꙗꯗꅇ 
1.  뫴떸덳떲ꅝnetwork  tiesꅞꅇꕈꫀ라룪ꖻ뉺뷗ꅁ뫴떸덳떲ꕩ뒣
꣑룪랽ꪺ꣺녯ꅁꯘ멣룪끔덱룴ꕩ듮ꓖ껉뚡ꥍꚬ뚰ꟳꙨꖲ굮ꪺ
룪끔ꅃ귓엩Ꙣ뫴떸꒤꧒ꯘꗟꪺꙕ뫘쏶ꭙꚡꅁꫭ뉻Ꙣ뫴떸꒤맯
룪끔ꪺ꽁ꑊ땻ꯗ-ꕩ꓎꧊ꅝaccessꅞꅂ껉껄꧊ꅝtimingꅞꅂ냑ꛒ
꧊ꅝreferralꅞꅃ  
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2.  뫴떸멣멁ꅝnetwork  configurationꅞꅇ꯼ꪺ걏ꑔ귓꒣Ꙑꪺ뫴떸
떲멣꧊뷨ꅇ녋뚰ꅂ덳떲ꥍ뱨꿅ꅃ뫴떸엩결뫲녋꧎썐뒲ꪺ떲멣ꅃ  
3.  녍꣉닕슴ꅝappropriable organizationꅞꅇ꯼ꪺ걏냲꧳꽓ꥷꗘꪺ
ꯘ멣ꪺ뫴떸ꅁ녯ꕈ신결꣤ꕌꗘ볐ꩁ냈ꪺ닕슴꽓꧊ꅃ뫴떸엩꣣
ꚳ녍꣉ꪺ꡴떸ꅁ꒣꧶덑ꭄ뫴떸ꚨ귻땳꣺ꅃ 
ꕈꑗ꧒굺떲멣멣궱ꑔ귓Ꙗꯗ꒤ꅁ뫴떸덳떲결뫴떸엩ꪺ냲ꖻ꒸꿀ꅁ
ꑝꡍꥷ닕슴샲꣺룪끔ꪺ꣓랽ꅂꙨ맨ꅁꕈ닕슴결꒤ꓟ꧒늣ꗍꪽ놵꓎뚡놵
ꪺ뫴떸떲ꅁ롧ꗑ냊멁륌땻ꅁ덶몥꓄냇ꕘ뫴떸멣멁ꅁꝥ뉻ꑀ뫘꽓ꥷꪺꫀ
라떲멣ꅃ 
ꅝꑇꅞ 쏶ꭙ멣궱ꅝrelational dimensionꅞ 
NahapietꥍGhoshal  녎ꫀ라룪ꖻꪺ쏶ꭙ궱꓀ꚨꕼ귓Ꙗꯗꅁ꓀ꝏ걏
ꭈꗴꅂ덗뵤ꅂ롱냈ꥍ뭻Ꙑ띐ꅁꕄ굮뗛늴꧳귓엩ꦼꚹ뚡꫸듁ꯘꗟꪺ꓍뷋ꅂ
ꭈꗎ꓎꒬냊ꅃ 
1.  ꭈꗴꅝtrustꅞꅇ곛ꭈꦼꚹꚳ꿠ꑏ꓎띎쑀ꗦ뒫/떲Ꙙꪾ쏑ꅁꣃꕩ
궰ꝃꗦ뒫ꪾ쏑뭐룪랽ꪺ궷쁉ꅃ 
2.  덗뵤ꅝnormꅞꅇ결ꑀ뫘놱꣮ꪺꑏ뙱ꅁꙢꚹ곹ꟴꑕꅁ라듁뇦곛
꒬셰떲돐덹ꪾ쏑ꅃ 
3.  롱냈ꅝobligationꅞꅇ맯ꖼ꣓ꪺ꧓뿕ꕩ았꣏ꗦ뒫/떲Ꙙꪾ쏑ꪺ냊
뻷ꅃ 
4.  뭻Ꙑ띐ꅝidentificationꅞꅇ녎꣤ꕌ귓엩뗸결Ꙑꑀ롳닕ꅁꗘ볐ꑀ
교ꑕꅁꗾꓟꗾꑏ꟫ꑊ낪믹귈ꪺꪾ쏑돐덹ꅃ  
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ꅵ쏶ꭙꅶ ꑀ뗼꯼ꪺ걏ꑈ귌롧ꗑꑀ걱껉뚡꒬냊뭐ꕌꑈ꧒땯깩ꛓ꣓ꪺ
ꑀ뫘귓ꑈ쏶ꭙꅃ덯뫘왛꧀꽓ꝏ꯼ꪺ걏ꑈ귌꧒뻖ꚳꪺ꽓껭쏶ꭙꅁ꙰둌궫
뭐꓍뷋ꅁꢬꕈ뱶암ꑈ귌ꪺꛦ결ꅃ롧ꗑ덯뫘꯹쓲뙩ꛦ귓ꑈ쏶ꭙꪺ륂ꗎꅁ
ꑈ귌뙽ꥬ늣ꗍꑆꫀꗦ겡냊릳걏ꫀꗦ꿠ꑏꅂ꫖ꥷꥍꙗ뇦ꅆ꣒꙰꣢귓ꑈꙢ
Ꙑꑀ닕슴ꅁꚳ뗛곛떥ꪺꙡꛬꅁ꛽걏ꗑ꧳뭐꣤ꕌꑈꪺ귓ꑈꥍ띐놡ꪺ놵쒲
ꯗ꒣Ꙑꅁ덯꣢귓ꑈ뇄꣺ꪺꛦ냊둎라ꚳ꧒꒣Ꙑꅃ셼꣒ꛓꢥꅁ꣤꒤ꑀꑈ쇶
땍ꝏꪺ꒽ꕱ꣣ꚳꟳꚳ뮤ꙝꪺ롧샙쁵뛕ꅁ꛽ꙝ꒽ꕱ뭐꣤ꕌꙐ꣆꒧놡뷋ꅁ
ꛓ뿯뻜쑾쓲꽤Ꙣ꒽ꕱꅁ꛽ꕴꑀꑈꕩ꿠ꙝ결꿊ꓖꚹ뫘ꑈ믚뚡ꪺ덳떲ꅁꛓ
뿯뻜슾띾ꑗ엜냊ꅃ 
ꅝꑔꅞ 뭻ꪾ멣궱ꅝcognitive dimensionꅞ 
ꑚ걏꿠ꭐ뙩닕슴ꚨ귻뭻Ꙑ띎쏑ꪺ룪랽곒쓝꧳ꚹ뭻ꪾ궱Ꙗꅁ
Ghoshal  뒣ꕘꙀꙐꪺ덗ꭨꥍ뭹ꢥꅝshared codes and languageꅞ꓎ꙀꙐ
ꪺ롧뻺ꅝshared narrativesꅞ꣢귓Ꙗꯗꅃ 
TsaiꥍGhoshal  ꅝ1998ꅞꑝ녎ꫀ라룪ꖻ냏꓀ꚨ떲멣멣궱ꅂ쏶ꭙ멣
궱ꅂ뭐뭻ꪾ멣궱ꅁ꛽걏ꕌ귌꣌ꚹ꣓곣ꡳꑀ깡륱ꑬ꒽ꕱꑑ꒭귓뎡꫹뚡룪
랽ꗦ뒫뭐떲Ꙙ꒧겡냊껉ꅁ꭯땯뉻ꫀ라룪ꖻꪺ뭻ꪾ멣궱맯룪랽ꗦ뒫뭐떲
Ꙙ겡냊ꪺ뱶암ꣃ꒣ꧺ엣ꅁꛓ떲멣멣궱뭐쏶ꭙ멣궱맯룪랽ꗦ뒫뭐떲Ꙙ겡
냊ꪺ뱶암뎣ꯜ엣뗛ꅃ뭐NahapietꥍGhoshal꒣Ꙑꪺ걏ꅁTsaiꥍGhoshal
ꅝ1998ꅞ ꧒뿅뙱ꪺ뭻ꪾ멣궱걏 ꅵꙀꙐ쑀뒺ꅶ ꅝshared visionꅞ ꅁꛓNahapiet
ꥍGhoshalꅝ1998ꅞꭨ걏녪뷕ꙀꙐ닅뢹뭹ꢥ뭐ꙀꙐ롧뻺ꅃ 
꒻ꅂ Fukuyama  ꅇꛛ땯ꫀꗦ꧊ꅂꭈꗴ   
Fukuyama꧳1995꙾ꕘꪩ ꅭꭈꗴꅇꫀ라뱷꧊뭐셣멡ꪺ돐덹ꅮ ꅝTrustꅇ
The Social Virtues and the Creation of Prosperityꅞꑀ껑ꅁꕌ뭻결ꑀ귓ꫀ 
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라굮꿠꟎뛬ꚳ껄Ꙙ뉺롧샧ꪺꗸ띾닕슴ꟳ걏ꚨ둎룪ꖻꕄ롱롧샙ꪺ굮
꿀ꅃ곛맯ꛓꢥꅁ과냪ꅂꓩꖻꅂ뱷냪걏ꓱ룻꿠ꛛ땯ꙡꭐꚨ덯볋ꪺꗸ띾닕
슴ꅁꛓꩫ냪ꅂ롱ꑪꝑꅂ뭏왗ꥍ궻들떥ꭨ때ꩫ닕ꚨ덯볋ꪺꗸ띾닕슴ꅃ쏶
쇤Ꙣ꧳덯꣇냪깡Ꙣ롧샙땯깩꒧ꫬꅁ뎣꿠ꕈ깡뇚결냲슦ꅁ뺮뭅ꕘꚳ껄ꪺ
ꗸ띾롧샧닕슴ꅃ꛽걏과ꅂꓩꅂ뱷떥ꫀ라돌ꯡ꿠ꛛ땯ꙡ땯깩ꕘ뙗ꕇ깡뇚
많엩ꪺꑪꮬꗸ띾닕슴ꅁꛓꩫꅂ롱ꅂ뭏왗떥ꙡꭨ때ꩫ꙰ꚹꅃ꟎ꚨ꙰ꚹꗸ
띾닕슴ꪺꑏ뙱ꣃꭄ꣓ꛛ뉺꧊끬ꡄ껄꽱랥ꑪ꓆ꪺ귓ꑈꅁꛓꖲ뚷ꚳ꣤ꫀ라
ꓥ꓆냲슦ꅁꑝ둎걏ꫀ라꒺뎡귬ꖻ둎굮ꚳ꿠ꑏ꟎ꚨ뙗ꕇ깡뇚많엩ꪺꛛ쑀
떲Ꙙꅃ꟎뛬덯뫘ꛛ쑀떲Ꙙ꿠ꑏꪺ녪깺ꅁ뫝뗸ꫀ라꒤ꅵꛛ땯ꫀꗦ꧊ꅶ
ꅝspontaneous sociabilityꅞ ꪺ낪ꝃꛓꥷꅃꛛ땯ꫀꗦ꧊ꪺ낪ꝃꑝ둎ꫭ뉻ꑆ
ꑀ귓ꫀ라꒺뎡ꚨ귻꒧뚡ꭈꗴ땻ꯗꪺ낪ꝃꅃꙝꚹꑀ귓ꫀ라ꭈꗴ땻ꯗꪺ낪
ꝃꑄꚨ결꣤뱶암롧샙ꪺ궫굮ꓥ꓆ꙝ꿀ꅃ 
Fukuyamaꕈꅵꛛ땯ꫀꗦ꧊ꅶꅝspontaneous sociabilityꅞ꣓룑쓀ꑀ
귓ꫀ라꒤ꫀ라룪ꖻ꒧녪깺ꅁꑚ걏ꑀ귓ꫀ라ꚨ귻띕꿠뙗뙖ꛥ뵴꧊ꛛ땍ꭈ
ꗴꅁꛓꛛ쑀닕ꚨ뙗ꛥ뵴ꪺ많엩ꅁꕩꕈ엣ꗜꚹꫀ라ꚨ귻뒶륍ꭈꗴꯗ룻
낪ꅆ꓏꒧ꅁꑀ귓ꓭ꿊ꭈꗴꪺꫀ라ꅁꕈꙡꓨ꧊ꅂꛥ뵴꧊많엩꥾Ꙩꅁꝙ꣏
ꚳ뙗ꛥ뵴ꪺ닕슴ꅁ꣒꙰ꥸ릱닕슴ꅂ걆ꦲ꟟꯹꒧ꗸ띾ꅁꗧꙨ꣌뿠ꖿꚡ덗
뎹뭐꣮ꯗꅁꚳ껉ꥼ믝끴Ꙙ녪꣮ꓢ걱꣓꣺ꕎꭈꗴꅁꛓ꣏녯ꅵꗦ꧶ꚨꖻꅶ
ꑗ꓉ꅝꓞꛛ빇뿼ꅁ2002ꅞꅃ 
Fukuyamaꥷ롱ꫀ라룪ꖻ결ꫀ라꒺뎡ꚨ귻꒧뚡ꭈꗴ땻ꯗꪺ낪ꝃ꧒
뿗ꫀ라룪ꖻꅁꑄ걏Ꙣꫀ라꧎꣤ꑕ꽓ꥷꪺ롳엩꒧꒤ꅁꚨ귻꒧뚡ꪺꭈꗴ뒶
꓎땻ꯗꅁ맯꣤ꛓꢥꅁꫀ라룪ꖻ꒧돌닗ꝥ뉻결ꅵꭈꗴꅶꅁꕌ꧒뿗ꅵꭈꗴꅶ
ꑄ걏Ꙣꑀ귓ꫀ많꒤ꅁꚨ귻맯ꦼꚹ녠멁ꅂ룛맪ꅂꙘꝀꛦ결ꪺ듁ꯝꅁ냲슦
꣓ꛛꫀ많뻖ꚳꪺ덗뵤ꅁꕈ꓎귓엩쇵쓝꧳ꫀ많ꪺꢤꛢꅝꟵꥻ뭔쒶ꅁ 
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1998ꅞꅃ 
롧샙겡냊ꕎꫭꑆꫀ라ꗍ겡꒤랥결궫굮ꪺꑀ샴ꅁꙐ껉ꑝꥍ덜Ꙩ덗
뵤ꅂ덗ꭨꅂ륄뱷롱냈ꥍ꣤ꕌ닟멄ꗦ슴Ꙣꑀ끟ꅁ꟎ꚨꑆꫀ라ꪺ볋뮪ꅃꙢ
샋뗸ꑈ쏾롧샙ꗍ겡꒧ꯡꅁFukuyama  녯ꕘꑀ떲뷗ꅇꑀ냪ꪺ뫖ꝑꥍ쑶ꪧ
ꑏ꣤맪걏꣼꣬돦ꑀꓥ꓆꽓뱸꧒꣮곹ꅁꢺ둎걏ꫀ라꒤뭐ꗍ귑꣓ꪺꭈꗴ땻
ꯗꅃ꣒꙰땯ꗍꙢ1970꙾ꕎꗛꩯꙍ뻷ꅁ뮫ꑨꥍ남ꛛ륆ꡔꢮ뭳덹꒽ꕱꅁ비
꣼꣬쑙궫ꪺꖴ삻ꅁꦯ뿠믈ꛦ많릩ꑏꓤ꯹굉껑ꅁꑾꯗ륌쏸쏶ꅃꫭꗜꕌ귌
ꦼꚹ꒬ꭈꅁ덺륌꒬ꭈ닕ꚨꑀꙀꙐ엩ꅁ빡꒬ꭈꛓ많떲끟꣓ꅝꟵꥻ뭔쒶ꅁ
1998ꅞꅃ 
과냪ꫀ라ꪺꭈꗴ땻ꯗꥍꫀꗦ꧊ꝥ뉻끉뇑ꅁꕩꢣ뷑룓ꫀ라ꪺ꟯엜ꅁ
꙰볉ꑏꗇ롯ꑗ꓉ꅂꗁ뚡볶꒤뾳덞ꪺ궷껰ꅂ깡깸떲멣녙룑떥ꅁ굮ꢥ꒧ꅁ
과냪ꑈꪺꙀꙐ믹귈왛뭐ꫀ롳띎쏑ꡃꩰ띕ꑕꅃ과냪ꑈ냑뭐ꛛ쑀꧊닕슴ꪺ
뛉Ꙗ꣬꒵ꓑ꒴땍꙳Ꙣꅁꕵ걏녪ꯗꚳ듮깺ꪺ쇍뛕ꅁ꒵ꓑ과냪ꝥ뉻ꕘꑀ둔
ꗙ곞ꪺ뒺뙈ꅁꑀꓨ궱ꫀ라쑾꧓ꑆꭥꑈ꧒닖뽮ꪺ뚯ꭰꫀ라룪ꖻꅁ꣏ꫀ라
ꚨ귻꿠륌뗛싗둉ꛓꚳ겡ꑏꪺꫀꗦꗍ겡ꅆ꛽ꕴꑀꓨ궱ꫀ라ꑗꕒꖸ뗛꒣ꭈ
ꗴ띐ꥍ꓏ꫀ라ꪺ귓ꑈꕄ롱ꅁꭐ꣏ꫀ라ꚨ귻ꢫꑗꥴꗟꥍ싷뒲ꪺ룴덾ꅝꟵ
ꥻ뭔쒶ꅁ1998ꅞꅃ 
ꑃꅂ Putnamꅇꭈꗴꅂ덗뵤ꥍ뫴떸 
과냪뗛ꙗ뻇꫌ Putnam 녎ꫀ라룪ꖻꪺ랧꧀쉘ꕒ꣬꒽늳믢냬ꅁ녪뷕
ꫀ라룪ꖻ띎꯼ꫀ라닕슴ꪺ꽓뱸ꅁꚳꑔ귓궫굮ꙝ꿀ꅇꭈꗴꅂ덗뵤ꥍ뫴떸ꅁ
꣤꒤ꓗꕈꭈꗴ뱶암ꑆꫀ라닕ꚨꪺ쎭ꥷ뭐꒽ꗁ냑뭐ꅃPutnam ꣃꓞꗎ
Coleman ꪺ뷗쉉ꅁꕄ녩ꑀ귓뫸녋ꪺ뫴떸맯ꭈꗴ띐뭐ꙀꙐ덗뵤ꪺꯘꗟꚳ
ꝕ꽱ꅃ  
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Putnam Ꙣ곣ꡳ롱ꑪꝑ꭮ꕟ걆ꩶ롧샙땯깩ꪺ깴늧껉ꅁꕈ빜돸뉶ꅂꓥ
꓆ꥍ엩꡼ꫀ많볆꣓ꕎꫭꖫꗁꫀ롳뉠ꯗꥍ뱳ꯗꪺ꯼볐ꅁꕈ꟫늼뉶ꅂ늼뿯
떲ꩇ꣓ꕎꫭꖫꗁ걆ꩶꛦ결ꪺ꯼볐ꅁꕈꚹ뙱ꯗꫀ라룪ꖻꅃ꒽ꗁꫀ롳맯꧳
꣮ꯗꪺꚨꕜ곛럭궫굮ꅁ떲ꫀ뛇닎ꅂꭈꗴꅂꥍꙘꝀꭐ뙩ꑆꗁꕄ걆ꩶꪺꚨ
ꕜꥍ롧샙ꪺ셣멡ꅁꣃ뒣낪ꫀ라껄뉶ꅃꕴꕾꅁꙢ놴끑과냪ꪺꫀ라닕슴꒤ꅁ
샋뗸과냪ꫀ라맯꒽Ꙁ꣆냈ꪺ쏶ꓟꅁ녱과냪ꗁ늳꟫늼뉶꓎ꫀ많냑뭐뉶ꪺ
꫸듁땯깩꣓곝ꅁPutnam  ꯅ뫙과냪ꫀ라ꪺꫀ라룪ꖻꖿ꒣쉟ꪺ듮ꓖꅁꛓ
ꚹ녎뱶암과냪ꗁꕄ꓆ꪺ땯깩ꅁ꣤떲ꩇꓞ끟ꑆ곛럭뱳꩸ꪺ끑뷗ꅝꩌ뭁
곂ꅁ2004ꅞꅃ 
ꫀ라룪ꖻ걏ꫀ라많엩끬ꡄꙀꙐꗘ볐꒣ꕩ꧎꿊ꪺ굮꿀ꅃꑀꖹꫀ라많
엩꣣ꚳ싗ꡋꪺꫀ라룪ꖻꅁ꒣뛈룻꧶ꣳ뷕ꫀ라많엩ꪺꛦ냊ꅁꣃꕩ뒣낪꟯
떽ꫀ라껄뉶(Putnam,  1993a)ꅆꟳꗑ꧳맯떥ꪺ꒬둦꽓꧊ꅁꡃ귓ꑈ라끴Ꙙ
ꕌꑈꪺꛦ냊ꞹꚨ귓ꑈꗷ꒺ꪺ덤ꗴꅁꙐ볋ꑝ라ꭐ꣏ꕌꑈ뫉꣤ꖻ꓀ꅁ때꟎
꒧꒤ꚳꝕꫀ라룪ꖻꪺ뭗뽮ꅃ 
Putnam 뭻결ꫀ라ꚨ귻꒧뚡ꭈꗴꅂꙘꝀꅂ꒬둦ꥍ꒽늳꣆냈냑뭐ꯜ낪
ꪺꫀ라ꅁꝙ결뉺띑ꪺ ꅵ꒽ꗁꫀ라ꅶ ꅝcivil societyꅞ ꅝꓞꛛ빇둦곂ꅁ2000ꅞ ꅃ  
ꫬ놴ꕈꑗ둘ꛬ뻇꫌꒧ꫀ라룪ꖻ뉺뷗꒺뉛ꯡ땯뉻ꅁ ꅵꭈꗴꅶ걏ꫀ라
룪ꖻ꒺뉛꒤ꑀ귓궫굮ꪺ랧꧀ꅁꕝꝴ ColemanꅂGranovetterꅂNahapiet
ꥍ GhoshalꅂFukuyamaꅂPutnam 떥뻇꫌뎣뒣꓎ꅵꭈꗴꅶꚹ뱨궱ꅃ 
놴ꡳꙕ뻇꫌ꚳ쏶ꫀ라룪ꖻ꒧뉺뷗꒺뉛꒧ꯡꅁ곣ꡳ꫌ꙁ뙩ꑀꡂ뻣뉺
쉫꿇ꫀ라룪ꖻꪺ멣ꚨ굮꿀ꚳ귾꣇ꅁ낵결곣ꡳ걛멣꒧냲슦ꣃ뙩ꛓ덝군ꖻ
곣ꡳ꒧뷕걤냝ꣷꅃ 
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뙌ꅂꫀ라룪ꖻꪺ멣ꚨ굮꿀 
끷맯ꫀ라룪ꖻꪺ곣ꡳꅁꑪꙨ뇄ꗎ꣢뚵슲돦ꪺ꯼볐ꅁꑝ둎걏ꅇꑀ귓
ꑈ셠ꙀꕛꑊꑆꙨꓖ닕슴ꅈꕈ꓎ꕌ라꙰꛳Ꙟ떪ꑕ궱ꪺ냝썄ꅇ ꅵ꙰ꩇꝏꑈ
ꚳ뻷ꕩ뙘ꪺ룜ꅁꝁ뭻결ꑪꙨ볆ꑈ뎣라띑꛻ꝁꪺꭋꥹ뛜ꅈꅶ ꅝ볯빟뽁쒶ꅁ
2006ꅞ ꅃ닄ꑀ귓꯼볐ꕄ굮걏ꫀ라룪ꖻ멣ꚨ굮꿀꒤ꪺꅵ뫴떸ꅶ ꅁꛓ닄ꑇ귓
꯼볐ꭨ걏ꅵꭈꗴꅶ ꅃ 
ꚳ쏶ꫀ라룪ꖻ멣ꚨ굮꿀ꪺ뷗쉉ꅁ뻇꫌ꚳ덜Ꙩ뷗굺ꅁ뎯꯭뙶 ꅝ2005ꅞ
뭻결ꑪꕢ뻇꫌ꭙ껚뻚귓껗곣ꡳꓨꚡꅁ뒣ꕘ꒣Ꙑꪺꫀ라룪ꖻ멣ꚨ굮꿀ꅁ
뇄ꗎ돦ꑀ뻇꫌꧒뭻ꥷꪺ굮꿀ꅁ쏸ꝋ라ꚳ놾ꑀ멼롕놡꟎ꅃꙝꚹꕌ뇄ꗎꙕ
뻇 ꫌ ꙁ 놴 끑 ꫀ라 룪 ꖻ ꥷ 롱 껉 ꧒ 뉛 뭜 ꪺ ꕼ 귓 꽓 뷨ꅁ ꕝ 걁 뫴 떸
ꅝnetworksꅞ ꅂ덗뵤ꅝnormsꅞ ꅂꭈ꧀ꅝbeliefsꅞ뭐ꭈꗴꅝtrustꅞ ꅁꕈ낵결
ꫀ라룪ꖻꪺ멣ꚨ굮꿀ꅃ 
뻇꫌Adler뭻결ꫀ라룪ꖻ걏롳엩ꚨ귻싇ꗑ왞둏Ꙣ꯹ꑛ꧊ꪺꫀ라쏶
ꭙ뫴떸꒧떲멣꽓뱸꧒돐덹ꪺ룪랽ꅁꙝꚹ뚰ꙕ깡ꑪꚨ녎ꫀ라룪ꖻ쉫꿇
결ꅇ뫴떸ꅝnetworkꅞ ꅂ덗뵤ꅝnormꅞ ꅂꭈ꧀ꅝbeliefꅞ ꅂꩫ덗ꅝrulesꅞ꓎
ꭈꗴꅝtrustꅞ ꅁ꿷둹굺꙰ꑕꅝꓞꛛꫴꟓ꫚ꅁ2002ꅞ ꅇ   
ꑀꅂ 뫴떸ꅇ덺륌ꪽ놵꓎뚡놵떲ꪺ뫴떸덳떲ꅁ귓엩꒣뛈ꕩ녱꒤샲
녯ꓤ뒩ꅁ룪랽ꑝꕩ롧ꗑ덳떲Ꙣ뫴떸꒤걹냊ꅃ멣ꚨ뫴떸ꪺ굮꿀꒤ꅁ낣ꑆ
덳떲ꪺ볆뙱꒧ꕾꅁꥼꕝ걁뫴떸떲멣ꅝnetwork structureꅞ ꅁ꣒꙰Coleman
Ꙣꯊ뎬ꮬ뫴떸떲멣꒤ꅁ꣣ꚳ뫲녋ꕂꙨ궫꧊뷨ꪺ덳떲ꅁ뻖ꚳ룻녪ꪺꭈꗴ
쏶ꭙ꓎Ꙁ꣉덗뵤ꅁꭐ꣏ꙕ겡냊ꟳ꣣껄뉶꧊ꅃ 
ꑇꅂ 덗뵤ꅇ냑뭐꫌냲꧳꒬둦귬ꭨꑕꅁ맯ꖼ꣓듁뇦돸륓ꪺ꟫룪ꅃ
ꚹ꒬둦덗뵤ꕩ꓆룑귓엩뚡냝썄ꣃꭐ뙩떲ꙘꅁꙝꚹꙢ덯귬ꭨꑕꅁꕩ녎귓 
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엩ꪺꛛꝑ놡맒신엜결ꝑ꽱Ꙁ꣉뭐ꗘ볐곛ꙐꪺꙀꙐ엩ꅃ 
ꑔꅂ ꭈ꧀ꅇ귓엩꣣ꚳꙀꙐꪺ왛쉉ꅂ듁뇦ꅂ낲덝꓎ꪾ륄결꒰믲ꅂ
꙰꛳냑뭐ꅁ꟎ꚨꑀ뫘랾덱룪랽ꅃ 
ꕼꅂ ꩫ덗ꅇ닕슴꒺ꪺ엩꣮ꕩ멣ꚨꖿꚡ꓆ꪺ덳떲쏶ꭙꅁꙐ볋ꙡꅁ
Ꙣ뫴떸꒤ꗧ꙳Ꙣ뗛ꖿꚡ쏶ꭙꅁ뱶암귓엩덳떲ꪺ볆뙱꓎ꛬ롭ꅁꕴꕾꖿꚡ
쏶ꭙ꧒ꣳ쒳꒧Ꙙꩫ꧊ꪺ걆떦녎뱶암뫴떸ꚨ귻ꪺ덗뵤뭐ꭈ꧀ꅃ 
꒭ꅂ ꭈꗴꅇꕈColemanꪺꯊ뎬ꮬ뫴떸왛쉉꣓곝ꅁ왞둏Ꙣ뫲녋ꪺꫀ
라쏶ꭙ꣣ꚳ녪꽐ꪺꭈꗴ쏶ꭙꅁꙢꙀꙐꪺ덗뵤꓎ꭈ꧀ꑕꅁ곛ꭈꦼꚹ라뿭
ꙵ엩꣮ꅁ결귓엩ꛦ결굴덤ꣃ뫻꯹ꙀꙐꪺꭈ앁ꅃꙝꚹ싇ꗑꭈꗴ뻷꣮ꅁꕩ
뱗뙩ꚨ귻뚡꒬둦꒬뿠쏶ꭙꅃ 
ꕴꕾꅁ껚뻚뽄걷뻇꫌Bullen  ꥍOnyxꅝ1998ꅞꪺ곣ꡳꅁꙢ덜Ꙩꫀ
라룪ꖻꪺ곣ꡳꓥ쑭꒤ꅁ롧녠ꕘ뉻ꪺꕄ썄ꕝ걁ꅇ 
ꑀꅂ뫴룴꒤ꪺ냑뭐ꅝparticipation in networksꅞ 
ꫀ라룪ꖻ꒣ꕩ꿠ꗑꛦ냊꫌ꛛꑶ늣ꗍꅁꛓ걏Ꙣꛦ냊꫌뭐꣤ꕌꛦ냊꫌
땯ꗍ쏶ꭙꪺ륌땻꒧꒤ꅁꕨ꟎ꚨ띳ꪺ덳떲뭐쏶ꭙꅃ 
ꑇꅂ  ꒬둦ꅝreciprocityꅞ 
ꫀ라룪ꖻ걏ꑀ뫘땵듁ꝑꕌ뭐꫸듁ꛛꝑ곛떲Ꙙꪺ늣ꪫꅃꛦ냊꫌결ꕌ
ꑈꝑ꽱쓫겹ꛛꑶꝑ꽱꒧껉ꅁꑀ꿫뮡꣓ꅁꛦ냊꫌듁뇦녎꣓꙰ꩇꚳ믝굮ꅁ
ꕩꕈ녯꣬Ꙟ돸ꅃꙢꑀ귓곛꒬쏶ꭙꯜ녪ꪺꫀ냏꒤ꅁꑈ귌쏶ꓟꦼꚹꪺꝑ꽱ꅃ  
ꑔꅂ  ꭈꗴꅝtrustꅞ 
ꭈꗴꕝꝴ뗛ꑀ뫘곛꒬꧓뻡궷쁉ꪺ띎쑀ꅁꚹ띎쑀걏냲꧳ꑀ뫘ꛛꭈꅁ 
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ꛛꭈꕌꑈ라릳꧒듁ꯝꑀ볋ꅁ꿠ꕈ곛꒬ꓤ꯹ꪺꓨꚡ뇄꣺ꛦ냊ꅁ꧎ꛜꓖ꒣
라낵ꕘ뛋깠ꪺꛦ결ꅃ 
ꕼꅂ  ꫀ라덗뵤ꅝsocial Normsꅞ 
ꫀ라덗뵤뒣꣑ꑆꑀ뫘ꭄꖿꚡꪺꫀ라놱꣮ꅁ쇶때ꧺ뵔뱧ꕘꅁ꛽ꕌꡍ
ꥷꑆ륷듁ꪺꛦ결볒ꚡꅁ맯꒰믲걏Ꙙ뉺ꪺꅂ꣼꣬ꫀ라쏙Ꙑꪺꛦ결뙩ꛦ곉
ꥷꅃ 
꒭ꅂ  ꒽Ꙁ끝ꅝcommonsꅞ 
꒽Ꙁ끝꣣ꚳꙀ꣉꓎때ꩫ뇆ꕌꪺ꽓꧊ꅁ걇ꫀ라룪ꖻ꒣결귓ꑈ꧒ꚳꅁ
ꛓ걏ꗑ꧒ꚳꑈ꧒ꝑꗎꅁꑪ깡맯룪랽뻖ꚳꙀꙐ꧒ꚳ앶ꅃ땵듁곝꣓ꅁꡃ귓
ꑈꛛꡰꛛꝑꅁ라덹ꚨ꒽Ꙁ끝륌ꯗ꣏ꗎꅁꙝꚹꕵꚳꙢ곛꒬ꭈꗴꅂ꒬둦ꥍ
맯띦ꭋꢮꪺꑈ맪걉꣮뗴ꅁ꒽Ꙁ끝ꑾ꿠꯹쓲ꑕꕨꅃ 
꒻ꅂ  꿠냊꧊ꅝproactivityꅞ 
ꫀ라룪ꖻ꒣걏엽ꑈ귌ꕨ놵꣼걙뫘ꩁ냈ꅁꛓ걏굮ꡄꑪ늳맯ꫀ냏ꕄ
냊ꅂ뽮랥ꅂꟓ쑀ꪺ냑뭐ꅁꑈ귌걏ꫀ라룪ꖻꪺ돐덹꫌ꅃ 
뻇꫌T. Schullerꭨ뭻결ꅵꭈꗴꅶ ꅝtrustꅞ뭐ꅵ뫴떸ꅶ ꅝnetworksꅞ걏
ꫀ라룪ꖻꪺ꣢ꑪ껖ꓟ랧꧀ꅝꓞꛛ빇뿼ꅁ2002ꅞ ꅃ 
뫮Ꙙꙕ뻇꫌꒧뉺뷗왛쉉ꯡꅁꣃ냑ꛒ뎯꯭뙶ꅝ2005ꅞ꒧쉫꿇ꯡꅁ곣
ꡳ꫌뻣뉺ꫀ라룪ꖻ꒧멣ꚨ굮꿀꙰ꫭ2-6ꅃ 
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ꫭ2-6ꫀ라룪ꖻ꒧멣ꚨ굮꿀 
뻇꫌  뫴떸  덗뵤  ꭈ꧀  ꭈꗴ 
Alder  뫴떸  덗뵤  ꙀꙐꪺ왛
쉉ꅂ듁뇦 
ꭈꗴ 
Bourdieu 
꫸듁쎭ꥷꪺ뫴떸
쏶ꭙ 
     
Bullen  ꥍ
Onyx 
뫴떸꒤ꪺ냑뭐  ꒬둦  ꫀ라덗뵤  ꭈꗴ 
Burt  떲멣걽       
Coleman  ꯊ뎬꧊       
Fukuyama    덗뵤  ꙀꙐꗘ볐  ꭈꗴ 
Nahapiet  ꥍ 
Ghoshal 
떲멣멣궱 
(뫴떸덳떲ꅂ뫴떸
멣멁ꅂ녍꣉닕슴) 
쏶ꭙ멣궱 
(ꭈꗴꅂ덗
뵤ꅂ롱냈ꅂ
뭻Ꙑ띐) 
뭻ꪾ멣궱 
(ꙀꙐ덗ꭨ
ꥍ뭹ꢥꅂ
ꙀꙐ롧엧) 
 
Putnam  뫴떸  덗뵤    ꭈꗴ 
T. Schuller  뫴떸      ꭈꗴ 
룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌뻣뉺 
뫴떸ꅂ덗뵤ꅂꭈ꧀ꅂꭈꗴꚹꕼꑪ굮꿀걏ꑪꙨ볆뻇꫌뷗꓎ꫀ라룪ꖻ
껉꧒뉛뭜ꪺꅁꙝꚹꖻ곣ꡳ꒧ꫀ라룪ꖻꕝꝴꅵ뫴떸ꅶꅂꅵ덗뵤ꅶꅂꅵꭈ
꧀ꅶꅂꅵꭈꗴꅶꕼ귓뱨궱ꅁꕈꚹ낵결ꖻ곣ꡳ뷕걤냝ꣷ꒧냲슦ꅃ 
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닄ꑔ론  뻇껕ꫀ라룪ꖻꪺ곛쏶곣ꡳ 
돼ꅂ닕슴ꫀ라룪ꖻꪺ곛쏶곣ꡳ 
ꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳꗘꪺꙢ꧳ꑆ룑Ꟛ냪냪ꗁ꒤뻇ꫀ라룪ꖻ뉻ꩰꅁꛓ뻇껕
걏ꑀ귓뇐꡼ꅵ닕슴ꅶꅁ걇ꖻꓥ놵쓲놴끑냪꒺ꚳ쏶닕슴ꪺꫀ라룪ꖻ곛쏶
곣ꡳꅃ 
곣ꡳ꫌덺륌ꅵꗾ냪돕뫓ꑨ뷗ꓥ룪껆깷ꅶ띪둍곛쏶뷗ꓥꅁ뻣뉺꙰ꫭ
2-7ꅃ 
ꫭ 2-7 ꚳ쏶닕슴ꫀ라룪ꖻ꒧곣ꡳ 
곣ꡳ꫌ 
ꅝ꙾ꕎꅞ 
뷗ꓥ 
썄ꗘ 
곣ꡳ 
맯뙈 
곣ꡳ 
ꓨꩫ 
곣ꡳ
ꑵ꣣ 
곣ꡳ 
땯뉻 
ꓽꯤ볤
ꅝ2003ꅞ 
ꫀ 라 룪
ꖻꅂ닕슴뻇
닟 꿠 ꑏ 뭐
돐 띾 셚 껄
꒧ 곣 ꡳ —
ꕈ ꕸ 왗 ꒤
ꑰ ꗸ 띾 결
꣒ 
ꕈꕸ왗꒤
ꑰ뭳덹냓
결ꕄ굮곣
ꡳ맯뙈ꅃ
ꕈ꓀뱨쁈
뻷ꧢ볋ꓨ
ꚡ 뿯 ꣺
300 깡ꗸ
띾ꅃꕈ뙬
녈냝ꣷꓨ
ꚡ떹ꙕꗸ
띾꒧뢳꣆
꫸꧎셠롧
뉺뛱뱧ꅃ 
냝ꣷ뷕걤
ꩫꅃ놴끑
꒺ꅂꕾ뎡
ꫀ라룪ꖻ
뭐돐띾셚
껄 ꪺ 쏶
ꭙꅃ싇ꗑ
ꗸ띾꒺뎡
ꫀ 라 룪
ꖻꅂꕾ뎡
ꫀ 라 룪
ꖻꅂꕈ꓎
닕슴뻇닟
꿠ꑏ떥왛
꧀ꅁ놴끑
꒤ꑰ뭳덹
띾돐띾셚
껄 ꪺ 냝
썄ꅃ 
뷕걤냝
ꣷ 
꒺뎡ꫀ라룪
ꖻ ꅝꕝꝴ귓ꑈ
뫴떸깍쎴ꅂꭈ
ꗴꅂꙀ꣉쑀
뒺ꅞ 뭐ꕾ뎡ꫀ
라룪ꖻ ꅝꕝꝴ
ꫀ라꒬냊ꅂ쏶
ꭙꭾ뷨ꅂ압ꯈ
ꥍ꣑삳냓뫴
떸깍쎴ꅞ 떥뻷
꣮ꅁ뵔맪ꚳꝕ
꧳닕슴꒧뻇
닟띎맏ꅂꝬꚬ
꿠ꑏꅂ깥꣼꿠
ꑏꅂꕈ꓎ꪾ쏑
뻣Ꙙ꿠ꑏ떥
닕슴뻇닟꿠
ꑏꪺ뒣ꩀꅁ뙩
ꛓ뒣낪ꗸ띾
돐띾셚껄ꅃ  
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ꫭ 2-7 ꚳ쏶닕슴ꫀ라룪ꖻ꒧곣ꡳꅝ쓲ꅞ 
곣ꡳ꫌ 
ꅝ꙾ꕎꅞ 
뷗ꓥ 
썄ꗘ 
곣ꡳ 
맯뙈 
곣ꡳ 
ꓨꩫ 
곣ꡳ
ꑵ꣣ 
곣ꡳ 
땯뉻 
Ꟶ굳ꥹ
ꅝ2002ꅞ 
녱 ꫀ 라 룪
ꖻ 왛 쉉 놴
끑 ꭄ 샧 ꝑ
닕 슴 룪 랽
덳 떲 륌 땻
꒧ 곣 ꡳ —
ꕈ ꅵ끝많ꩫ
ꑈ ꗬ ꡬ ꫀ
라 뫖 ꝑ 냲
꫷ 라 ꫾ 덝
꒤ 냏 ꩁ 냈
꒤ꓟꅶ 결꣒ 
ꕈ끝많
ꩫꑈꗬ
ꡬꫀ라
뫖ꝑ냲
꫷라꫾
덝꒤냏
ꩁ냈꒤
ꓟ꒧뻷
멣꒺뭐
싻쇊ꕾ
결던뷍
맯뙈ꅃ 
뇄 ꗎ 뷨 ꧊
귓 껗 곣 ꡳ
ꓨꩫꅃ놴끑
닕 슴 뚡 룪
랽 덳 떲 ꒬
냊 륌 땻
꒤ꅁꫀ라룪
ꖻ ꕈ ꛳ 뫘
꒺ 뉛 ꟎ ꚡ
꙳ Ꙣ ꧳ 닕
슴 싹 ꓨ ꒧
꒬냊꒤ꅁꕂ
맯 닕 슴 라
덹 ꚨ ꒧ 뱶
암ꅃ 
뉠ꯗ
던뷍
꒧던
뷍ꑪ
뫵 
ꅂꓥꗳ
꓀꩒ 
꒻뫘ꫀ라룪
ꖻ꟎ꚡ꒺뉛
꧳닕슴룪랽
덳떲꒬냊륌
땻꒤꟎ꚨꅇꭈ
뿠쏶ꭙꅂ녍띾
앶ꯂ쏶ꭙꅂꮴ
곹쏶ꭙꅂ뻷멣
꒽ꭈꑏꅂꥶ뇐
ꭈꗵ꽓뷨뭐
ꧺ뵔닕슴꣏
ꥒꅃ 
꧐뻰뇶
ꅝ2004ꅞ 
싥 끼 떦 늤
셰 럹 뭐 ꫀ
라 룪 ꖻ 쏶
ꭙ꒧곣ꡳ 
ꕈꚳ떦
늤셰럹
롧엧꒧
꣢깡싥
끼결ꕄ   
ꣃ끷맯
꣤낪뚥
ꕄ뫞결
ꕄ굮던
뷍맯뙈 
ꅃ 
뷨 ꓆ 곣
ꡳꅇ귓껗곣
ꡳꩫꅂ뉠ꯗ
던뷍ꅃ뙩ꛦ
ꑇ 깡 싥 끼
꒧ 셰 럹 롧
엧ꅁ롧ꗑꫀ
라 룪 ꖻ ꒧
떲멣궱ꅂ쏶
ꭙ궱ꅂ뭻ꪾ
궱ꅁ싇ꕈꑆ
룑 싥 끼 셰
럹 쏶 ꭙ ꪺ
꒬냊놡ꩰꅃ  
던뷍
ꑪ뫵 
귓껗싥끼던
뷍떲ꩇꅁ뇀뻉
쉫꿇녯ꕘ 8
귓ꥒ썄ꅁ듁뇦
ꚳꝕ꧳ꖼ꣓
싥끼Ꙣ떦늤
셰럹쏶ꭙ꒧
뫞뉺륂ꗎꪺ
냑ꛒ꣌뻚ꅃ  
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ꫭ 2-7 ꚳ쏶닕슴ꫀ라룪ꖻ꒧곣ꡳꅝ쓲ꅞ 
곣ꡳ꫌ 
ꅝ꙾ꕎꅞ 
뷗ꓥ 
썄ꗘ 
곣ꡳ 
맯뙈 
곣ꡳ 
ꓨꩫ 
곣ꡳ
ꑵ꣣ 
곣ꡳ 
땯뉻 
ꫴꟓ꫚
ꅝ2002ꅞ 
닕 슴 ꒧
ꫀ 라 룪
ꖻ 뭐 ꟞
덎 늾 신
셚 껄 ꒧
곣 ꡳ ---
ꕈ 냑 뭐
ꑵ 곣 끼
곣 땯 셰
럹 뱴 냓
결꣒ 
ꕈ냑뭐
ꑵ곣끼
곬꟞녍
껗꒧뱴
냓결맯
뙈ꅃ 
냝ꣷ뷕걤
ꩫꅃꕈꫀ
라룪ꖻ결
뉺뷗걛멣
꒧냲슦ꅁ
뙩ꑀꡂ놴
꿁닕슴꙰
꛳륂ꗎꫀ
라룪ꖻꕈ
뭗뽮럭꒵
돌ꚳꝑꪺ
쑶ꪧ꩚뺹
--닕슴ꪾ
쏑룪늣ꅃ 
뷕걤
냝ꣷ 
뱴냓맯ꑵ곣끼꒧ꭈ
ꗴ뻉Ꙗꅂ뭐셰럹뱴
냓꒧ꪽ놵떲꓎뭻ꪾ
꡴떸뙖녪꽐ꅁꭨ엣
뗛뱶암뱴냓뭗뽮뙖
싗둉꒧꟞덎ꪾ쏑ꅃ 
뱴냓뭐ꑵ곣끼꒧ꪽ
놵떲ꅁꕈ꓎ꭈꗴ셰
럹뱴냓뻉Ꙗꅁꚳꝕ
꧳닖뽮ꖫ돵ꪾ쏑ꅃ 
뱴냓뻖ꚳ꒣Ꙑꪺ뻇
닟꿠ꑏ녎뱶암뱴냓
륂ꗎꫀ라룪ꖻ뭗뽮
ꪾ쏑룪늣ꅃ 
녩돍굽
ꅝ2004ꅞ 
ꫀ 라 룪
ꖻꅂ돐띾
뻉Ꙗꅂ닕
슴 룪 랽
뭐 돐 띾
셚 껄 ꒧
쏶 ꭙ —
ꕈ ꕸ 왗
띳 돐 ꗸ
띾결꣒ 
뭏왗ꙡ
냏ꚨꗟ
꙾볆Ꙣ
ꑋ꙾ꕈ
ꑕꪺ띳
돐ꗸ
띾ꅃ 
냝ꣷ뷕걤
ꩫꅃ놴끑
ꫀ 라 룪
ꖻꅂ돐띾
뻉Ꙗꅂ닕
슴룪랽떥
ꑔ뚵멣꧀
ꦼꚹ뚡ꪺ
쏶ꭙꅁ놵
뗛놴끑꣤
맯띳돐ꗸ
띾돐띾셚
껄 ꪺ 뱶
암ꅃ 
뷕걤
냝ꣷ 
띳돐ꗸ띾덺륌ꕾ뎡
꣆띾뫴떸꒧꧝깩ꅂ
ꚨ귻ꦼꚹ꒧ꭈꗴ뭐
꒬뿠띐ꪺ뫻쎴ꅁꕩ
ꕈ뙩ꛓ빁ꯗ뒣ꩀꗸ
띾꒧ꛛꕄ꧊ꅂ륷삳
꧊ꅂ돐띳꧊ꅁꙐ껉
뱗ꕛ궷쁉꧊ꡍ떦ꪺ
ꖿ뵔꧊ꅁꕈ궰ꝃ샴
맒꒣뵔ꥷ꧊꒧뷄
삻ꅁꖲ꿠뒣낪띳돐
ꗸ띾꒧돐띾셚껄ꅃ  
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ꫭ 2-7 ꚳ쏶닕슴ꫀ라룪ꖻ꒧곣ꡳꅝ쓲ꅞ 
곣ꡳ꫌ 
ꅝ꙾ꕎꅞ 
뷗ꓥ 
썄ꗘ 
곣ꡳ 
맯뙈 
곣ꡳ 
ꓨꩫ 
곣ꡳ
ꑵ꣣ 
곣ꡳ 
땯뉻 
녩 슲 냻
Ꟃ
ꅝ2004ꅞ 
ꕈꫀ라
룪ꖻ꒧
왛쉉놴
끑ꪾ쏑
걹덱맯
닕슴셚
껄꒧뱶
암ꇐꕈ
덳싪ꗸ
띾결꣒ 
덳싪ꗸ
띾꒧꓀
ꦱ ꅃ 
ꕈ냝ꣷ뷕걤
ꩫ놴끑덳싪
ꗸ띾꓀ꦱ꙰
꛳륂ꗎ뭐셠
뎡ꅂ꣤ꕌ꓀
ꦱ뚡ꪺ꒺뎡
뫴떸ꅁꕈ꓎
뭐 Ꙙ Ꝁ 맙
꛱ꅂ압ꯈ꧒
ꯘꗟ꒧ꕾ뎡
뫴떸꧒뭗뽮
ꛓꚨꪺ꒺ꅂ
ꕾ뎡ꫀ라룪
ꖻꅃ 
뷕걤
냝ꣷ 
뭐꒺뎡닕슴뚡꒧
뫲녋ꫀ라꒬냊ꅂꯅ
뒭ꙀꙐ쑀뒺ꅁ뵔꿠
ꚳꝕ꧳ꪾ쏑뷨뭐
뙱ꪺꚳ껄걹덱ꅃ 
뭐ꕾ뎡닕슴/귓ꑈ
꒧뚡ꯘꗟ덳떲깍
쎴ꅂꭈꗴ뵔꿠ꚳꝕ
꧳ꪾ쏑뙱ꪺ걹덱ꅃ  
꒺ꅂꕾ뎡ꫀ라룪ꖻ
꒧뚡뵔맪꙳Ꙣ낪
ꯗ꒧ꙐꙖ곛쏶ꅃ 
덳뱹뚯
ꅝ2002ꅞ 
ꫀ라룪
ꖻꅂꛦ
빐뒼뱺
룪ꖻ뭐
셚껄—
ꕈ꧐ꯎ
ꗲ꒶띾
결꣒ 
ꑀ깡뭏
왗ꑪꮬ
꧐ꯎꗲ
꒶꒽ꕱ
꧒ ꚳ
103 깡
꓀ꦱꅃ 
냝 ꣷ 뷕 걤
ꩫꅃ놴끑ꫀ
라룪ꖻꅁꛦ
빐 뒼 뱺 룪
ꖻꅁ뭐셚껄
꒧ 뚡 ꪺ 쏶
ꭙꅃꕈꫀ라
꒬냊ꅂꙀꙐ
쑀뒺뭐ꭈꗴ
꓀ꝏꕎꫭꫀ
라룪ꖻꪺ떲
멣ꅂ뭻ꪾꅂ
뭐쏶ꭙꑔ멣
궱ꅃ 
뷕걤
냝ꣷ 
ꫀ라룪ꖻ꒧ꫀ라
꒬냊ꅂꙀꙐ쑀뒺뭐
ꭈꗴ뭐걹땻뒼뱺
룪ꖻꝥꖿ곛쏶ꅃ 
ꫀ라룪ꖻ꒧ꙀꙐ
쑀뒺라맯압ꯈ뻉
Ꙗ뒼뱺룪ꖻ늣ꗍ
ꖿꙖ뱶암ꅃ 
ꫀ라룪ꖻ꒧ꫀꗦ
꒬냊ꅂꙀꙐ쑀뒺라
맯 늣 ꭾ ꪾ 쏑 룪
ꖻꅂ압ꯈꪾ쏑룪ꖻ
늣ꗍꖿꙖ뱶암ꅃ  
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ꫭ 2-7 ꚳ쏶닕슴ꫀ라룪ꖻ꒧곣ꡳꅝ쓲ꅞ 
곣ꡳ꫌ 
ꅝ꙾ꕎꅞ 
뷗ꓥ 
썄ꗘ 
곣ꡳ 
맯뙈 
곣ꡳ 
ꓨꩫ 
곣ꡳ
ꑵ꣣ 
곣ꡳ 
땯뉻 
뎯ꕀꥶ
ꅝ2004ꅞ 
맪뷮많엩
꒤ꫀ라룪
ꖻ맯닕슴
셚껄꒧꒤
꒶뱶암 
뭏왗뭳
덹띾ꥍ
ꩁ냈띾
ꪺ꒽
ꕱꅃ 
냝 ꣷ 뷕
걤ꩫꅃ끷
맯 뭏 왗
뭳 덹 띾
ꥍ ꩁ 냈
띾 ꪺ ꒽
ꕱ ꣓ 뙩
ꛦ 맪 뷮
ꫀ 롳 뭐
ꫀ 라 룪
ꖻ 맯 닕
슴 셚 껄
꒧ 뱶 암
뙩 ꛦ 맪
쏒곣ꡳꅃ 
뷕걤
냝ꣷ 
ꫀ라룪ꖻ맯닕슴
셚껄ꪺꖿ궱뱶암
꒣엣뗛ꅆ맪냈ꫀ롳
뭐ꫀ라룪ꖻꕈ꓎
닕슴셚껄꒧뚡꙳
Ꙣ엣뗛ꪺꖿ궱쏶
ꭙꅃ냑뭐맪냈ꫀ롳
ꚳꝕ꧳ꫀ라룪ꖻ
ꪺꯘꗟꅁꣃꕂꑝꕩ
ꕈꙢ맪냈ꫀ롳ꪺ
륂Ꝁ꒤ꅁꕛ녪ꫀ롳
ꑈ귻ꦼꚹ꒧뚡ꪺ
뻇닟ꅂ꓀꣉ꅁ뙩ꛓ
맯닕쏑늣ꗍꖿ궱
꒧뱶암ꅃ 
뒿땘 
ꅝ2005ꅞ 
끫꒣뙽ꪺ
ꑈ놡쏶ꭙ
뫴 떸 ꅈ --
녱ꯈ깡냼
ꑫꪺꟓ쑀
꧊ꩁ냈ꑵ
Ꝁ놴끑ꫀ
냏냑뭐ꥍ
랾덱꒤ꪺ
ꫀ라룪ꖻ
뭐ꑈ놡쏶
ꭙ뫴떸 
왆걵ꫀ
냏ꑑꛬ
ꫀ냏ꑫ
꧊ꟓꑵ 
ꕈ 뉠 ꯗ
던 뷍 ꥍ
땊 쉉 많
엩 ꓨ ꚡ
던 뷍 ꣤
꒤ ꑑ ꛬ
ꫀ 냏 ꑫ
꧊ ꟓ
ꑵꅁ꣺녯
곣 ꡳ 룪
껆ꅃ 
던뷍
ꑪ뫵 
ꙡꓨ꧊ꪺ꒽Ꙁ냑
뭐ꥍ꒽Ꙁ랾덱꒧
꧒ꕈ꿠냷뙽깩ꅁ걏
ꙝ결ꑈ놡쏶ꭙ뫴
떸ꪺ꙳Ꙣꅁ 덯뫘ꕈ
귓ꑈ결꒤ꓟꅂꙢꓩ
녠ꗍ겡꒤냶빩ꥍ
닖 뽮 ꪺ ꑈ 믚 쏶
ꭙꅁ롧륌ꫀ냏땯깩
ꣳ라ꕛꕈ닕슴ꅁ꟎
ꚨꑆ뽀녋ꪺꫀ라
룪ꖻꅁꭏ믙ꑆꫀ냏
냊귻ꪺꕩ꿠꧊ꅃ 
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ꫭ 2-7 ꚳ쏶닕슴ꫀ라룪ꖻ꒧곣ꡳꅝ쓲ꅞ 
곣ꡳ꫌ 
ꅝ꙾ꕎꅞ 
뷗ꓥ 
썄ꗘ 
곣ꡳ 
맯뙈 
곣ꡳ 
ꓨꩫ 
곣ꡳ
ꑵ꣣ 
곣ꡳ 
땯뉻 
램ꟓꦾ
ꅝ2003ꅞ 
ꕈꫀ라룪
ꖻ뷗걆ꦲ
뭐ꭄ샧ꝑ
닕슴셰럹
셚껄꒧곣
ꡳ 
뭏ꕟꖫ
걆ꦲꫀ
라ꞽꥥ
끕뿬뉺
꒧꒽덝
ꗁ샧ꛑ
ꑈꩁ냈
뻷멣ꅂ
뭏ꕟꖫ
뭐낪뚯
ꖫꫀ라
ꞽ꧒ꚳ
ꥥ끕뿬
뉺꒧꒽
덝ꗁ샧
ꩁ냈뻷 
멣ꅃ 
뷨 뙱 ꣃ
ꗎꅇ뷨꓆
뉠 ꯗ 던
뷍ꅂ뙱꓆
맪 쏒 곣
ꡳꅃ 
던뷍
냝
ꣷꅂ뷕
걤냝
ꣷ 
떲멣왞둏ꪺ꒣Ꙑ
ꣃ꒣라꣏셰럹셚
껄 늣 ꗍ 엣 뗛 깴
늧 ꅃ 쏶ꭙ왞둏ꪺ꒣
Ꙑ라꣏셰럹셚껄
늣ꗍ엣뗛깴늧ꅃ 
뭻ꪾ땻ꯗꪺ꒣Ꙑ
라꣏셰럹셚껄늣
ꗍ엣뗛깴늧ꅃ 
ꫀ라룪ꖻꪺ꒣Ꙑ
ꣃ꒣라꣏룪랽꟫
ꑊ늣ꗍ엣뗛깴늧 ꅃ  
뷷낶ꩀ
ꅝ2003ꅞ 
녱ꫀ라룪
ꖻꢤꯗ곝
맯ꪾ쏑뎡
꫹꓎많뚤
뻇닟껄꿠
꒧뱶암 
ꕈ뭏왗
낪곬꟞
륱ꑬ띾
뱴냓결
곣ꡳ맯
뙈 ꅃ 
냝 ꣷ 뷕
걤ꩫꅃ곣
ꡳ ꒣ Ꙑ
ꪺ 롳 엩
떲멣ꅂ닕
ꚨ 꽓 뷨
꧒ ꟎ ꚨ
ꪺ ꫀ 라
룪 ꖻ 깴
늧ꅁ맯꧳
룪 끔 돐
덹 셚 껄
ꪺ뱶암ꅃ 
뫴떸
냝ꣷ 
롳엩ꫀ라룪ꖻ걏
롳엩꒺쇴룪끔돐
덹ꪺ궫굮꣓랽ꅃ 
롳엩ꪺ뫴떸꽓뷨
꙰꙾룪깴늧 ꅂ 롳엩
뚰앶ꯗ ꅂ ꑰ냩냩ꪺ
Ꙩ맨ꑝ뉠뉠뱶암
롳엩ꫀ라룪ꖻꪺ
꟎ꚨ ꅁ 뭐롳엩룪끔
돐덹껄ꩇꅃ  
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ꫭ 2-7 ꚳ쏶닕슴ꫀ라룪ꖻ꒧곣ꡳꅝ쓲ꅞ 
곣ꡳ꫌ 
ꅝ꙾ꕎꅞ 
뷗ꓥ 
썄ꗘ 
곣ꡳ 
맯뙈 
곣ꡳ 
ꓨꩫ 
곣ꡳꑵ
꣣ 
곣ꡳ 
땯뉻 
뽣뇓꫚
ꅝ2002ꅞ 
ꫀ라룪
ꖻꅂ돸
륓꣮ꯗ
뭐돐띳
셚껄 
ꕈ곣ꡳ
땯깩많
뚤꒺ꪺ
ꚨ귻결
ꕄ굮곣
ꡳ맯
뙈ꅃ 
냝 ꣷ 뷕 걤
ꩫꅃ놴끑ꫀ
라 룪 ꖻ ꓎
돸 륓 ꣮ ꯗ
맯 ꒽ ꕱ ꒺
뎡 룪 랽 ꗦ
뒫 ꥍ 뻣 Ꙙ
ꪺ땻ꯗꅁꣃ
ꕂ 롧 ꗑ ꒺
뎡 룪 랽 ꗦ
뒫 ꥍ 뻣 Ꙙ
꣓ 놴 끑 ꣤
맯 많 뚤 돐
띳 셚 껄 ꒧
뱶암ꅃ 
뷕걤냝
ꣷ 
ꫀ라꒬냊덳떲 ꅂ 늾
놡닕슴ꅂ놡띐ꅂ꒬
둦꓎쑀뒺꓀꣉맯
룪랽뻣Ꙙꪺ땻ꯗ
늣ꗍ엣뗛뱶암 ꅁ ꛽
ꭈꗴ맯룪랽뻣Ꙙ
ꪺ땻ꯗ때엣뗛뱶
암ꅃ 
ꫀ라꒬냊덳떲 ꅂ ꭈ
ꗴ ꅂ 놡띐꓎쑀뒺꓀
꣉맯룪랽ꗦ뒫ꪺ
땻ꯗ늣ꗍ엣뗛뱶
암 ꅁ ꛽늾놡닕슴꓎
꒬둦맯룪랽ꗦ뒫
ꪺ땻ꯗ때엣뗛뱶
암ꅃ 
뾽뗺볽
ꅝ2004ꅞ 
륂ꗎꫀ
라룪ꖻ
ꕈ끬ꡄ
ꗸ띾돐
띳 
쇍뛕곬
꟞ꥍꕸ
뽮륱ꑇ
깡ꗸ띾
귓껗ꅃ 
ꓱ 룻 귓 껗
곣ꡳꩫꅃ 
던뷍ꑪ
뫵 
놴끑쇍뛕곬꟞ꥍ
ꕸ뽮륱ꑇ깡ꗸ띾
귓껗꒧ꫀ라룪ꖻ
륂ꗎ ꅁ 뮡ꧺꕌ귌꙰
꛳ 덺 륌 ꫀ 라 룪
ꖻ ꅁ ꕈ꣺녯돐띾꧒
믝ꪺ룪랽 ꅁ 뙩ꛓ뙽
돐ꑀ귓띳ꗸ띾ꅃ 
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ꫭ 2-7 ꚳ쏶닕슴ꫀ라룪ꖻ꒧곣ꡳꅝ쓲ꅞ 
곣ꡳ꫌ 
ꅝ꙾ꕎꅞ 
뷗ꓥ 
썄ꗘ 
곣ꡳ 
맯뙈 
곣ꡳ 
ꓨꩫ 
곣ꡳ
ꑵ꣣ 
곣ꡳ 
땯뉻 
쇂뭔뱺
ꅝ2004ꅞ 
ꫀ라룪
ꖻ뭐믹
귈돐덹
꒧ꫬ놴
- ꕈ 덳
싪쏄ꞽ
엩꡴결
꣒ 
ꕈ ꫸ ꭃ
덳 싪 쏄
ꞽꅂ돕땮
쏄 ꞽ 냪
믚 덳
싪ꅂ뭐녤
걏 과 쏄
ꞩ ꦱ ꑔ
깡 뭏 왗
ꙡ 냏 ꪺ
덳 싪 쏄
ꞽ 엩 ꡴
결 귓 껗
꣓ 뙩 ꛦ
엧 쏒 ꅃ 
귓껗곣ꡳ
ꩫꅃꕈꫀ
라룪ꖻꪺ
랧꧀ꅁ꣓
뿅뙱닕슴
돐덹ꪺ믹
귈ꅁꣃ꣓
뙩 ꛦ 엧
쏒ꅃ 
던뷍
ꑪ뫵 
덳싪쏄ꞽꙝ닕슴떲
멣ꅂꓥ꓆ꅂꭈꗴꅂ
뭻Ꙑꅂ덗뵤떥꒸꿀
ꛓꝥ뉻꒣Ꙑꪺꫀ라
룪ꖻ궷뮪ꅃ 
ꫀ라룪ꖻ라뱶암믹
귈돐덹ꅁꕂꫀ라룪
ꖻ뙖낪돐덹ꪺ믹귈
뙖낪ꅃ 
쎹?곮
ꅝ2004ꅞ 
ꫀ라룪
ꖻꅂꪾ
쏑걹덱
꓎ꗸ띾
Ꙣꙡ꓆
ꛦ결맯
ꗸ띾셚
껄뱶암
꒧맪쏒
꓀꩒ 
ꕈ 냪 ꒺
꣣ 쑶 ꪧ
ꑏ ꪺ 뭳
덹 띾 결
ꕄꅁꕈ냪
꒺ ꑗ
ꖫꅂ쉤ꪺ
뭳 덹 띾
결 곣 ꡳ
맯 뙈 ꅃ 
ꕈ냝ꣷ뷕
걤ꩫ녱뫴
떸왛쉉놴
끑ꗸ띾셚
껄ꅁ녱ꗸ
띾뚡ꪺ꒬
냊궱ꅝꫀ
라룪ꖻꅂ
ꪾ 쏑 걹
덱ꅞ꓎ꗸ
띾귓엩ꪺ
ꛦ 결 궱
ꅝꗸ띾Ꙣ
ꙡ ꓆ ꛦ
결ꅞ꣓놴
끑ꗸ띾셚
껄ꅃ 
뷕걤
냝ꣷ 
ꫀ라룪ꖻ꓎ꗸ띾Ꙣ
ꙡ꓆ꛦ결ꚳꝕ꧳ꗸ
띾ꪺ끝냈셚껄꒧뒣
꓉ꅃꅵꫀ라룪ꖻꅶ
꓀ꝏ뭐 ꅵꪾ쏑룪ꖻꅶ
꓎ꅵꗸ띾Ꙣꙡ꓆ꛦ
결ꅶ꟎ꚨ뒣꓉셚껄
꒧돌꣎닕Ꙙꅇ낣ꑆ
낪ꫀ라룪ꖻ꿠꣏ꗸ
띾ꚳꟳ꣎ꪺ셚껄
ꕾꅁ꣤셚껄ꫭ뉻라
쁈뗛ꪾ쏑걹덱꧎ꗸ
띾Ꙣꙡ꓆ꛦ결ꛓ녪
꓆ꅃ  
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ꫭ 2-7 ꚳ쏶닕슴ꫀ라룪ꖻ꒧곣ꡳꅝ쓲ꅞ 
곣ꡳ꫌ 
ꅝ꙾ꕎꅞ 
뷗ꓥ 
썄ꗘ 
곣ꡳ 
맯뙈 
곣ꡳ 
ꓨꩫ 
곣ꡳ
ꑵ꣣ 
곣ꡳ 
땯뉻 
압껯꙰
ꅝ2003ꅞ 
ꫀ라룪
ꖻꅂꭈ
ꗴ뭐Ꙙ
Ꝁ뫞뉺
뻷꣮쏶
셰꧊꒧
곣 ꡳ -
ꕈ룳닕
슴ꙘꝀ
결꣒ 
ꕈ 냪 ꒺
ꗸ 띾 결
맯뙈ꅁ던
냝 ꒻ 깡
꒽ ꕱ ꅃ 
귓 껗 던
뷍ꅃꕈꫀ
라룪ꖻꅂ
ꭈꗴꪺꢤ
ꯗꅁ끷맯
룳닕슴Ꙙ
Ꝁ꒤ꅵ뫞
뉺뻷꣮ꪺ
ꯘꗟꅶ뒣
ꕘꑀꞹ뻣
ꪺ곣ꡳ걛
멣ꅃ 
던뷍
ꑪ뫵 
ꫀ라룪ꖻ맯꧳룳닕
슴ꙘꝀ꒤ꭈꗴꪺ둸
뒤ꚳ꧒뱶암ꅃ 
Ꙣ뫞뉺뻷꣮ꓨ궱ꅁ
ꗸ띾ꑝ라ꙝ결맯맙
꛱ꭈꗴ땻ꯗꪺ꒣
Ꙑꅁꛓꯘꗟ꒣Ꙑꪺ
뫞뉺뻷꣮ꅃ 
룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌뻣뉺 
녱ꫭ 2-7 ꕩ쉫꿇ꅁ덜Ꙩꫀ라룪ꖻꪺ곛쏶곣ꡳꅝ꧐뻰뇶ꅁ2004ꅆ덳
뱹뚯ꅁ2002ꅆ램ꟓꦾꅁ2003ꅆ뽣뇓꫚ꅁ2002ꅞ 곒뇄ꗎ Nahapiet ꥍ Ghoshal
ꪺ왛쉉ꅁ녱떲멣멣궱ꅂ쏶ꭙ멣궱뭐뭻ꪾ멣궱ꑔ귓멣궱꣓놴끑ꫀ라룪ꖻ
곛쏶쒳썄ꅃ 
Oh, Kilduff ꥍ  Brass 뭻결ꫀ라룪ꖻꕩꕈ쉫꿇결꣢쏾ꅇ덳떲ꚡꫀ라
룪ꖻꅝlinking  social  capitalꅞ뭐ꛛꩶꚡꫀ라룪ꖻꅝcommunal  social 
capitalꅞꅃ덳떲ꚡꫀ라룪ꖻ띎꯼귓엩덂꧳걙ꑀ꽓ꥷ롳엩꒤ꅁꛓ뭐ꚹ롳
엩ꕾꪺ꣤ꕌ롳엩늣ꗍꪺ덳떲쏶ꭙꅁꕈ샲녯ꖲ굮ꪺ룪끔뭐ꝑ꽱ꅃꗑ꧳귓
엩Ꙣ꣢롳엩뚡꟪면ꑆ뻴볙ꪺ덳놵ꢤꛢꅁꙝꚹꑝꚳ뻇꫌녎덳떲ꚡꫀ라룪
ꖻ뫙결뻴놵ꚡꫀ라룪ꖻꅝbridging social capitalꅞꅃꛛꩶꚡꫀ라룪ꖻꭨ
걏꯼귓엩뭐ꖻꢭ꧒덂ꪺ롳엩꒬냊꧒늣ꗍꪺꫀ라쏶ꭙꅁꚹ뫘ꫀ라룪ꖻꙢ 
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롳엩꒤덱녠걏왞둏ꕂ꯹ꑛꪺꅁ꣒꙰깡깸ꅂꫀ많ꕈ꓎ꗸ띾닕슴떥ꪺꫀ라
룪ꖻꅃꙝꚹꅁꑀ꿫Ꟛ귌ꑝ녎ꚹꑇ멣궱뫙결ꕾ뎡ꫀ라룪ꖻ ꅝexternal social 
capitalꅞ 뭐꒺뎡ꫀ라룪ꖻ ꅝinternal social capitalꅞ ꅝꓞꛛꚿ뫖뾳ꅁ2004ꅞ ꅃ  
냪꒺ꚳ쏶닕슴ꫀ라룪ꖻ곛쏶곣ꡳ꒤ꅁꓽꯤ볤ꅝ2003ꅞꕈ꓎녩슲냻
Ꟃꅝ2004ꅞꑝ꧳꣤곣ꡳ꒤Ꙑ껉놴끑닕슴꒧꒺뎡ꫀ라룪ꖻ뭐ꕾ뎡ꫀ라룪
ꖻꅃꖻ곣ꡳꕄ굮Ꙣ놴끑Ꟛ냪냪ꗁ꒤뻇ꫀ라룪ꖻ꒧뉻ꩰꅁ낣ꑆ룑뻇껕뇐
꡼ꑈ귻꒺뎡ꫀ라룪ꖻ뉻ꩰ꒧ꕾꅁ곣ꡳ꫌ꗧ띑ꑆ룑뻇껕뇐꡼ꑈ귻꒧ꕾ뎡
ꫀ라룪ꖻ놡꟎ꅁꙝꚹꖻ곣ꡳ꒧뻇껕ꫀ라룪ꖻ꓀결꒺뎡ꫀ라룪ꖻ뭐ꕾ뎡
ꫀ라룪ꖻ꣢뎡꓀ꅃ 
뙌ꅂ뇐꡼ꑈ귻ꫀ라룪ꖻꪺ곛쏶곣ꡳ 
냪꒺꫱꙾꣓ꪺ뇐꡼곣ꡳ맯꧳ꫀ라룪ꖻꪺ쒳썄ꑝꙨ꧒쏶ꩠꅁ놴끑뱨
궱Ꙩ결ꫀ라룪ꖻ맯뻇ꗍ뻇닟멁ꯗꅂ뻇띾ꚨ둎꧎꓉뻇뿯뻜뻷라꒧뱶암
ꅝꟵꓥ꽱ꅁ2003aꅆꟵ꣎곂ꅁ2003ꅆꩌꥻ뭔ꅁ2005ꅆ뛀ꭈ룛ꅁ2003ꅆ
걸Ᶎꭩꅁ2004ꅆ녤썶ꓥꅁ2005ꅞ ꅆꙢ곣ꡳꑗ녠뗸ꫀ라룪ꖻ결뱶암뻇ꗍ
뇐꡼ꚨ둎ꅂ꧎듺뙱걏ꝟ륆꣬ ꅵ뇐꡼뻷라ꞡ떥ꅶ ꪺ꯼볐 ꅝꩌꭇ뚲ꅁ2004ꅞ ꅃ
녤썶ꓥꅝ2005ꅞ뻣뉺냪꒺뇐꡼믢냬곛쏶곣ꡳ땯뉻ꅁ냪꒺ꫀ라룪ꖻꪺ곣
ꡳ낾궫꧳맪쏒꧊곣ꡳꅁ뇄ꗎ룠쓀꧊곣ꡳ꫌꙰믱ꓲ엯ꢤꅃꚹꕾꅁ냪꒺맯
뻇ꗍꫀ라룪ꖻ곣ꡳꪺ궫ꓟꑪꙨ꧱Ꙣ깡깸꒺뎡ꪺꫀ라룪ꖻꅁ쉁ꚳ맯깡깸
ꕾ뎡ꪺꫀ라룪ꖻ뙩ꛦ맪뱸곣ꡳꅃ 
ꙝꖻ곣ꡳ맯뙈결냪ꗁ꒤뻇뻇껕뇐깶ꅁꙝꚹ곣ꡳ꫌뻣뉺냪꒺ꚳ쏶뇐
꡼ꑈ귻ꅝ껕꫸꧎뇐깶ꅞꫀ라룪ꖻ꒧곛쏶곣ꡳ꙰ꫭ 2-8ꅇ 
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ꫭ 2-8 냪꒺뇐꡼ꑈ귻ꫀ라룪ꖻ꒧곛쏶곣ꡳ 
곣ꡳ꫌ 
ꅝ꙾ꕎꅞ 
뷗ꓥ 
썄ꗘ 
곣ꡳ 
맯뙈 
곣ꡳ 
ꓨꩫ 
곣ꡳ 
ꑵ꣣ 
곣ꡳ 
땯뉻 
ꓽ꒸곀 
ꅝ2005ꅞ 
냪 ꗁ ꑰ
뻇 ꫀ 라
룪 ꖻ 뭐
뇐 깶 ꪾ
쏑 ꓀ ꣉
ꛦ 결 쏶
ꭙ ꒧ 곣
ꡳ 
냲뚩ꖫ ꅂ 뭏
ꕟꖫ ꅂ 뭏ꕟ
뾤 ꅂ 껧뛩뾤
꒽ꗟ냪ꗁ
ꑰ뻇녍ꗴ
뇐깶뭐뇐
깶귝ꗴꛦ
걆ꑈ귻 
꣏ꗎ냝ꣷ
뷕걤ꩫꅁ
놴끑냪ꗁ
ꑰ뻇ꫀ라
룪ꖻ뭐뇐
깶ꪾ쏑꓀
꣉ ꪺ 뉻
ꩰꅁꣃ꓀
꩒꣢꫌뚡
꒧쏶ꭙꅃ 
곣ꡳ꫌ꛛ
뵳꒧냪ꗁ
ꑰ뻇ꫀ라
룪ꖻ뭐뇐
깶ꪾ쏑꓀
꣉ꛦ결뷕
걤냝ꣷ 
꒣Ꙑ덗볒ꪺ냪
ꗁꑰ뻇꣤ꫀ라
룪ꖻ때깴늧ꅃ
ꑫ꧊뇐깶셠엩
ꫀ라룪ꖻ녯꓀
룻 ꡫ ꧊ 뇐 깶
낪ꅃꫀ라룪ꖻ
뭐ꪾ쏑꓀꣉곛
쏶ꅁꙕ뱨궱ꪺ
ꗦꑥ곛쏶ꗧ곒
엣뗛ꅃ뻣엩ꫀ
라룪ꖻ꿠냷륷
듺ꭄꖿꚡꪺꪾ
쏑꓀꣉ꛦ결ꅃ 
ꩌ뭁곂
ꅝ2004ꅞ 
냪 ꒤ 뇐
깶 ꫀ 라
룪 ꖻ 뭐
걆 ꩶ 냑
뭐 ꒧ 곛
쏶 곣
ꡳ — ꕈ
뭏 ꒤ ꙡ
냏결꣒ 
ꕈ 뭏 ꒤
ꙡ 냏 ꒧
냪 ꒤ 뇐
깶 결 곣
ꡳ맯뙈 
냝ꣷ뷕걤
ꩫ ꅃ ꫀ라룪
ꖻ꓀결꣢
뎡꓀ ꅁ ꝙꓟ
뉺궱Ꙗ꒧
ꑈ믚ꭈꗴ
땻ꯗ ꅂ ꭄꑈ
믚ꭈꗴ땻
ꯗ ꅁ 뭐ꛦ냊
궱Ꙗ꒧ꫀ
많냑뭐놡
꟎ꥍꫀ냏
겡 냊 냑
뭐ꅃ 
곣 ꡳ ꫌ ꛛ
뵳 ꒧ 냪 ꒤
뇐 깶 ꫀ 라
룪 ꖻ 뭐 걆
ꩶ 냑 뭐 ꒧
곣 ꡳ 뷕 걤
냝ꣷ 
꣼룕ꪺ 368 ꙗ
냪 ꒤ 뇐 깶 ꣤
ꫀ 라 룪 ꖻ 셠
뙱 ꫭ ꒧ ꖭ ꞡ
녯 ꓀ 결
43.0978 ꅝ녯꓀
뵤돲Ꙣ 22~76
꓀꒧뚡ꅞꅁꖭ
ꞡ ꡃ 썄 녯 ꓀
2.1549ꅁꗑꚹ
ꕩ ꢣ 뭏 ꒤ ꙡ
냏 냪 ꒤ 뇐 깶
꒧ ꫀ 라 룪 ꖻ
ꣃ꒣낪ꅃ 
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ꫭ 2-8 냪꒺뇐꡼ꑈ귻ꫀ라룪ꖻ꒧곛쏶곣ꡳꅝ쓲ꅞ 
곣ꡳ꫌ 
ꅝ꙾ꕎꅞ  
뷗ꓥ 
썄ꗘ 
곣ꡳ 
맯뙈 
곣ꡳ 
ꓨꩫ 
곣ꡳ 
ꑵ꣣ 
곣ꡳ 
땯뉻 
깽덳ꯛ 
ꅝ2002ꅞ  
냪꒤꒽ꗁ
륄뱷곬뇐
깶ꫀ라룪
ꖻ뉻ꩰ꒧
곣ꡳꅇꕈ
뭏ꕟꖫ냪
꒤뇐깶결
꣒ 
뭏ꕟ
ꖫ냪
꒤꒽
ꗁ뭐
륄뱷
곬뇐
깶 
냝 ꣷ 뷕 걤
ꩫꅃ셁룑냪
꒤꒽ꗁ뭐륄
뱷곬뇐깶꒧
ꫀ라룪ꖻ뉻
ꩰꅃ 
곣ꡳ꫌ꛛ
뵳꒧냪꒤
꒽ꗁ뭐륄
뱷곬뇐깶
ꪺꫀ라ꭈ
ꗴ꓎ꫀ라
냑뭐뷕걤
냝ꣷ 
꒽ꗁ뭐륄뱷곬뇐
깶맯꧳돸꿈뱳벽
륱뗸떥둃엩돸뻉
ꕈ뇄꒣ꭈꗴꪺ멁
ꯗ결돌Ꙩꅃꭄ깶
뵤끼껕늦띾꫌꓎
곣ꡳ꧒늦띾꫌ꫀ
라 냑 뭐 땻 ꯗ 룻
낪ꅃ 
덜ꡱ뇶 
ꅝ2004ꅞ  
뇐 깶 놡 뫼
뒼뱺ꅂꫀ라
룪 ꖻ 뭐 꽚
꿅 롧 샧 껄
꿠 쏶 셰 놴
끑-ꕈ껧뛩
뾤 냪 ꗁ ꑰ
뻇결꣒ 
껧 뛩
뾤 냪
ꗁ ꑰ
뻇 뇐
깶 뭐
뻇ꗍ 
냝 ꣷ 뷕 걤
ꩫꅁ놴끑뇐
깶 놡 뫼 뒼
뱺ꅂꫀ라룪
ꖻ뭐꽚꿅롧
샧껄꿠꒧쏶
셰ꅃ 
냪ꗁ꒤ꑰ
뻇뇐깶꒧
놡뫼뒼뱺
냝ꣷꅂ뇐
깶ꫀ라룪
ꖻ뙱ꫭꅂ
냪ꑰ뇐깶
꽚꿅롧샧
껄꿠뙱ꫭ 
뇐깶ꪺꫀ라룪ꖻ
맯꽚꿅둘샧껄꿠
뱶암ꯜꑪꅁꙕ귓뱨
궱뎣ꚳꅁ뭻ꪾ궱ꫀ
룪ꖻꅝꙐ꣆ꅞꅂ떲
멣궱ꫀ룪ꖻꅝꙐ
꣆ꅞ ꅂ뭻ꪾ궱ꫀ룪
ꖻꅝ깡꫸ꅞꚳ엣뗛
ꖿ곛쏶ꅁꛓ쏶ꭙ궱
ꫀ룪ꖻꅝꙐ꣆ꅞꚳ
엣뗛굴곛쏶ꅃ 
뱂뱹냳 
(2002) 
 
ꯌ ꩆ 뾤 냪
ꑰ 껕 ꫸ ꪺ
ꫀ 라 걹 냊
뭐 슾 ꛬ ꣺
녯 ꒧ ꙝ ꩇ
뻷꣮-ꑈꑏ
룪 ꖻ 뭐 ꫀ
라 룪 ꖻ 녅
궫 
ꕈ ꯌ
ꩆ 뾤
냪 ꑰ
뇐 깶
결 곣
ꡳ 맯
뙈 
냝 ꣷ 뷕 걤
ꩫꅃꕈ꫱꙾
꣓믡꣼ꪧ쒳
ꪺ꣢귓곛쏶
뉺뷗ꅇꑈꑏ
룪ꖻ뷗뭐ꫀ
라룪ꖻ뷗ꅁ
꣓놴끑귾꣇
ꙝ꿀라뱶암
냪ꑰ뇐깶꣺
녯 껕 ꫸ ꑀ
슾ꅃ 
곣ꡳ꫌ꛛ
뵳꒧뷕걤
냝ꣷ 
ꫀ라룪ꖻꓨ궱ꅁ
ꅵ뻇껕껕꫸Ꙩ릪
쁹뇐깶돸ꛒ껕꫸
뫂룕ꅶ꓎ꅵ냑뭐껕
꫸뫂룕껉ꅁ뻇껕Ꙑ
꒯꿠떹꒩삳ꛒ뇐
깶Ꙣ뇐뻇꧎ꛦ걆
ꑵꝀꑗ꒧ꣳꝕꅶꅁ
맯냪ꑰ껕꫸슾ꛬ
꒧꣺녯뻷라ꚳꯜ
엣뗛ꪺꖿ뱶암ꅃ 
룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌뻣뉺  
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냪꒺꫱둘꙾ꕘ뉻ꚳ쏶뇐깶ꫀ라룪ꖻ꒧곣ꡳ꙰뱂뱹냳ꅝ2002ꅞꕈꑈ
ꑏ룪ꖻ뷗뭐ꫀ라룪ꖻ뷗ꅁ놴끑귾꣇ꙝ꿀라뱶암냪ꑰ뇐깶꣺녯ꅵ껕꫸ꅶ
ꑀ슾ꅆ깽덳ꯛꅝ2002ꅞꕈ뭏ꕟꖫ냪꒤꒽ꗁ뭐륄뱷곬뇐깶결곣ꡳ맯뙈ꅁ
덺륌냝ꣷ뷕걤ꪺꓨꚡꅁ셁룑냪꒤꒽ꗁ뭐륄뱷곬뇐깶꒧ꫀ라룪ꖻ뉻ꩰꅆ
덜ꡱ뇶ꅝ2004ꅞꛛ뵳ꅵ뇐깶ꫀ라룪ꖻ뙱ꫭꅶ맯뇐깶걉듺ꅁ놴끑껧뛩뾤
냪ꗁꑰ뻇뇐깶놡뫼뒼뱺ꅂꫀ라룪ꖻ뭐꽚꿅롧샧껄꿠쏶셰ꅃꩌ뭁곂
ꅝ2004ꅞꗧ덺륌냝ꣷ뷕걤ꅁ놴끑뭏꒤ꙡ냏냪꒤뇐깶꒧ꫀ라룪ꖻ맯걆ꩶ
냑뭐ꪺ뱶암ꅆꓽ꒸곀ꅝ2005ꅞꭨꕈ냪ꑰ뇐깶결맯뙈ꅁ곣ꡳ냪ꗁꑰ뻇ꫀ
라룪ꖻ뭐뇐깶ꪾ쏑꓀꣉ꛦ결꒧쏶ꭙꅃ멉ꛜꗘꭥ결ꓮꅁꥼꖼꚳ곣ꡳ끷맯
뭏ꕟ뾤냪ꗁ꒤뻇뻇껕뇐깶낵뷕걤ꅁꕈꑆ룑냪ꗁ꒤뻇ꫀ라룪ꖻ꒧뉻ꩰ삻
꣤깴늧놡꟎ꅁ걇ꖻ곣ꡳꕈ뭏ꕟ뾤뇐깶결곣ꡳ맯뙈ꅁ뙩ꛦ뉻ꩰ뷕걤곣ꡳꅃ  
결ꑆ맯ꑗ굺ꚳ쏶뇐깶ꫀ라룪ꖻ꒧곣ꡳꚳꟳ뉠ꑊ꒧ꑆ룑ꅁ낵결샀굱
ꖻ곣ꡳ걛멣꒧냑ꛒꅁ곣ꡳ꫌뙩ꑀꡂ놴끑꣤곣ꡳ엜뚵뭐곣ꡳ걛멣ꅁ뻣뉺
ꕘ뭐ꖻ뷗ꓥꑔ귓ꯝ떪냝썄곛쏶ꪺ뎡ꗷꅃ덜ꡱ뇶ꅝ2004ꅞꕈ껧뛩뾤냪ꗁ
ꑰ뻇결꣒ꅁꕄ굮걏놴끑뇐깶ꫀ라룪ꖻ뭐꽚꿅롧샧껄꿠꒧쏶셰ꅁꩌ뭁곂
ꅝ2004ꅞꭨ놴끑냪꒤뇐깶ꫀ라룪ꖻ맯걆ꩶ냑뭐ꪺ뱶암ꅁ꣢꫌곒ꖼ놴끑
뇐깶ꫀ라룪ꖻ걏ꝟꙝ꒣Ꙑ꒧굉뒺엜뚵ꛓꚳ깴늧놡꟎ꅃꛓꓽ꒸곀 ꅝ2005ꅞ
뭐깽덳ꯛꅝ2002ꅞ꒧곣ꡳ꓀ꝏꕈꕟ뎡ꕼ뾤ꖫ냪ꑰ뇐깶ꅂ뭏ꕟꖫ냪꒤꒽
ꗁ뭐륄뱷곬뇐깶결곣ꡳ맯뙈ꅁꕂ놴끑꣬ꫀ라룪ꖻ뉻ꩰ뭐깴늧놡꟎ꅁ꿷
뻣뉺꣤곣ꡳ엜뚵뭐ꫀ라룪ꖻ뱨궱꙰ꫭ 2-9ꅃ 
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ꫭ 2-9 뇐깶ꫀ라룪ꖻ곛쏶곣ꡳ꒧곣ꡳ엜뚵뭐ꫀ라룪ꖻ뱨궱ꓱ룻ꫭ 
곣ꡳ꫌ 
ꅝ꙾ꕎꅞ 
곣ꡳ엜뚵  ꫀ라룪ꖻ꒧뱨궱 
ꓽ꒸곀
ꅝ2005ꅞ 
ꛛ엜뚵ꅇ샴맒엜뚵ꅝ뻇껕덗
볒ꅂ뻇껕ꙡ냏ꅞ 
ꑈꑦ엜뚵ꅝ꧊ꝏꅂ
꙾쓖ꅂ꙾룪ꅂ슾냈ꅂ
뻇뻺ꅞ 
꣌엜뚵ꅇ뻇껕꒤ꪺꫀ라룪
ꖻꅂ뇐깶ꪾ쏑꓀꣉
ꛦ결 
뫴떸떲멣뱨궱ꅇ꒤ꓟ꧊ꅂ녋ꯗꅂ
뫴떸꒬냊 
놡띐뱨궱ꅇ뿋녋꓍뷋ꅂꭈꗴ쏶ꭙ 
뭻ꪾ뱨궱ꅇ뽮랥볶ꟕꅂ뭻ꪾꙐ뷨
꧊ 
깽덳ꯛ
ꅝ2002ꅞ 
ꛛ엜뚵ꅇ꙾쓖ꅂ꧊ꝏꅂ녂ꯃ
ꪬꩰꅂ돌낪뻇뻺ꅂ
뇐꡼굉뒺ꅂ슾냈 
꣌엜뚵ꅇꫀ라룪ꖻ 
ꓟ뉺궱ꅇꑈ믚뚡ꪺꭈꗴꅂꭄꑈ
믚뚡ꪺꭈꗴꅂ뻇껕꒺
ꑈ믚꒬둦뗻믹 
ꛦ냊궱ꅇꫀ많냑뭐볆ꗘꅂꫀ냏
겡냊냑뭐ꅂ뻇껕꒺뇐
깶ꫀ많ꪺ냑뭐 
룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌뻣뉺 
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닄ꑔ뎹 곣ꡳ덝군뭐맪걉 
ꖻ뎹꓀곣ꡳ걛멣ꅂ곣ꡳ맯뙈ꅂ곣ꡳꑵ꣣ꅂ맪걉땻Ꟈꅂ룪껆덂뉺떥
꒭귓뎡ꗷꅃ 
닄ꑀ론 곣ꡳ걛멣 
ꖻ곣ꡳꚮꙢꑆ룑Ꟛ냪냪ꗁ꒤뻇ꫀ라룪ꖻ뉻ꩰꅁꣃ놴끑뻇껕ꫀ라룪
ꖻ걏ꝟ라ꙝ결꒣Ꙑꪺ뻇껕샴맒엜뚵꧎꒣Ꙑꪺ뇐깶ꑈꑦ엜뚵ꛓꚳ꧒깴
늧ꅃꕄ굮ꪺ곣ꡳꓨꩫ결냝ꣷ뷕걤ꩫꅁ맏 3-1 뮡ꧺꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ걛멣ꅃ
뻇껕샴맒엜뚵ꕝꝴ꒭뚵ꅁ꓀ꝏ걏뻇껕꧒Ꙣꙡ냏ꅂ걏ꝟ결낾뮷뻇껕ꅂ뻇
껕덗볒ꅂ뻇껕ꮬ멁ꅂ뻇껕껕쓖ꅆ뇐깶ꑈꑦ엜뚵ꭨꕝꝴ꧊ꝏꅂ꙾쓖ꅂ돌
낪뻇뻺ꅂꩁ냈꙾룪ꅂ뻡ꗴ슾냈ꅂ꧳뉻슾뻇껕ꩁ냈꙾룪떥ꅃ뻇껕ꫀ라룪
ꖻꅁ꓀결꒺뎡ꫀ라룪ꖻ뭐ꕾ뎡ꫀ라룪ꖻꅁꙕ꓀ꚨ뫴떸ꅂ덗뵤ꅂꭈ꧀ꅂ
ꭈꗴꕼ귓뱨궱ꅃ꒺뎡ꫀ라룪ꖻꕄ굮놴끑뻇껕뇐깶꒧뚡ꪺꫀ라룪ꖻ뉻
ꩰꅆꛓꕾ뎡ꫀ라룪ꖻꭨ놴끑뻇껕뇐깶뭐깡꫸뚡꒧ꫀ라룪ꖻ뉻ꩰꅃ 
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닄ꑇ론 곣ꡳ맯뙈 
돼ꅂ곣ꡳ맯뙈 
ꖻ곣ꡳ놴끑ꗘꭥꟚ냪냪ꗁ꒤뻇ꫀ라룪ꖻ꒧뉻ꩰ꓎꣤깴늧놡꟎ꅁꕈ
뭏ꕟ뾤꒧꒽ꡰꗟ냪ꗁ꒤뻇뇐깶결ꗀ롳엩ꅁꕈꅵ뻇껕덗볒ꅶꝀ결꓀뱨ꪺ
꣌뻚ꅁ녎뻇껕덗볒꓀결ꅵ12 꽚ꕈꑕꅶꅂꅵ13-24 꽚ꅶꅂꅵ25-48 꽚ꅶꅂ
ꅵ49 꽚ꕈꑗꅶ떥ꕼ귓뱨ꚸꅃ 
뻇껕샴맒엜뚵
ㄮ 뻇껕꧒Ꙣꙡ냏
㈮ 걏ꝟ결낾뮷뻇껕
㌮ 뻇껕덗볒
㐮 뻇껕ꮬ멁
㔮 뻇껕껕쓖
뻇껕ꫀ라룪ꖻ
뇐깶ꑈꑦ엜뚵
ㄮ ꧊ꝏ
㈮ ꙾쓖
㌮ 돌낪뻇뻺
㐮 ꩁ냈꙾룪
㔮 뻡ꗴ슾냈
㘮 ꧳뉻슾뻇껕ꩁ냈꙾룪
꒺뎡ꫀ라룪ꖻ
ㄮ뫴떸
㈮덗뵤
㌮ꭈ꧀
㐮ꭈꗴ
ꕾ뎡ꫀ라룪ꖻ
ㄮ뫴떸
㈮덗뵤
㌮ꭈ꧀
㐮ꭈꗴ
맏 ꖻ곣ꡳ꒧곣ꡳ랧꧀걛멣
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뙌ꅂꧢ볋땻Ꟈ 
ꖻ곣ꡳ뇄Ꙩ뚥걱ꧢ볋ꅝmultistage samplingꅞꪺꓨꚡꧢ꣺볋ꖻꅁ닄
ꑀ뚥걱뇄꓀뱨ꓱ꣒쉏뚰ꧢ볋 ꅝstratified proportional cluster samplingꅞ ꅁ
닄ꑇ뚥걱뇄슲돦쁈뻷ꧢ볋ꅝsimple random samplingꅞꅁ뮡ꧺ꙰ꑕꅇ 
ꑀꅂ닄ꑀ뚥걱ꅇ꓀뱨ꓱ꣒쉏뚰ꧢ볋 
ꖻ곣ꡳꕈꅵ뻇껕덗볒ꅶꝀ결꓀뱨ꪺ꣌뻚ꅁ녎뻇껕덗볒꓀결ꅵ12
꽚ꕈꑕꅶꅂꅵ13-24 꽚ꅶꅂꅵ25-48 꽚ꅶꅂꅵ49 꽚ꕈꑗꅶ떥ꕼ귓뱨ꚸꅃ
결뒣낪볋ꖻꪺꕎꫭ꧊ꅁꖻ곣ꡳ꣌럓ꗀ롳엩ꓱ꣒꓀끴꣓ꧢ꣺볋ꖻꅃ 
ꖻ곣ꡳ꣌뭏ꕟ뾤걆ꦲ뇐꡼ꞽ꧳뫴꾸ꑗ꒽ꝇ꒧ 94 뻇꙾ꯗ돌띳뇐꡼
닎군룪껆ꅁ닎군ꙕ덗볒ꑕꪺ뻇껕볆ꅁꣃ군뫢ꕘ꓀끴ꛊ꓀ꓱꅁꝀ결ꧢ볋
ꪺ꣌뻚ꅃꗀ롳엩ꙕ뱨ꚸ껕볆꙰ꫭ 3-1ꅃ 
ꫭ 3-1  ꗀ롳엩꓀끴ꫭ 
                뻇껕덗볒 
뻇껕ꮬ멁 
12 꽚ꕈ
ꑕ 
13-24 꽚  25-48 꽚 
49 꽚ꕈ
ꑗ 
뻇껕셠
볆 
뾤ꗟ냪꒤  8  6  18  30  62 
뾤ꗟ낪꒤ ꅝꝴ냪낪꒤ꅞ   0  2  1  10  13 
ꡰꗟ낪꒤ ꅝꝴ냪낪꒤ꅞ   1  0  5  9  15 
ꡰꗟ냪꒤  1  0  1  0  2 
셠군  10  8  25  49  92 
꓀ꝇꛊ꓀ꓱ  11ꉈ  9ꉈ  27ꉈ  53ꉈ  100ꉈ 
룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌뻣뉺 
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꣌럓ꫭ 3-1 ꧒군뫢ꕘ꣓ꪺꗀ롳뻇껕덗볒꓀끴ꛊ꓀ꓱꅁꕈ꓎꣌럓ꙕ
덗볒ꑕꪺ뻇껕볆뙩ꛦꧢ볋ꅁꕈ쁈뻷ꓨꚡꧢ꣺볋ꖻ껕볆꙰ꫭ 3-2ꅃ 
ꫭ 3-2  볋ꖻ꓀끴ꫭ 
        뻇껕덗볒 
뻇껕ꮬ멁 
12 꽚
ꕈꑕ 
13-24
꽚 
25-48
꽚 
49 꽚
ꕈꑗ 
뻇껕 
셠볆 
꓀ꝇꛊ꓀ꓱ%  11ꉈ  9ꉈ  27ꉈ  53ꉈ  100ꉈ 
볋ꖻ볆  8  6  20  38  72 
뾤ꗟ냪꒤  6  4  14  23  47 
뾤ꗟ낪꒤ꅝꝴ냪낪꒤ꅞ   0  2  1  8  11 
ꡰꗟ낪꒤ꅝꝴ냪낪꒤ꅞ   1  0  4  7  12 
ꡰꗟ냪꒤  1  0  1  0  2 
룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌뻣뉺 
ꑇꅂ닄ꑇ뚥걱ꅇ슲돦쁈뻷ꧢ볋 
꣌ꙕ껕뇐깶뵳꣮결ꡃ꽚 2 ꑈꅁꙕ덗볒ꑕ궭ꅝ12 꽚ꕈꑕꕈ 6 꽚군ꅞ
꒧뵳꣮뇐깶ꑈ볆곹결 12ꅂ26ꅂ50ꅂ98 ꑈꅁ곣ꡳ꫌뗻꛴볋ꖻ뻇껕땯꧱
냝ꣷꪺꙘ뉺ꓱ꣒ꅁꕼ뫘덗볒ꙕ껕땯꧱냝ꣷ볆결 4ꅂ8ꅂ12ꅂ16ꅃ꣌ꑗꫭꅁ
ꕼ뫘덗볒뇽ꧢ꣺꒧껕볆결 8ꅂ6ꅂ20ꅂ38ꅁ걇셠군땯꧱냝ꣷ 928 ꗷꅁꥥ
뷐ꙕ껕뇐냈ꕄꗴꕎ결신땯뛱뱧ꅃ 
냑ꅂ곣ꡳ볋ꖻ꓀꩒ 
ꖻ곣ꡳ롧ꗑ닎군꒧ꯡꅁ  녎ꚳ껄볋ꖻ꒧냲ꖻ룪껆꓀끴놡꟎뻣뉺꙰
ꫭ 3-3 ꧒ꗜꅇ 
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ꫭ3-3  ꚳ껄볋ꖻ냲ꖻ룪껆꓀끴ꫭ 
쏾ꝏ  뚵ꗘ  ꑈ볆  ꛊ꓀ꓱꅝꉈꅞ 
뻇껕꧒Ꙣꙡ냏 
뾤쇒ꖫ 
십 
뙭 
381 
109 
108 
63.7 
18.2 
18.1 
걏ꝟ결낾뮷뻇
껕 
걏 
ꝟ 
68 
530 
11.4 
88.6 
뻇껕ꮬ멁 
뾤ꗟ냪꒤ 
뾤ꗟ낪꒤ 
ꡰꗟ냪꒤ 
ꡰꗟ낪꒤ 
364 
98 
10 
126 
60.8 
16.4 
1.7 
21.1 
뻇껕덗볒 
12 꽚ꕈꑕ 
13-24 꽚 
25-48 꽚 
49 꽚ꕈꑗ 
19 
26 
182 
371 
3.2 
4.3 
30.4 
62.0 
뻇껕껕쓖 
5 ꙾ꕈꑕ 
6-10 ꙾ 
11-15 ꙾ 
16-20 ꙾ 
21 ꙾ꕈꑗ 
33 
64 
56 
36 
409 
5.5 
10.7 
9.4 
6.0 
68.4 
꣼룕꫌ 
꧊ꝏ 
ꡫ 
ꑫ 
226 
372 
37.8 
62.2 
꣼룕꫌ 
꙾쓖 
30 랳ꕈꑕ 
31-40 랳 
41-50 랳 
51 랳ꕈꑗ 
136 
267 
162 
33 
22.7 
44.6 
27.1 
5.5 
꣼룕꫌ 
돌낪뻇뻺 
ꑪ뻇 
곣ꡳ꧒ 
돕ꑨ 
341 
255 
2 
57.0 
42.6 
0.3 
꣼룕꫌ 
ꩁ냈꙾룪 
5 ꙾ꕈꑕ 
6-10 ꙾ 
11-15 ꙾ 
16-20 ꙾ 
21 ꙾ꕈꑗ 
178 
167 
115 
67 
71 
29.8 
27.9 
19.2 
11.2 
11.9 
꣼룕꫌ 
뻡ꗴ슾냈 
귝ꗴꛦ걆ꑵꝀ 
뻉깶 
녍ꗴ뇐깶 
235 
194 
169 
39.3 
32.4 
28.3 
꣼룕꫌꧳ꖻ껕
ꩁ냈꙾룪 
5 ꙾ꕈꑕ 
6-10 ꙾ 
11-15 ꙾ 
16-20 ꙾ 
21 ꙾ꕈꑗ 
251 
180 
101 
45 
21 
42.0 
30.1 
10.9 
7.5 
3.5 
룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌뻣뉺  
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닄ꑔ론 곣ꡳꑵ꣣ 
ꖻ곣ꡳꗘꪺꙢ셁룑Ꟛ냪냪ꗁ꒤뻇ꫀ라룪ꖻ꒧뉻ꩰ뭐깴늧놡꟎ꅁ뇄
ꗎ냝ꣷ뷕걤ꩫꅁ곣ꡳ꫌껚뻚곛쏶ꓥ쑭꓀꩒꓎곣ꡳ걛멣낵결뵳뭳냝ꣷ꒧
냲슦ꅁ뵳ꚨꅵꟚ냪냪ꗁ꒤뻇ꫀ라룪ꖻ뉻ꩰ뷕걤냝ꣷꅶ뙩ꛦ뷕걤ꅃ 
돼ꅂ냝ꣷꫬ뵚꒧뵳뭳 
곣ꡳ꫌냑럓ꓥ쑭놴끑떲ꩇ뭐곣ꡳ냝ꣷꅁꣃ롧꯼뻉뇐뇂꯼뻉귗ꖿ
ꯡꅁ샀ꥷ냝ꣷꫬ뵚꒺깥ꅃ냝ꣷ꓀낵꣢뎡꓀ꅁꑀ결뛱떪꫌냲ꖻ룪껆ꅁꑇ
결뻇껕꒺ꕾ뎡ꫀ라룪ꖻ냝ꣷ썄ꗘꅁ꿷녎냝ꣷꫬ뵚꒧꒺깥뮡ꧺ꙰ꑕꅇ 
ꑀꅂ 냲ꖻ룪껆 
꣌곣ꡳ덝군꧒샀ꅁ꓀ꝏ결ꩁ냈뻇껕룪껆뭐귓ꑈ룪껆꣢뎡꓀ꅁꩁ냈
뻇껕룪껆뎡꓀ꕝꝴ뻇껕꧒Ꙣꙡ냏ꅝꖫꅂ십ꅂ뙭ꅞ ꅂ걏ꝟ결낾뮷뻇껕ꅂ
뻇껕ꮬ멁ꅝ꒽ꗟꅂꡰꗟꅞ ꅂ뻇껕덗볒ꅝꝴ냪낪꒤ꅂ뒶덱꽚뭐꽓껭꽚ꅞ ꅂ
뻇껕껕쓖ꅝꛜ 94 뻇꙾ꯗꅞꙀ꒭썄ꅃ귓ꑈ룪껆뎡꓀ꭨꕝꝴ꧊ꝏꅂ꙾쓖ꅂ
돌낪뻇뻺ꅂꩁ냈꙾룪ꅂ슾냈ꅝ귝ꗴꛦ걆ꅂ뻉깶ꅂ녍ꗴꅞ ꅂ꧳뉻슾뻇껕
ꩁ냈꙾룪떥Ꙁ꒻썄ꅃ 
ꑇꅂ 뻇껕ꫀ라룪ꖻ 
ꖻ곣ꡳ냝ꣷꫬ뵚꒧뵳뭳ꅁꕄ굮냑ꛒꓽ꒸곀ꅝ2005ꅞ ꅂꩌ뭁곂
ꅝ2004ꅞ ꅂ깽덳ꯛꅝ2002ꅞꅂ녩슲냻Ꟃꅝ2004ꅞ ꅂ뎯ꕀꥶꅝ2004ꅞ ꅂ램
ꟓꦾꅝ2003ꅞ ꅂ뷷낶ꩀꅝ2003ꅞ ꅂ쎹?곮ꅝ2004ꅞ떥ꑈꪺ냝ꣷꅁꛛ뵳ꚨ
ꅵꟚ냪냪ꗁ꒤뻇ꫀ라룪ꖻ뉻ꩰ뷕걤냝ꣷꅶ ꅃ꿷녎ꖻ곣ꡳ냝ꣷꫬ뵚썄뚵
ꙃꫭ꙰ꫭ 3-4ꅃ 
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ꫭ 3-4 ꫬ샀냝ꣷ꒧썄뚵ꑀ쓽ꫭ 
  뱨궱  썄            ꗘ 
뫴떸 
1.  Ꟛ뭻쏑뻇껕꒺꧒ꚳꪺꙐ꣆ꣃꕂꪾ륄ꕌ귌ꪺꥭꙗ 
2.  Ꟛꕵ돟앷ꥍꙐꑀ귓뿬꒽ꯇꪺꙐ꣆꒬냊 
3.  Ꟛ롧녠쇜뷐Ꙑ꣆꣬Ꟛ깡뭅라 
4.  Ꟛ롧녠냑ꕛꙐ꣆닕ꚨꪺꫀ많(꣒ꅇꛐ뉹ꅂ껠뉹..) 
5.  Ꟛ롧녠덺륌Ꙑ꣆꒶닐ꛓ뭻쏑ꟳꙨꩂ꓍ 
6.  Ꟛ롧녠ꙢꙐ꣆꒧뚡꟪면뛇뮼끔꺧ꪺ뻴볙 
7.  Ꟛ롧녠냑ꕛ뭐Ꙑ꣆뚡ꪺ뭅라 
8.  Ꟛ롧녠ꥍꙐ꣆끑뷗ꑵꝀꑗꪺ꣆놡 
9.  Ꟛ롧녠ꕄ냊꓀꣉ꚳꗎꪺ룪끔떹Ꙑ꣆ 
10.  Ꟛ롧녠덺륌륱ꑬ뙬ꗳꥍꙐ꣆꓀꣉ꚳꗎꪺ룪끔 
11.  ꙰ꩇꙐ꣆샲녯ꚳꗎꪺ룪끔라남ꑗꥍꟚ꓀꣉ 
12.  Ꟛ롧녠ꥍꙐ꣆뷍뷗귓ꑈꡰ꣆ 
13.  ꟚꥍꑪꙨ볆ꪺꙐ꣆곛덂뿄겢 
14.  Ꟛ돟앷ꝑꗎ뷒빬껉뚡뭐Ꙑ꣆뚢닡 
덗뵤 
15.  Ꙑ꣆ꓤ꯹ꟚꪺꑵꝀ띾냈 
16.  ꕵ굮Ꙑ꣆ꚳ뒣ꕘ굮ꡄꅁꟚ둎라쑀띎산ꝕꕌ귌 
17.  ꟚꥍꙐ꣆롧녠곛꒬산ꝕ 
18.  ꕵ굮Ꟛꚳ뒣ꕘ굮ꡄꅁꙐ꣆둎라쑀띎산ꝕꟚ 
19.  Ꟛ라뿭ꙵꙐ꣆꒧뚡꫸듁곛덂ꑕ꣓꧒ꯘꗟꪺ덗ꥷ 
20.  ꟚꥍꙐ꣆라뿭ꙵ뻇껕ꧺꥷꪺ덗뵤 
21.  뭐Ꙑ꣆ꪺ띎ꢣ곛룻ꅁꟚꓱ룻궫뗸ꛛꑶꪺ띑ꩫ 
22.  ꙝ결ꑵꝀ셣ꚣꅁꟚ꒣띑ꫡ껉뚡산ꝕꙐ꣆ 
ꭈ꧀ 
23.  ꟚꥍꙐ꣆ꙢꑵꝀꑗꚳꙀꙐꪺ쑀뒺 
24.  ꟚꥍꙐ꣆ꙢꑵꝀꑗꪺ믹귈왛ꑪ교곛꛼ 
25.  ꟚꥍꙐ꣆ꪺꑵꝀ귵뻇ꑪ교곛꛼ 
26.  ꟚꥍꙐ꣆뚡꣣ꛦ결럇ꭨꅁ꣏싹ꓨꪺ꒬냊ꚳ뿭둠ꪺꓨꙖ 
27.  Ꟛ라ꥍꙐ꣆꓀꣉ꦼꚹꙀꙐꪺ쑀뒺뭐ꗘ볐 
28.  ꟚꥍꙐ꣆라결끬ꡄꙀꙐꪺꗘ볐ꛓꝖꑏ 
29.  ꟚꥍꙐ꣆ꚳ덜ꙨꙀꙐꪺ둲Ꟗ롧엧 
30.  Ꟛ라ꙝ결뉺꧀꒣ꥍꛓꥍꙐ꣆ꪧꝮ 
뻇
껕
꒺
뎡
ꫀ
라
룪
ꖻ 
 
ꭈꗴ 
31.  ꑪꙨ볆Ꙑ꣆맯Ꟛ걏룛맪꥚ꗕꪺ 
32.  뻇껕ꛦ걆많뚤걏ꕩꕈꭈ뿠ꪺ 
33.  껕꫸ꪺ믢뻉꿠ꑏ걏ꕩꕈꭈ뿠ꪺ 
34.  Ꟛ곛ꭈꑪꙨ볆Ꙑ꣆꒣라ꚳ꟫뻷ꅂ듛쑆ꪺꛦ결 
35.  Ꟛ뭻결Ꙑ꣆꒧뚡ꕒ몡뉱꟒뭐꒣ꭈꗴ 
36.  결ꑆ쇗ꝋ돂럐ꅁꟚ뭻결ꓖꥍꙐ꣆꒬냊ꓱ룻ꙮ 
37.  ꟚꥍꙐ꣆꒧뚡ꡓꚳꕩ빡ꛓ귈녯ꭈꗴꪺ쏶ꭙ 
38.  ꑪꙨ볆Ꙑ꣆뎣꒣ꕩꭈꗴꅁ꧒ꕈ맯ꑈ쇙걏ꑰꓟꑀ쉉ꓱ룻ꙮ 
39.  ꙰ꩇꙐ꣆ꚳ뻷ꕩ뙘ꪺ룜ꅁꟚ쒱녯ꑪꙨ볆뎣띑꛻Ꟛꪺꭋꥹ 
40.  ꟚꥍꙐ꣆뎣쑀띎뙽룛ꝇ꒽ꙡ꓀꣉룪끔 
41.  Ꙑ꣆곛ꭈꟚꅁꛓ쑀띎ꙖꟚ덺앓ꕌ귌ꪺ귓ꑈ룪껆 
42.  Ꙑ꣆곛ꭈꟚꅁꛓ껉녠뿯Ꟛ럭ꙕ뫘ꥥ귻라ꪺꕎꫭ 
43.  Ꙑ꣆곛ꭈꟚꅁ꧒ꕈꚳꝸ쏸껉라뷐Ꟛ산ꚣ  
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ꫭ 3-4 ꫬ샀냝ꣷ꒧썄뚵ꑀ쓽ꫭꅝ쓲ꅞ 
  뱨궱  썄            ꗘ 
뫴떸 
44.  Ꟛ라냑ꕛ뭐깡꫸ꪺ뭅라 
45.  Ꟛ롧녠Ꙣ뻇껕뭐깡꫸꒧뚡꟪면뛇뮼끔꺧ꪺ뻴볙 
46.  Ꟛ뭻쏑덜Ꙩꛦ띾ꪺ깡꫸ꣃꕂꭏ꯹셰떸 
47.  Ꟛ롧녠덺륌깡꫸ꪺ쏶ꭙꛓ뭻쏑ꟳꙨꩂ꓍ 
48.  Ꟛ롧녠ꥍ깡꫸끑뷗ꚳ쏶뇐뻉뻇ꗍꪺ룜썄 
49.  Ꟛ롧녠뭐깡꫸꓀꣉ꙕ뫘ꚳꗎꪺ룪끔 
50.  Ꟛ돟앷ꝑꗎ뷒빬껉뚡뭐깡꫸뚢닡 
51.  Ꟛ롧녠덺륌깡꫸샲녯덜Ꙩꗍ겡ꑗꪺꚳꗎ끔꺧 
덗뵤 
52.  ꕵ굮Ꟛꚳ뒣ꕘ굮ꡄꅁ깡꫸둎라쑀띎산ꝕꟚ 
53.  Ꟛꥍ깡꫸꒧뚡롧녠곛꒬산ꝕ 
54.  깡꫸ꓤ꯹ꟚꪺꑵꝀ띾냈 
55.  ꕵ굮깡꫸굮ꡄꅁꟚ둎라뫉뙱산ꝕꕌ귌룑ꡍ냝썄 
56.  뭐깡꫸ꪺ띎ꢣ곛룻ꅁꟚꓱ룻궫뗸ꛛꑶꪺ띑ꩫ 
57.  ꙝ결ꑵꝀ셣ꚣꅁꟚ꒣돟앷ꫡ껉뚡ꥍ깡꫸랾덱 
ꭈ꧀ 
58.  Ꟛꥍ깡꫸Ꙣ뇐꡼ꑵꝀꑗꚳꙀꙐꪺ쑀뒺 
59.  Ꟛꥍ깡꫸Ꙣ뇐꡼ꑗꪺ믹귈왛ꑪ교곛꛼ 
60.  Ꟛꥍ깡꫸뚡꣣ꛦ결럇ꭨꅁ꣏싹ꓨꪺ꒬냊ꚳ뿭둠ꪺꓨꙖ 
61.  Ꟛ라ꥍ깡꫸꓀꣉ꦼꚹꙀꙐꪺ쑀뒺뭐ꗘ볐 
62.  Ꟛꥍ깡꫸라결끬ꡄꙀꙐꪺꗘ볐ꛓꝖꑏ 
63.  Ꟛꥍ깡꫸ꚳ덜ꙨꙀꙐꪺ둲Ꟗ롧엧 
64.  Ꟛ라ꙝ결뉺꧀꒣ꥍꛓꥍ깡꫸ꪧꝮ 
뻇
껕
ꕾ
뎡
ꫀ
라
룪
ꖻ 
ꭈꗴ 
65.  ꑪꙨ볆깡꫸맯Ꟛ걏룛맪꥚ꗕꪺ 
66.  ꑪꙨ볆깡꫸꧒뎯굺ꪺ꣆놡걏ꕩꕈꭈ뿠ꪺ 
67.  ꑪꙨ볆깡꫸라Ꙗ뻇껕꧎꣤ꕌ돦ꛬ샋셼Ꟛ 
68.  결ꑆ쇗ꝋ돂럐ꅁꟚ뭻결ꓖꥍ깡꫸꣓ꦹꓱ룻ꙮ 
69.  Ꟛꥍ깡꫸꒧뚡ꡓꚳꕩ빡ꛓ귈녯ꭈꗴꪺ쏶ꭙ 
70.  ꑪꙨ볆깡꫸뎣꒣ꕩꭈꗴꅁ꧒ꕈ쇙걏ꑰꓟꑀ쉉ꓱ룻ꙮ 
71.  Ꟛꭈꗴ깡꫸ꅁꛓ쑀띎ꥍꕌ귌꓀꣉ꟚꑵꝀꑗꪺ돟볖 
72.  ꑪꙨ볆깡꫸ꭈꗴꟚꪺꑵꝀ꿠ꑏ 
73.  ꑪꙨ볆깡꫸곛ꭈꟚꅁꛓ쑀띎뭐Ꟛ꓀꣉ꕌ귌ꪺꓟ놡 
74.  ꑪꙨ볆깡꫸곛ꭈꟚꅁ꧒ꕈꚳꝸ쏸껉라뷐Ꟛ산ꚣ 
75.  ꑪꙨ볆깡꫸걏ꕩꭈ뿠ꪺ뇐꡼맙꛱ 
룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌뻣뉺 
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뙌ꅂꯘꗟ녍깡껄ꯗ 
냝ꣷꫬ뵚샀ꥷꯡ롧ꗑ꯼뻉뇐뇂꒧뇀싋ꅁ꣧뷐ꑅꛬ뇐꡼뻇꫌녍깡뛱
뱧녍깡띎ꢣ뷕걤냝ꣷꅁꣳꝕ뵔ꥷ냝ꣷ꒺깥꒧빁럭꧊ꅁ교뻇꫌녍깡뇀싋
꣧ꢣ꫾뿽ꑀꅁ녍깡껄ꯗ냝ꣷꢣ꫾뿽ꑇꅃ뻇꫌녍깡ꙗ돦꓎슾뫙꙰ꫭ 3-5ꅃ  
ꫭ 3-5 뻇꫌녍깡ꙗ돦(꣌ꥭꓳ떧릺뇆ꙃ) 
뻇꫌녍깡  ꩁ냈돦ꛬ꓎슾뫙 
ꓽ꒤ꓑ  믊뛇ꑪ뻇꒽Ꙁ꣆냈뻇꡴ꝕ뉺뇐뇂 
Ꝥꧺ꽐  멛꭮ꑪ뻇ꚨꑈ뭐쑾쓲뇐꡼곣ꡳ꧒냆뇐뇂귝꧒꫸ 
ꥐ띳둉  ꖿ귗곬꟞ꑪ뻇깶냶뇐꡼꒤ꓟ냆뇐뇂 
뎯꯭뙶  뉈ꚿꑪ뻇꒽Ꙁꛦ걆꡴녍ꗴ뇐뇂귝꡴ꕄꗴ 
붲뙩뚯  뮲꒯ꑪ뻇뇐꡼믢뻉뭐땯깩곣ꡳ꧒냆뇐뇂 
빇ꡫ  냪ꗟ뭏ꩆꑪ뻇뇐꡼뻇꡴ꝕ뉺뇐뇂 
뻇꫌녍깡냝ꣷꙀ땯ꕘ꒻ꗷꅁ녍깡띎ꢣ냝ꣷꙞꚬꯡꝙ뙩ꛦ꓀꩒ꅁ뻣
뉺꓀꩒뻇꫌녍깡맯ꖻ냝ꣷꫬ뵚꒧띎ꢣ꙰꫾뿽ꑔꅃ 
냑ꅂ냝ꣷ륷룕뭐꓀꩒ 
ꑀꅂ 땯꧱륷룕냝ꣷ 
ꖻ곣ꡳ꒧륷룕ꗑ곣ꡳ볋ꖻ뻇껕꣌덗볒ꓱ꣒ꕈ뛃볆ꫭ쁈뻷ꧢ꣺ꅁꧢ
꣺뻇껕볆뭐땯꧱냝ꣷ볆꙰ꫭ 3-6ꅇ 
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ꫭ 3-6 륷룕뻇껕볆 
뻇껕덗볒  12꽚ꕈꑕ  13-24 꽚  25-48 꽚  49 꽚ꕈꑗ  Ꙙ군 
볋ꖻ뻇껕볆  8  6  20  38  72 
륷룕뻇껕볆  1  1  3  5  10 
ꡃ껕냝ꣷ볆  4  8  12  16   
륷룕냝ꣷ볆  4  8  36  80  128 
륷룕냝ꣷ셠군땯ꕘ 128 ꗷꅁꙞꚬ 113 ꗷꅁ때껄냝ꣷ 4 ꗷꅁꚳ껄냝
ꣷ 109 ꗷꅁꙞꚬꚳ껄냝ꣷ뉶륆 85%ꅁꝙꕈꚹꚳ껄냝ꣷ 109 ꗷ낵룕썄꓀
꩒ꅃ 
ꑇꅂ 륷룕냝ꣷ닎군꓀꩒
ꖻ곣ꡳꝑꗎ 卐卓 뙩ꛦ 䍲潮扡捨₣ ꭈꯗꭙ볆꓀꩒ꅁꕈꑆ룑룕썄
꒺뎡ꪺꑀ교꧊ꅁ ꅵ뻇껕ꫀ라룪ꖻꅶꪺ뻣엩ꭈꯗ결⸹㈴ꅃ냝ꣷ꒧뻇껕꒺
뎡ꫀ라룪ꖻ뭐뻇껕ꕾ뎡ꫀ라룪ꖻ꒧ꭈꯗ뮡ꧺ꙰ꑕꅇ
(ꑀ) 냝ꣷ꒧뻇껕꒺뎡ꫀ라룪ꖻ뎡ꗷ 
ꗑꫭ 3-7 녯ꪾꅁ ꅵ뻇껕꒺뎡ꫀ라룪ꖻꅶꪺ뻣엩ꭈꯗ결.8700ꅁꙕ뱨
궱ꭈꯗ꓀ꝏ결ꅇ뫴떸ꅝ.7308ꅞ ꅂ덗뵤ꅝ.8637ꅞ ꅂꭈ꧀ꅝ.7132ꅞ ꅂꭈꗴ
ꅝ.7455ꅞ ꅃ엣ꗜ냝ꣷꚹ뎡꓀꣣ꚳ꡽ꙮꪺ꒺뎡ꑀ교꧊ꭈꯗꅁꙕ뱨궱 α ꭙ
볆뭐ꙕ썄Ꝓ썄ꯡꪺ α ꭙ볆꙰ꫭ 3-7ꅃ결ꑆ뒣낪ꙕ뱨궱 α ꭙ볆ꣃꛒ뙱꣬
냝ꣷ썄ꗘꓓꙨꕩ꿠뱶암꣼룕꫌뛱떪냝ꣷ꒧띎쑀ꅁ꧒ꕈ냝ꣷ썄ꗘꙀꝒ놼
귬륷룕썄뢹 1ꅂ2ꅂ24ꅂ26ꅂ34 ꒭썄ꅁꖿꚡ냝ꣷꚹ뎡ꗷꙀ 30 썄ꅁ띳썄
뢹꙰ꫭ 3-7 ꧒ꗜꅃ 
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ꫭ 3-7 뻇껕꒺뎡ꫀ라룪ꖻꭈꯗ꓀꩒ 
뱨
궱 
귬
썄
뢹 
썄            ꗘ 
Ꝓ썄
ꯡꪺ
α ꭙ
볆 
ꙕ뱨
궱ꪺ
α ꭙ
볆 
셠뙱
ꫭ α
ꭙ볆 
띳
썄
뢹 
1  Ꟛ뭻쏑뻇껕꒺떴ꑪꙨ볆ꪺꙐ꣆ꣃꕂꪾ륄ꕌ귌ꪺ
ꥭꙗ   
.7435  Ꝓ 
2  Ꟛ롧녠쇜뷐Ꙑ꣆꣬Ꟛ깡뭅라  .7260  Ꝓ 
3  Ꟛ롧녠냑ꕛꙐ꣆닕ꚨꪺꫀ많(꣒ꅇꛐ뉹ꫀꅂ껠뉹
ꫀ..) 
.7276  1 
4  Ꟛ롧녠덺륌Ꙑ꣆꒶닐ꛓ뭻쏑ꟳꙨꩂ꓍  .7228  2 
5  Ꟛ롧녠ꙢꙐ꣆꒧뚡꟪면뛇뮼끔꺧ꪺ뻴볙  .6839  3 
6  Ꟛ롧녠냑ꕛ뭐Ꙑ꣆뚡ꪺ뭅라  .7004  4 
7  Ꟛ롧녠ꥍꙐ꣆끑뷗ꑵꝀꑗꪺ꣆놡  .7220  5 
8  Ꟛ롧녠ꕄ냊꓀꣉ꚳꗎꪺ룪끔떹Ꙑ꣆  .7037  6 
9  ꙰ꩇꙐ꣆샲녯ꚳꗎꪺ룪끔라뭐Ꟛ꓀꣉  .6991  7 
10  Ꟛ롧녠ꥍꙐ꣆뷍뷗귓ꑈꡰ꣆  .7085  8 
11  ꟚꥍꙐ꣆곛덂뿄겢  .7155  9 
뫴
떸 
12  Ꟛ돟앷ꝑꗎ뷒빬껉뚡뭐Ꙑ꣆뚢닡    .7021 
.7308 
10 
13  Ꙑ꣆ꓤ꯹ꟚꪺꑵꝀ띾냈                                                                      .8450  11 
14  ꕵ굮Ꙑ꣆ꚳ뒣ꕘ굮ꡄꅁꟚ둎라쑀띎산ꝕꕌ귌                                  .8288  12 
15  ꟚꥍꙐ꣆롧녠곛꒬산ꝕ                                                                      .8345  13 
16  ꕵ굮Ꟛꚳ뒣ꕘ굮ꡄꅁꙐ꣆둎라쑀띎산ꝕꟚ                                      .8330  14 
17  Ꟛ라뿭ꙵꙐ꣆꒧뚡꫸듁곛덂ꑕ꣓꧒ꯘꗟꪺꖿꚡ
꧎ꭄꖿꚡꪺ덗뵤 
.8507  15 
덗
뵤 
18  ꟚꥍꙐ꣆라뿭ꙵ뻇껕ꧺꥷꪺ덗뵤  .8519 
.8637 
16 
19  ꟚꥍꙐ꣆ꙢꑵꝀꑗꚳꙀꙐꪺ뉺꧀ꥍ띑ꩫ  .6063  17 
20  ꟚꥍꙐ꣆ꙢꑵꝀꑗꪺ믹귈왛ꑪ교곛꛼  .6195  18 
21  ꟚꥍꙐ꣆뚡꣣ꚳꛦ결럇ꭨꅁ꣏싹ꓨꪺ꒬냊ꚳ뿭둠
ꪺꓨꙖ   
.6115  19 
22  ꟚꥍꙐ꣆라결끬ꡄꙀꙐꪺ뇐꡼ꗘ볐ꛓꝖꑏ  .6205  20 
23  ꟚꥍꙐ꣆ꚳ덜ꙨꙀꙐꪺ둲Ꟗ롧엧  .6551  21 
ꭈ
꧀ 
24  Ꟛ라ꙝ결뉺꧀꒣ꥍꛓꥍꙐ꣆ꪧꝮ          .8617 
.7132 
Ꝓ 
25  ꑪꙨ볆Ꙑ꣆맯Ꟛ룛맪꥚ꗕ  .7346  22 
26  Ꟛ뭻결ꑪꙨ볆Ꙑ꣆꒣라ꚳ꟫뻷ꅂ듛쑆ꪺꛦ결  .7506  Ꝓ 
27  Ꟛ뭻결Ꙑ꣆꒧뚡ꕒ몡뉱꟒뭐꒣ꭈꗴ  .7309  23 
28  결ꑆ쇗ꝋ돂럐ꅁꟚ뭻결ꓖꥍꙐ꣆꒬냊ꓱ룻ꙮ  .6881  24 
29  ꟚꥍꙐ꣆꒧뚡ꡓꚳꕩ빡ꛓ귈녯ꭈꗴꪺ쏶ꭙ  .7110  25 
30  ꑪꙨ볆Ꙑ꣆뎣꒣ꕩꭈꗴꅁ꧒ꕈ맯ꑈ쇙걏ꑰꓟꑀ쉉
ꓱ룻ꙮ   
.7101  26 
31  ꙰ꩇꙐ꣆ꚳ뻷ꕩ뙘ꪺ룜ꅁꟚ쒱녯ꑪꙨ볆뎣띑꛻Ꟛ
ꪺꭋꥹ   
.7126  27 
32  ꟚꥍꙐ꣆뎣쑀띎뙽룛ꝇ꒽ꙡ꓀꣉룪끔  .7065  28 
33  Ꙑ꣆ꙝ결곛ꭈꟚꅁ쑀띎ꙖꟚ덺앓ꕌ귌ꪺ귓ꑈ룪껆  .7411  29 
34  Ꙑ꣆ꙝ결곛ꭈꟚꅁ껉녠뿯Ꟛ럭ꙕ뫘ꥥ귻라ꪺꕎꫭ  .7700  Ꝓ 
ꭈ
ꗴ 
35  Ꙑ꣆ꙝ결곛ꭈꟚꅁ꧒ꕈꚳꝸ쏸껉라뷐Ꟛ산ꚣ      .7311 
.7455 
.8700 
30 
룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌뻣뉺  
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(ꑇ) 냝ꣷ꒧뻇껕ꕾ뎡ꫀ라룪ꖻ뎡ꗷ 
ꗑꫭ 3-8 ꕩꕈ녯ꪾꅁ ꅵ뻇껕ꕾ뎡ꫀ라룪ꖻꅶꪺ뻣엩ꭈꯗ결.9049ꅁ
ꙕ뱨궱ꭈꯗ꓀ꝏ결ꅇ뫴떸ꅝ.8985ꅞ ꅂ덗뵤ꅝ.7449ꅞ ꅂꭈ꧀ꅝ.6517ꅞ ꅂꭈ
ꗴꅝ.8014ꅞ ꅃ엣ꗜ냝ꣷꚹ뎡꓀꣣ꚳ꡽ꙮꪺ꒺뎡ꑀ교꧊ꭈꯗꅁꙕ뱨궱 α
ꭙ볆뭐ꙕ썄Ꝓ썄ꯡꪺ α ꭙ볆꙰ꫭ 3-8 ꧒ꗜꅃ결ꑆ뒣낪ꙕ뱨궱 α ꭙ볆ꣃ
Ꙑ껉ꛒ뙱꣬냝ꣷ썄ꗘꓓꙨꕩ꿠뱶암꣼룕꫌뛱떪꒧띎쑀ꅁꣃ결ꑆ뒣낪ꙕ
뱨궱ꪺ α ꭙ볆ꅁꚹ뎡ꗷꙀꝒ놼귬륷룕썄뢹 36ꅂ53ꅂ55ꅂ63 ꕼ귓썄ꗘꅁ
ꖿꚡ냝ꣷꚹ뎡ꗷꙀ 25 썄ꅁ띳썄뢹ꗧ꙰ꫭ 3-8 ꧒ꗜꅃ 
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ꫭ 3-8 뻇껕ꕾ뎡ꫀ라룪ꖻꭈꯗ꓀꩒ 
뱨
궱 
귬
썄
뢹 
썄          ꗘ 
Ꝓ썄
ꯡꪺα
ꭙ볆 
ꙕ뱨
궱ꪺ
α ꭙ
볆 
셠뙱
ꫭ α
ꭙ볆 
띳
썄
뢹 
36  Ꟛ라냑ꕛ뭐깡꫸ꪺ껕ꕾ뭅라  .9039  Ꝓ 
37  Ꟛ롧녠Ꙣ뻇껕뭐깡꫸꒧뚡꟪면뛇뮼끔꺧ꪺ뻴볙  .8910  31 
38  Ꟛ뭻쏑덜Ꙩꛦ띾ꪺ깡꫸ꣃꕂꭏ꯹셰떸  .8816  32 
39  Ꟛ롧녠덺륌깡꫸ꪺ쏶ꭙꛓ뭻쏑ꟳꙨꩂ꓍  .8848  33 
40  Ꟛ롧녠ꥍ깡꫸끑뷗ꚳ쏶뇐뻉뻇ꗍꪺ룜썄  .8798  34 
41  Ꟛ롧녠뭐깡꫸꓀꣉ꙕ뫘ꚳꗎꪺ룪끔  .8792  35 
42  Ꟛ돟앷ꝑꗎ뷒빬껉뚡뭐깡꫸뚢닡  .8826  36 
뫴
떸 
43  Ꟛ롧녠덺륌깡꫸샲녯덜Ꙩꗍ겡ꑗꪺꚳꗎ끔꺧  .8807 
.8985 
37 
44  ꕵ굮Ꟛꚳ뒣ꕘ굮ꡄꅁ깡꫸둎라쑀띎산ꝕꟚ  .6787  38 
45  Ꟛꥍ깡꫸꒧뚡롧녠곛꒬산ꝕ  .6755  39 
46  깡꫸ꓤ꯹ꟚꪺꑵꝀ띾냈  .6355  40 
47  ꕵ굮깡꫸ꚳ뒣ꕘ굮ꡄꅁꟚ둎라뫉뙱산ꝕꕌ귌룑ꡍ
냝썄 
.7097  41 
덗
뵤 
48  Ꟛ꒣돟앷ꫡ껉뚡ꥍ깡꫸랾덱  .7746 
.7449 
42 
49  Ꟛꥍ깡꫸Ꙣ뇐꡼ꑗꪺ믹귈왛ꑪ교곛꛼  .5678  43 
50  Ꟛꥍ깡꫸뚡꣣ꚳꛦ결럇ꭨꅁ꣏싹ꓨꪺ꒬냊ꚳ뿭둠
ꪺꓨꙖ 
.5465  44 
51  Ꟛꥍ깡꫸라결끬ꡄꙀꙐꪺ뇐꡼ꗘ볐ꛓꝖꑏ  .5726  45 
52  Ꟛꥍ깡꫸ꚳ덜ꙨꙀꙐꪺ둲Ꟗ롧엧  .5697  46 
ꭈ
꧀ 
53  Ꟛ라ꙝ결뉺꧀꒣ꥍꛓꥍ깡꫸ꪧꝮ  .7227 
.6517 
Ꝓ 
54  ꑪꙨ볆깡꫸맯Ꟛ룛맪꥚ꗕ  .7918  47 
55  ꑪꙨ볆깡꫸꧒뎯굺ꪺ꣆놡걏ꕩꕈꭈ뿠ꪺ  .8063  Ꝓ 
56  Ꟛ뭻결깡꫸라Ꙗ뻇껕꧎꣤ꕌ돦ꛬ꟥뗻Ꟛ  .7894  48 
57  결ꑆ쇗ꝋ돂럐ꅁꟚ뭻결ꓖꥍ깡꫸꣓ꦹꓱ룻ꙮ  .7740  49 
58  Ꟛꥍ깡꫸꒧뚡ꡓꚳꕩ빡ꛓ귈녯ꭈꗴꪺ쏶ꭙ  .7712  50 
59  ꑪꙨ볆깡꫸뎣꒣ꕩꭈꗴꅁ꧒ꕈ쇙걏ꑰꓟꑀ쉉ꓱ룻
ꙮ 
.7803 
51 
60  Ꟛꭈꗴ깡꫸ꅁ쑀띎ꥍꕌ귌꓀꣉ꟚꑵꝀꑗꪺ돟볖  .7731  52 
61  ꑪꙨ볆깡꫸ꭈꗴꟚꪺꑵꝀ꿠ꑏ  .7801  53 
62  ꑪꙨ볆깡꫸ꙝ결곛ꭈꟚꅁꛓ쑀띎뭐Ꟛ꓀꣉ꕌ귌ꪺ
ꓟ놡 
.7845  54 
63  ꑪꙨ볆깡꫸ꙝ결곛ꭈꟚꅁ꧒ꕈꚳꝸ쏸껉라뷐Ꟛ산
ꚣ 
.7999  Ꝓ 
ꭈ
ꗴ 
64  ꑪꙨ볆깡꫸걏ꕩꭈ뿠ꪺ뇐꡼맙꛱  .7889 
.8014 
.9049 
55 
룪껆꣓랽ꅇ곣ꡳ꫌뻣뉺 
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롶ꅂ뵳뭳ꖿꚡ냝ꣷ 
껚뻚녍깡띎ꢣ뭐룕썄꒧ꭈꯗ꓀꩒떲ꩇꅁꙀꝒ낣ꅵꟚ냪냪ꗁ꒤뻇ꫀ
라룪ꖻ뉻ꩰ뷕걤냝ꣷꅶ꒧륷룕썄ꗘꑅ썄ꅁꣃ귗꟯뎡꓀썄ꗘ꒧뭹ꕹꅁꙁ
뭐꯼뻉뇐뇂끑뷗뵔뭻ꯡꅁ뵳뭳 ꅵꟚ냪냪ꗁ꒤뻇ꫀ라룪ꖻ뉻ꩰ뷕걤냝ꣷꅶ
꒧ꖿꚡ냝ꣷ꙰꫾뿽ꕼꅁ냝ꣷ썄ꗘꙀ 55 썄ꅃ 
닄ꕼ론 맪걉땻Ꟈ 
ꖻ곣ꡳ꒧맪걉륌땻꓀결ꑔ귓뚥걱뙩ꛦꅁ닄ꑀ뚥걱ꕝ걁곣ꡳꑵ꣣꒧
덝군ꅁ닄ꑇ뚥걱맪걉냝ꣷ뷕걤ꅁ닄ꑔ뚥걱벶뱧곣ꡳ떲ꩇꣃ끑뷗ꅃ 
돼ꅂ 닄ꑀ뚥걱 
맪걉땻Ꟈ꒧닄ꑀ뚥걱ꅁ궺ꗽ냑ꛒꓥ쑭ꅂ꣌뻚곣ꡳ걛멣ꣃ롧꯼뻉뇐
뇂꯼뻉ꅁꛛ뵳ꅵꟚ냪냪ꗁ꒤뻇ꫀ라룪ꖻ뉻ꩰ뷕걤냝ꣷꅶꅁ녈땯ꫬ샀냝
ꣷ떹녍깡귗ꖿꅁ꣌녍깡띎ꢣ귗꟯냝ꣷ썄ꗘ꒧꒺깥ꅁꕈꯘꗟ냝ꣷ꒧녍깡
껄ꯗꅃ 
뙌ꅂ 닄ꑇ뚥걱 
ꑀꅂ땯꧱륷룕냝ꣷ 
륷룕냝ꣷ셠군땯ꕘ 128 ꗷ떹 10 ꧒뻇껕ꅁꙞꚬ 113 ꗷꅁ때껄냝ꣷ
4 ꗷꅁꚳ껄냝ꣷ 109 ꗷꅁꚳ껄냝ꣷꙞꚬ뉶륆 8 ꅁꕈꚹ 109 ꗷ냝ꣷ낵
룕썄꓀꩒ꅃ륷룕ꯡꙁꕈ SPSS for Window V12.0 뙩ꛦ룕썄ꭈꯗ꓀꩒ꅁ
ꕈꛒ엧냝ꣷ꒧ꭈꯗꅃ 
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ꑇꅂ 땯꧱ꖿꚡ냝ꣷ 
ꖻ곣ꡳꖿꚡ냝ꣷ꧳ꑅꑑ꒭꙾ꕼꓫ뚡ꗾ뎡녈ꕘꅁ꣌럓ꖻ곣ꡳ꒧볋ꖻ
볆ꧢ꣺ꅁꣃꕈ뛃볆ꫭ쁈뻷ꧢ볋ꅁꙀ군땯 928 ꗷ냝ꣷ떹 72 ꧒꒽ꡰꗟ냪
ꗁ꒤뻇ꅁ땯꧱ꖿꚡ냝ꣷ뻇껕꙰꫾뿽꒭ꅃ 
냝ꣷ땯꧱ꯡ꣢귓걐듁꒺뎰쓲Ꙟꚬꅁꚳ꣇뻇껕ꣃꖼ꓎껉녈Ꙟ냝ꣷꅁ
곣ꡳ꫌ꕈ륱룜꓎뛇꽵룟냝걏ꝟꚳꚬ꣬냝ꣷꅁꣃꙁꚸ뷐뇐냈ꕄꗴꣳꝕꞹ
ꚨ냝ꣷ꒧땯꧱ꅃ뎡꓀뻇껕뇐냈ꕄꗴ떪싐ꅁꙝ결ꕼꓫ듁뚡ꚬ꣬덜Ꙩ뷗ꓥ
꒧뷕걤냝ꣷꅁꛓꑪ뎡꓀뇐깶꒧뇐뻇꧎ꛦ걆ꑵꝀꚣ롌ꅁ뛱떪냝ꣷ꒧띎쑀
꒣낪ꅁꙝꚹ뇐냈ꕄꗴ때ꩫ녎냝ꣷꗾ볆ꚬꙞꅁ뱶암ꖻ곣ꡳ냝ꣷ꒧Ꙟꚬ뉶ꅃ  
ꖻ곣ꡳ꒧ꖿꚡ냝ꣷꙀ녈ꕘ 928 ꗷꅁꙞꚬ 616 ꗷꅁ때껄냝ꣷ 18 ꗷꅁ
ꚳ껄냝ꣷ 598 ꗷꅁꚳ껄냝ꣷꙞꚬ뉶륆 66%ꅃ 
냑ꅂ 닄ꑔ뚥걱 
덺륌냝ꣷ꣺녯룪껆ꯡꅁ뻣뉺룪껆뙩ꛦ닎군꓀꩒ꅁꙁꚸꙞ압ꓥ쑭ꣃ
뭐꣤ꕌ곛쏶곣ꡳꙌ쏒ꅁ벶뱧곣ꡳ떲ꩇꣃꕛꕈ끑뷗ꅁ돌ꯡꞹꚨꖻ뷗ꓥꅃ 
닄꒭론 룪껆덂뉺 
ꖻ곣ꡳ냝ꣷ뷕걤Ꙟꚬꯡꅁ녎꧒녯ꪺ룪껆뵳뵘뿩ꑊꅁꣃꕈ SPSS for 
WindowsV12.0 덮엩꓀꩒ꅁ뇄ꗎꪺ닎군ꓨꩫꚳ둹굺닎군ꅂt ꛒ엧ꅂ돦ꙝ
ꑬ엜늧볆꓀꩒떥닎군ꓨꩫꅁ꿷꓀굺꙰ꑕꅇ 
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ꑀꅂ둹굺닎군 
ꕈ둹굺닎군ꪺꚸ볆꓀끴ꅂꖭꞡ볆뭐볐럇깴ꅁꑀ결ꑆ룑곣ꡳ볋ꖻꑈ
ꑦ엜뚵뭐샴맒엜뚵ꪺ닎군꓀ꖬ놡꟎ꅁꑇ결ꑆ룑냪ꗁ꒤뻇ꫀ라룪ꖻꪺ뉻
ꩰꅃ 
ꑇꅂt ꛒ엧  (t-test) 
ꕈ t ꛒ엧꓀꩒ꑆ룑냪ꗁ꒤뻇ꫀ라룪ꖻ걏ꝟꙝ꒣Ꙑ뻇껕샴맒엜뚵
ꅝ걏ꝟ결낾뮷뻇껕ꅞ뭐꒣Ꙑ뇐깶ꑈꑦ엜뚵ꅝ꧊ꝏꅞꛓꚳ깴늧놡꟎ꅃ 
ꑔꅂ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒(one-way ANOVA) 
ꕈ돦ꙝꑬ엜늧볆꓀꩒ꑆ룑냪ꗁ꒤뻇ꫀ라룪ꖻ걏ꝟꙝ꒣Ꙑ뻇껕샴
맒엜뚵ꅝ뻇껕꧒Ꙣꙡ냏ꅂ뻇껕덗볒ꅂ뻇껕ꮬ멁ꅂ뻇껕껕쓖ꅞ뭐꒣Ꙑ뇐
깶ꑈꑦ엜뚵ꅝ꙾쓖ꅂ돌낪뻇뻺ꅂꩁ냈꙾룪ꅂ뻡ꗴ슾냈ꅂ꧳뉻슾뻇껕ꩁ
냈꙾룪ꅞꛓꚳ깴늧놡꟎ꅃ 
ꙝꖻ곣ꡳ뷕걤냝ꣷ꣏ꗎꕼ꓀뙱ꫭꅁꖭꞡ볆결 2.5ꅁ꣌뻚닎군떲ꩇ
뙩ꑀꡂ꓀꩒ꅁ꣤ꖭꞡ볆ꅝꕝꝴ뻣엩ꅂ꒺ꕾ뎡뭐ꙕ꓀뱨꒧ꫀ라룪ꖻꅞ꙰
ꩇꑪ꧳ 2.5ꅁꭨꕎꫭ꣤ꫀ라룪ꖻ뉻ꩰꅵ꡽ꙮꅶꅁꖭꞡ볆꙰ꩇꑰ꧳ 2.5ꅁ
ꭨꕎꫭ꣤ꫀ라룪ꖻ뉻ꩰꅵꚳꯝ꟯떽ꅶꅃ 
 
 
 
 
 
 